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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “EVALUACIÓN AGRONÓMICA, 
PERIODO VEGETATIVO Y ESPECIACION DE 100 ENTRADAS DE PAPAS 
NATIVAS (Solanum spp.) EN LA COMUNIDAD DE LLULLUCHA DISTRITO 
OCONGATE – QUISPICANCHIS – CUSCO” 
“Bajo los objetivos específicos Determinar el nivel de ploidia, evaluación 
agronómica y periodo vegetativo de 100 entradas de papas nativas, bajo 
condiciones de campo en la comunidad de Llullucha distrito de Ocongate 
provincia de Quispicanchis – Cusco. El material genético fue proporcionado del 
Banco de Germoplasma del Centro Regional de investigación en Biodiversidad 
Andina (CRIBA) de la UNSAAC.  En convenio con ARES FUNSAAC que se 
instaló en las parcelas de propiedad de los agricultores Sr. Lucio Cajamarca y 
Sr. Pablo Romero de la Comunidad de Llullucha, donde se sembraron 100 
entradas de papas nativas para realizar el manejo del experimento que se realizó 
en la campaña 2017 – 2018. Comenzando con el traslado del material genético 
almacenado en el CRIBA (las que fueron recolectadas en distintas localidades 
de los distritos y Provincias de la Region Cusco) dicha actividad se realizó 
durante la campaña agrícola de 2017-2018, la siembra se realizó entre el 11 y 
12 de noviembre del 2017; durante el experimento se realizó todas las labores 
agronómicas incluyendo las aplicaciones fitosanitarias; al finalizar la campaña 
agriocola se llevo a cabo la cosecha del material genético el que posteriormente 
fue enmallado, etiquetado y pesado, luego trasladado al almacen del CRIBA.  
La Metodologia utilizada para el siguiente proyecto de investigación fue 
netamente utilizando los descriptores de papa elaborado por Rene Gomez del 
Centro Internacional de la Papa (CIP), usando técnicas citologicas para 
determinar el numero de cromosomas (CIP 1983); para la evaluación 
agronómica se consideró datos cuantitativos propios de los estados fenológicos 
como son: emergencia, floración y  fructificación expresado en días desde la 
siembra, la altura de planta y el rendimiento de cada entrada calculando su peso 
con ayuda de una balanza analítica
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INTRODUCCIÓN 
La diversidad de especies de papas cultivadas y en estado silvestre es una de 
las características más resaltantes de nuestro país, traducida en una alta 
heterogeneidad en cuanto a la morfología se refiere (forma, color, hábito de 
crecimiento, etc.) y por lo tanto algunas de estas especies pueden tener algún 
atributo para su procesamiento. Esta gran variabilidad de papas nativas tiene su 
origen en la cordillera de los Andes, concretamente en el sur del Perú y el norte 
de Bolivia, las cuales se han adaptado a los diferentes pisos ecológicos y que 
vienen a constituir los verdaderos Bancos de Germoplasma.  
Las ventajas observadas en las papas nativas radican en sus cualidades 
intrínsecas, como el “sabor” y la “harinosidad”, el hecho de ser productos 
naturales y nutritivos; ya que las papas de pulpa morada o rojiza contienen 
cantidades significativas de antocianinas a las cuales se les atribuye 
propiedades anticancerígenas, antiinflamatorio y anticolesterol, y las de pulpa 
amarilla contienen Luteina, zeaxantina, carotenoides que juegan un rol 
importante en cuanto a la vista.  
Las desventajas en las variedades nativas se orientan básicamente a problemas 
externos debido a una productividad baja, uso de semillas de mala calidad, mal 
manejo de control de plagas y enfermedades estos factores hace que el 
agricultor pierda año tras año por un sinfín de causas, como heladas persistentes 
y falta de conociemientos; este hecho incide en el precio y demanda ocacionando 
que los agricultores busquen cultivos alternos. 
Por lo que es necesario realizar el presente trabajo de investigación, que 
permita conocer la variabilidad de papas nativas, de esta manera se plantea el 
siguiente trabajo de investigación: “EVALUACIÓN AGRONÓMICA, PERIODO 
VEGETATIVO Y ESPECIACION DE 100 ENTRADAS DE PAPAS NATIVAS 
(Solanum spp.) EN LA COMUNIDAD DE LLULLUCHA DISTRITO 
OCONGATE – QUISPICANCHIS – CUSCO. 
Esta investigación contribuirá en el mejoramiento genético y también en la 
conservación tanto Ex-situ como In-situ de variedades de papas nativas 
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existentes en la colección del banco de germoplasma del CRIBA-FAZ y servirá 
como guía a las futuras generaciones mediante un registro detallado con sus 
respectivos nombres debidamente codificadas, incluyendo toma de imágenes de 
la planta en general, hoja, flor, y tubérculo de cada cultivar, adicionalmente se 
registrará las observaciones fenológicas.  
               
            La autora. 
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I. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Identificación Del Problema Objeto De Investigación 
En estos últimos años se ha observado con gran preocupación la perdida de la 
variabilidad de papas nativas esto debido a diversos factores entre las que 
podemos mencionar: limitados recursos de los productores, falta de impulso del 
consumo de  papas nativas,  uso de semillas de baja calidad , deficiente manejo 
del cultivo (principalmente por la falta de mano de obra), inadecuadas propuestas 
tecnológicas (falta de tecnología) y la introducción de variedades híbridas o 
mejoradas y entre otros  factores que van disminuyendo notablemente esta 
variabilidad pero a pesar de haber sufrido tanta erosión genética aun contamos 
con un gran número de  papas nativas principalmente en las diferentes 
comunidades campesinas los cuales requiere de un registro detallado para 
contribuir en el conocimiento de variabilidad. Lamentablemente este valioso 
material viene sufriendo erosión genética en muchos casos antes de ser 
registradas por lo que se tiene que trabajar con mucha urgencia respecto a este 
tema mediante programas de conservación. 
En el presente trabajo tiene como finalidad caracterizar las especies mediante el 
contaje de cloroplastos para conocer su ploidia, evaluación agronómica y periodo 
vegetativo con el fin de registrar y conocer la variabilidad de papas nativas 
existentes y de esta manera poder generar futuras investigaciones en los 
programas de conservación y el incremento de la producción de papas nativas 
en las comunidades alto andinas de la región.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL 
1.2.1. Planteamiento de Problema general 
¿Cuál es la ploidía, características agronómicas y el periodo vegetativo, de 100 
entradas de papas nativas en la comunidad de Llullucha distrito de Ocongate 
provincia de Quispicanchis - Cusco? 
Planteamiento de problemas específicos 
x ¿Cómo serán las características agronómicas y el rendimiento de 
100 entradas de papas nativas bajo condiciones de la comunidad de 
Llullucha distrito de Ocongate? 
 
x ¿Cuál será el periodo vegetativo de 100 entradas de papas nativas en 
la comunidad de Llullucha distrito de Ocongate? 
 
x ¿Cúal es el nivel de ploidia de 100 entradas de papas nativas en la 
comunidad de Llullucha? 
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II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
2.1. Objetivos 
2.1.1. Objetivo General 
Determinar el nivel de ploidia, evaluación agronómica, periodo vegetativo y 
especiación de 100 entradas de papas nativas, bajo condiciones de campo en la 
comunidad de Llullucha distrito de Ocongate provincia de Quispicanchis – 
Cusco. 
2.1.2. Objetivos Especificos 
x Evaluar el rendimiento de 100 entradas de papas nativas en la comunidad 
de Llullucha distrito de Ocongate.   
x Evaluar el periodo vegetativo de 100 entradas de papas nativas en 
condiciones de campo en la comunidad de Llullucha distrito de Ocongate. 
x Identificar el nivel de ploidia de 100 entradas de papas nativas bajo 
condiciones de campo y laboratorio. 
 
2.2. Justificacion  
En estos últimos años el cultivo de papas nativas en nuestra región y en casi 
toda la coordillera andina ha ido disminuyendo ampliamente en número de 
variedades, ocasionado por diversos factores ya sean ambientales, climáticos, 
genéticos, sociales  y principalmente la introducción de variedades mejoradas 
que en la mayoría de casos los superan en rendimiento, produciendo 
principalmente erosión genética teniendo como resultado la disminución de la 
variabilidad de papas nativas que son la base de la alimentación de muchas 
familias altoandinas; cabe resaltar que las papas nativas son libres de grasa y 
colesterol ya que posee altos contenidos de antioxidantes, con efectos altamente 
positivos para la salud humana, pues combaten a los radicales libres que afectan 
al ser humano y que son los que ocacionan enfermedades degenerativas como 
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el cáncer, la presión alta  y el colesterol; el contenido de antocianinas de estas 
papas nativas aportan muchos beneficios para la salud humana. 
La identificación de especies y/o subespecies es de suma importancia en el uso 
efectivo de las colecciones de germoplasma, ya que el material genético cambia 
a través del tiempo, también es influenciado por el medio en el que se desarrolla, 
es así que un registro y caracterización del material genético en especies y/o 
subespecies permitirá un ordenamiento y clasificación para tener una base de 
datos actualizada. Es necesario y muy importante tener las entradas de papa 
nativa, conservadas, refrescadas y evaluadas. 
 
La determinación del rendimiento permitirá establecer la producción aproximada 
de cada entrada con su nivel de ploidia, especie y/o subespecie correspondiente. 
Esta evaluación en el rendimiento de las entradas permitirá saber cuál es el nivel 
de ploidia con mayor producción, igualmente, cual es la especie y/o subespecies 
de mayor produccion. La determinación del perido vegetativo es de suma 
importancia porque en la variabilidad de papas que se tiene hay muchas 
entradas que tienen el periodo vegetativo corto, lo cual es muy importante 
identificarlos esto con fines de mejoramiento genético. 
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III. HIPÓTESIS 
3.1. Hipotesis General 
La caracterización de las especies, evaluación agronómica y el periodo 
vegetativo de 100 entradas de papas nativas permitirá conocer la variabilidad, 
bajo condiciones de campo en la comunidad de Llullucha distrito de Ocongate 
provincia de Quispicanchis. 
3.2. Hipotesis Específica 
x Las características agronómicas con respecto al rendimiento no son 
variables. 
x Existe diferencia en el periodo vegetativo de 100 entradas de papas 
nativas en la comunidad de Llullucha del distrito de Ocongate. 
x Con la caracterización de las especies de 100 entradas de papas 
nativas en la comunidad de Llullucha distrito de Ocongate se conocerá 
su nivel de ploidia. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
4.1. Antecedentes  
En el Perú los trabajos de investigación referentes a evaluación agronómica y 
periodo vegetativo para las diferentes especies originarias de la zona andina y 
amazónica son parciales. En el caso de la papa existen colecciones en sistemas 
de conservación ex-situ, en el INIA y Universidades (UNSAAC _ CRIBA); La 
única institución privada que dispone de la más amplia colección corresponde al 
CIP, donde es posible acceder a información sobre catálogos de caracterización 
y evaluación completos del germoplasma de papa de todo el mundo. 
El INIA cuenta con un banco de germoplasma e información relacionada con 
temas referentes a evaluación agronómica y periodo vegetativo sin embargo 
cabe resaltar que son muy pocos los trabajos de investigación realizados para 
especiación de variedades de papas nativas por que la iformación relacionada 
es muy escasa. 
 
4.2. Generalidades Del Cultivo De La Papa. 
ALDABE, L. (2006); citado por QUILCA, N. (2007); dice que las papas son 
cultivadas y consumidas en más países que cualquier otro cultivo, y en la 
economía global es el cuarto cultivo en importancia luego de tres cereales: trigo, 
arroz y maíz. 
CIMMYTT, (1991); señala que la importancia y el valor de este recurso tiene sus 
raíces culturales e históricas, así como un efecto económico y científico para la 
agricultura.  
De interés científico por cuanto se debe documentar la caracterización, variación 
y relación con el ambiente físico y biótico que lo rodea.  
De interés económico ya que siendo la materia prima para la obtención de 
variedades altamente productivas y por constituirse en un cultivo prioritario para 
la humanidad. 
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HORTON D, (1992) Y TERRANOVA, (1995); mencionan que la papa es uno de 
los alimentos más importantes del mundo; ya que lo cultivan en más de 125 
países entre las latitudes 40º N Y 40º S. La producción mundial de papa fue 
aproximadamente de 290 millones de toneladas durante la primera mitad del 
siglo XIX. Europa (incluyendo lo que fue Unión de Repúblicas Socialistas), 
produjo alrededor del 90% de la producción mundial y es por ello que la papa se 
ubica entre los cinco primeros en cuanto al tonelaje se refiere. 
CHRISTIANSEN, J. (1967); dice que la papa es un cultivo con una extraordinaria 
capacidad de adaptación desde los 500 msnm en la costa hasta los 4200 msnm, 
donde se cultivan papas amargas, por lo general en la costa se cultivan papas 
híbridas. En la sierra papas nativas e híbridas y en las zonas altas altiplánicas 
papas amargas y en la selva papas muy precoces. 
Este cultivo prospera en suelos profundos, drenados con abundante materia 
orgánica y de preferencia en suelos vírgenes con un grado de sanidad, de textura 
franca con pH de 5,6 - 6,5, etc. 
4.2.1. Origen 
BUKASOV, M. (1933); plantea su teoría en dos centros de origen: Centro 
primario Perú y Bolivia, para la subespecie Andigenum y Centro secundario la 
isla de Chiloé al Sur de Chile, como centro de la subespecie Tuberosum.  
Pero se debe considerar que el S. andigenum de Perú y el S. tuberosum de Chile, 
poseen 48 cromosomas. 
ASCUE, R. (2003); comenta acerca del origen y domesticación llegando a los 
fundamentos y evidencias con mayor abundamiento a los andes peruanos como 
consecuencia de estas discusiones existe dos teorías. La escuela Rusa con 
Bukasov a la cabeza manifiesta la existencia de dos centros de origen o 
domesticacion; la principal al área situada en el macizo andino de los territorios 
Perú Bolivia, el secundario al territorio comprendido el sur de Chile. En cambio 
la escuela inglesa de Hawkes admite reconoce la existencia de un solo centro 
de domesticación y origen la zona del sur del Perú y Bolivia. 
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Por consiguiente de dicha zona de la papa se dispersó al centro y norte del 
territorio patrio alcanzando por el norte hasta Colombia y por el sur hasta Chile. 
Por lo tanto, las dos especies tetraploides Solanumtuberosum ssp. Adiginum y 
Solanum tuberosa ssp. Tuberosum tienen un origen común, el núcleo (Perú - 
Bolivia) y que probablemente en lo posterior hayan emigrado al Sur de América. 
VARGAS, C. (1949); cita sobre el origen después de larga discusión entre la 
escueta rusa e inglesa sin inclinarse resueltamente a favor de una u otra teoría, 
permitiendo analizar los datos reunidos, el valor y los alcances de cada uno de 
ellas. No obstante puntualizo, en cualquiera de los casos la importancia como 
centro de origen y domesticación al área de Perú y Bolivia como fundamento de 
evidencias de tres órdenes como de orden histórico, orden arqueológico y orden 
biológico. 
4.2.2. Historia  
FAO (1996); Citado por GUTIERREZ, R. (2010); afirma sobre el comienzo de la 
historia de la papa que fuè hace unos 8000 años cerca del Lago Titicaca, que 
està a 3800 m.s.n.m., en la cordillera de los Andes, America del Sur, en la 
frontera de Perù y Bolivia. Ahí según revela la investigación, las comunidadades 
de cazadores y recolectores que habían poblado el Sur del continente por lo 
menos unos 7000 años antes, comenzaron a domesticar las plantas silvestres 
de la papa que se daban en abundancia en los alrededores del Lago. 
 En el Continente Americano hay unas 200 especies de papas silvestres, pero 
fué en los Andes Centrales donde los agricultores lograron seleccionar y mejorar 
el primero de lo que habría de convertirse, en los milenios siguientes, una 
asombrosa variedad de cultivos del tubérculo. En la realidad, lo que hoy se 
conoce como “papa” (Solanum especie Tuberosum) contiene apenas un 
fragmento de la diversidad genética de las siete especies reconocidas de papa 
y las 5000 variedaes se siguen cultivando en los Andes. 
EGUSQUIZA, R. (2000); dice por CHOQUE, B. (2007); menciona que la papa 
es una planta alimenticia que ha estado vinculado con las culturas más remotas 
de nuestra historia. Los primeros habitantes del Perú (cazadores, recolectores, 
nómades) colectaron tubérculos de especies silvestres que se encuentran 
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ampliamente distribuidos en nuestro territorio; en el territorio peruano se 
encuentra la mayor cantidad de especies silvestres de papa conocidas en el 
mundo, los primeros peruanos colectaron tubérculos silvestres e iniciaron su 
domesticación. 
También indica que hace 10000 u 8000 años cuando se inició la agricultura, en 
la “chacra primitiva” se sembró diferentes especies de papas silvestres que se 
cruzaban entre ellas. A través de los años, el agricultor selecciono híbridos que 
producían tubérculos más grandes, menos amargos y mejor adaptados a las 
diferentes condiciones de suelos y climas de los Andes Peruanos. 
Las evidencias arqueológicas indican que la papa era un alimento que formaba 
parte de la dieta de los antiguos peruanos, son testimonio los cerámicos de las 
culturas Mochica y Chimú; los restos de tubérculos más antiguos se encontraron 
en las tumbas de la costa que tienen una antigüedad de 7000 años. Algunos 
huacos indican que, desde tiempos muy antiguos, los peruanos deshidrataron la 
papa para consumirlas en la forma de “chuño”, y “moraya”. De esta manera, 
aprovecharon y conservaron los tubérculos amargos. Cuando los españoles 
invadieron al Perú, la papa era una planta altamente evolucionada al igual que 
las técnicas agrícolas para la producción. 
4.2.3. Domesticación  
TAPIA, M. (1998); menciona que los antiguos pueblos de los andes fueron los 
únicos en el mundo que dedicaron especial atención a los tubérculos, como la 
papa que alcanzó la mayor parte de diversificación y desarrollo. Las 
generaciones de agricultores mejoran la papa a partir de una mata, que producía 
escasamente y muy pequeños, hasta lograr variedades rendidoras; entre ellas 
escogían aquellas que destacaban por su sabor. 
CHRISTIANSEN, G. (1967); menciona que no existe en el mundo, región 
semejante a la que hay en América (Perú, Bolivia), con gran número de especies 
silvestres y variedades cultivadas y una distribución geográfica amplia. Es 
posible que los indios llevaban las bayas para sembrar las semillas y es posible 
que se haya originado hibridaciones naturales o mutaciones dando origen a los 
clones con carácter de híbridos complejos. 
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4.2.4. Centros de Producción. 
ASCUE, R. (2003); narra que la papa es cultivo propio de la sierra interandina 
que ocupa un porcentaje principal en área de su cultivo y menciona que es una 
representativa económicamente, también menciona cada micro cuenca posee 
picos ecológicos propios como: piso de valle que se encuentra en la parte baja, 
piso intermedio que es la parte media y piso de cabecera que se encuentra en la 
parte alta. 
CIP- INIA- COTESU. (1986); mencionan que la papa es uno de los cultivos 
alimenticios más importantes en el país el área sembrada abarca un porcentaje 
mayor de los cultivos transitorios como en la costa y sierra. 
CHRISTIANSEN, J. (1967);  relata que el Perú es un país con zonas 
ecológicamente diferentes es necesario zonificar el cultivo de papas; ya que las 
diversas zonas tienen microclimas diferentes debido a las características 
topográficas y así se podría decir únicas en el mundo y nos permite tener cultivo 
de papa durante todo el año. 
4.2.5. Distribución Geografica de las Especies Cultivadas. 
TAPIA, M. (1998); Especifica que las variedades nativas son cultivadas en las 
partes altas de las comunidades alto andinas de 2800 a 4200m. En suelos de 
naturaleza turbosa, rica en materia orgánica, donde se adaptaron, altamente 
tolerantes a las heladas y granizos, también se dice que son descendientes de 
silvestres y de cultivadas. También se conoce con el nombre de papas amargas 
por el alto contenido glícoalcaloides (Solanina), estos son sustancias que da el 
sabor amargo a los tubérculos por consiguiente no son aptos para el consumo 
directo, estos se deben someterse al sistema de procesamiento de tipo 
tradicional a las heladas, mediante este proceso se elabora chuño y moraya. 
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4.2.6. Clasificación Sistemática de la papa. 
De acuerdo a la clasificación filogenética propuesta por Arthur Cronquist 
(1993), la papa se clasifica sistemáticamente en: 
Reino……………….. Vegetal. 
    Sub reino………………Embriophyta 
     Divivión……………….Magnoliophyta 
       Clase………………..  Magnoliopsida. 
Sub-clase……………Asteridae. 
   Orden……………….. Solanales. 
  Familia……………….Solanaceae. 
    Género………………Solanum. 
      Subgénero…………..Potatoe 
        Sección……………..Petota 
  Subsección……….Potatoes 
    Serie……………….Tuberosa  
                                           Especie…………..Solanum spp. 
FUENTE: Cosió y Castelo (1981). 
 
4.2.7. Morfologia y descripcion botánica  
Las planta de papa presenta una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones 
laterales, cuando provienen de semilla botánica. Cuando se desarrolla a partir 
de tubérculo forma raíces adventicias primero en la base de cada brote y luego 
encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo, ocasionalmente se 
forman raíces en los estolones. La papa posee un sistema radicular débil razón 
por la que necesita suelo en buenas condiciones para su crecimiento normal, el 
sistema radicular varía de delicado y superficial a fibroso y profundo. La papa 
posee tres tipos de tallos: 
¾ Los propiamente dichos que forman las ramas o parte aérea de la planta. 
¾ Los estolones que son tallos subterráneos que crecen horizontalmente.  
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¾ Los tubérculos que se forman en el extremo de los estolones que son tallos 
agrandados de formas y colores diferentes según la variedad y constituye la 
parte aprovechable de este cultivo. 
HUAMÁN, Z. (1980); comenta que la planta de papa posee hojas alternas 
pinnadas - compuestas, flores pentámeras de color blanco rojizo, púrpura, 
rosado o morado: el fruto es una baya más o menos redondeadas de color verde 
a verde amarillento. 
PORTAL AGRARIO ANCASH (2006); citado por QUISPE, A. (2010); menciona 
la siguiente descripción botánica: 
x Raíces: son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces tienen un 
débil poder de penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en un suelo 
mullido. 
x Tallos: Son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al principio 
erguido y con el tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos se 
originan en la yema del tubérculo, siendo su altura variable entre 0.5 y 1 
metro. Son de color verde pardo debido a los pigmentos antociámicos 
asociados a la clorofila, estando presentes en todo el tallo. 
x Tubérculos: Son los órganos comestibles de la papa. Están formados por 
tejido parenquimático, donde se acumulan las reservas de almidón. En las 
axilas del tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas “ojos”, 
dispuestas en espiral sobre la superficie del tubérculo. 
x Hojas: Son compuestas, imparipinnadas y con foliolos primarios, 
secundarios e intercalares. La nerviación de las hojas es reticulada, con 
una densidad mayor en los nervios y en los bordes del limbo. Las hojas 
están compuestas por pequeños pelos de diversos tipos los cuales también 
se encuentran presentes en las demás partes de la planta. 
x Inflorescencias: Son cimosas, están situadas en la extremidad del tallo y 
sostenidas por un escapo floral. Es una planta autógama, siendo su 
androesterilidad muy frecuente, a causa del aborto de los estambres o del 
polen según las condiciones climáticas. Las flores tienen la corola rotácea 
gamopétala de color blanco, rosado, violeta, etc. 
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x Frutos: En forma de baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm. de 
diámetro, que se tornan amarillos al madurar.  
  EGUZQUIZA, R. (2000); citado por PALACIOS, G (2009); menciona que: 
x La Planta: De papa es de naturaleza herbácea consta de un sistema aéreo 
y un sistema subterráneo. 
x El Brote: Es un tallo que se origina en el ojo del tubérculo el tamaño y 
apariencia del brote varía según las condiciones en las que han 
almacenado el tubérculo, cuando se siembra el tubérculo los brotes 
aceleran su crecimiento y al salir a la superficie del suelo, se convierten en 
tallos. Y las partes de un brote son: 
9 Yema apical 
9 Hojas 
9 Entrenudos 
9 Nudos 
9 Raices 
9 Yema 
x La Flor: Es la estructura aérea que cumple la funcion de producción sexual, 
desde el punto de vista agrícola, las características de la flor tienen 
importancia para la diferenciación y reconocimiento de variedades, las 
flores se presentan en grupos que conforman la inflorescencia; cada flor se 
presenta al final de las ramificaciones del pedúnculo floral (pedicelos), el 
pedicelo está dividido en dos partes por un codo denominado articulación 
o codo de abscisión. 
Las numerosas especies y variedades de papa ofrecen una gran variación 
de características en la floración y en los elementos de la flor, las 
características de la flor son constantes pero la floración y la fertilidad del 
polen y del ovulo pueden ser modificadas por el ambiente.  
x El Fruto y la Semilla: El fruto o baya de la papa se origina por el desarrollo 
del ovario, la semilla conocida también como semilla sexual, es el ovulo 
fecundado, desarrollado y maduro; el número de semillas por fruto puede 
variar desde cero hasta 400 mil, cada semilla tiene la facultad de originar 
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una planta que adecuadamente aprovechada, puede producir cosechas 
satisfactorias. 
 
x El Estolón: el estolón es un tallo subterráneo que se origina en la yema del 
tallo subterráneo, el extremo del estolón tiene la forma de un gancho; es un 
tallo especializado en el transporte de las sustancias (azucares) producidas 
en las hojas y que se almacenaran en el tubérculo en forma de almidones 
el número y longitud de los estolones depende de la variedad, del número 
de tallos subterráneos y de todas las condiciones que afectan el crecimiento 
de la planta. 
El “Escape” de estolones no significa perdida de rendimiento, inicialmente 
el número de estolones por planta es mayor que el número de tubérculos 
cosechados. 
       FOTOGRAFIA 01: MORFOLOGÍA DE LA PLANTA DE PAPA  
 
  Fuente: Elaboracion Propia 
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4.2.8. Especies cultivadas de papas 
HUAMÁN, Z. (1986); basándose en los caracteres florales, clasificó en el 
siguiente sistema: 
Familia                      Solanaceae 
Género                      Solanum 
Sección                      Petota 
Esta Sección se subdivide en series, especies y subespecies, tanto cultivadas 
como silvestres que pertenecen a la sección petota. 
De ellas se reconocen ocho especies de papa que habitualmente se cultivan, 
Solanum tuberosum ssp. andigena, cultivada en los países de los Andes y 
comprende las variedades nativas y Solanum tuberosum ssp. tuberosum, que es 
una especie que incluye variedades de Europa, todas estas pertenecen a la 
sección petota. 
CUADRO 01 ESPECIES DE PAPA CULTIVADA 
Especie Número de cromosomas Nivel de ploidia 
S.  x ajanhuiri 
S. gonicalyx 
S. phureja 
S.  stenotomum 
S.  x chaucha 
S. x juzepczukii 
S. tuberosum 
     ssp. 
Tuberosum 
     ssp. Andigena 
S. x curtilobum 
2n = 2x = 24 
 
 
2n = 3x = 36 
 
2n = 4x = 48 
 
 
2n = 5x = 60 
Diploides 
 
 
Triploides 
 
 
Tetraploides 
 
 
Pentaploides 
Fuente: Escobar W, (1997) 
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* La x es un nombre botánico, indica que tal especie es un hibrido.  
** ssp.= subespecies 
De estas ocho especies solamente la solanum tuberosum ssp. Tuberosum es 
cultivada en todo el mundo. Las demás están restringidas a los países andinos. 
 
4.2.9. Resumen de ayuda para la identificación de especies cultivadas   de 
papa 
4.2.9.1. Solanum x ajanhuiri. 
OCHOA, C. (2001); menciona que son plantas ligeramente arrosetadas o 
arrosetadas de jóvenes, de 40-50 cm. De tamaño, mas o menos pilosas a la 
madurez, pelos cortos. Tallos verde claro sin pigmentos o ligeramente 
pigmentados en la base y en las axilas de las hojas, angostamente alado, alas 
rectas. Tubérculo fusiforme recto o subfalcados, de peridermo azul violáceo 
oscuro, ojos profundos, brotes azules violáceos. Hojas de 5-6-7 pares de foliolos 
y hasta 11 o más pares de interróguelas, raquis verde claro o pigmentado 
especialmente o en cerca de los peciolulos. Foliolos esparcidamente pilosos, 
elípticos lanceolados, subsésiles o cortamente peciolulados, ápice agudo o 
subagudo, base oblicuamente redondeada, los del primer par superior casi 
siempre angostamente decurrentes sobre el raquis. Pedúnculo de 10-15 cm. de 
largo y 1.5-1.8 mm. De diámetro hacia la base, pigmentado o subpigmentado 
hacia el tercio superior como los pedicelos y cáliz, sosteniendo 5-8 flores; 
pedicelos de 25-30 mm. de largo, pedicelo superior de 4-5mm. de largo. Cáliz 
regular o asimétrico, de 5-6mm. de longitud, lóbulos elípticos o angostamente 
elípticos, cortamente acuminado, acúmenes de 1 mm. de largo. Corola rotacea 
pentagonal, de 2.5- 2.8 cm. de diámetro, azul oscuro con la estrella interna verde 
amarillenta o gris oscura; lóbulos de 6-7 mm. de largo por 10-15 mm. de ancho, 
acúmenes de 4 mm. de largo por 3 mm. de ancho. Anteras de 4.5-5.0 mm. de 
largo, angostamente lanceolados con surco dorsal bien definido, filamentos de 
0.6-0.7 mm. de largo. Estilo de 7.5-8.0 mm. de largo, esparcidamente papilosos 
hacia la base; estigma capitado, de 1 mm. de diámetro, algo hendido. Frutos 
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globosos a ovalados, de 10-15 mm. de largo, se forman muy ocasionalmente. 
Números cromosómicos 2n=2x=24. 
4.2.9.2. Solanum Stenotomum. 
Cip, (1984) se caracterizan por tener pedicelos con la articulación localizada 
debajo de los 2/3 de su longitud, generalmente cerca de la parte central del 
pedicelo. Número cromosómico 2n=2x=24, plantas con hojas pubescentes, no 
brillantes en el estado vivo; hojuelas más o menos estrechas; sépalos del cáliz 
con lóbulos dispuestos irregularmente en grupos de 2+3 ó de 2+2+1. Flores más 
o menos pequeñas con la base del cáliz sin “costillas”. 
4.2.9.3. Solanum goniocalyx. 
VARGAS, C. (1949); menciona que son de tallos fuertes, cortos, más o menos 
de 30-40 cm. cortamente alados, verde claro; escasa ramificación, regularmente 
foliosa. 
Hojas, verde claro, hasta 20 cm. de largo, con 6 pares de foliolos laterales y 
varios foliolos secundarios y terciarios, los foliolos principales generalmente 
angostos de 4-5 cm. de largo y 25 mm. de ancho. 
Inflorescencia simple, pedúnculo de 20-75 mm. de largo, con mas o menos de 7 
flores, escasamente piloso, pedicelos de 10-20 mm. de largo, gradualmente 
ancho hacia la base del cáliz; lóbulos escasamente piloso 10 mm. de largo; 
corola blanco-crema, de lóbulos anchos, redondeados, mucrón agudo. 
Androceo, columna de anteras sub cónico, filamentos de 1.5 mm. de largo, 
anteras 5 mm. de largo. Estigma sub globosa, tubérculo, amarillo redondos con 
tuberosidades pronunciadas, yemas anchas, brotes blanco cremas, luego 
amarillo acentuada. Carne amarillo yema de huevo. Cualidades culinarias muy 
buenas, fácil cocción y gusto muy bueno. 
Según CIP. (1984); esta especie se caracteriza por tener los pedicelos con la 
articulación localizada debajo de los 2/3 de su longitud, generalmente cerca de 
la parte central del pedicelo. Número cromosómico 2n=2x=24, plantas con hojas 
pubescentes, no brillantes en el estado vivo; hojuelas más o menos estrechas; 
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sépalos del cáliz con lóbulos dispuestos irregularmente en grupos de 2+3 ó de 
2+2+1. Flores grandes con la base del cáliz con “costillas”. Generalmente, con 
tubérculos de carne amarilla. 
4.2.9.4. Solanum phureja. 
CIP. (1984); menciona que se caracterizan por tener los pedicelos con la 
articulación localizada debajo de los 2/3 de su longitud, generalmente cerca de 
la parte central del pedicelo. Número cromosómico 2n=2x=24, plantas con hojas 
escasamente pubescentes, brillantes en el estado vivo y de hojuelas estrechas, 
pequeñas con cáliz bastante irregular; tubérculos sin periodo de reposo o con 
reposo muy corto. 
4.2.9.5. Solanum x chaucha. 
CIP. (1984); menciona que se caracterizan por tener los pedicelos con la 
articulación localizada debajo de los 2/3 de su longitud, generalmente cerca de 
la parte central del pedicelo. Número cromosómico de 2n=3x=36, plantas con 
hojas moderadamente diseccionadas con 3 a 6 partes de hojuelas laterales; 
flores más o menos grandes con lóbulos de los pétalos de 2 a 3 veces más 
anchos que largos; tubérculos con buen sabor. 
4.2.9.6. Solanum x juzepczukii. 
CIP. (1984); pedicelos con la articulación alta, localizadas por encima de los 
2/3 de su longitud. Número cromosómico de 2n=3x=36, plantas con hábito 
arrosetado; hojas largas y estrechas con hojuelas pequeñas y arrugadas; 
pedúnculos cortos con pedicelos no claramente articulados; cáliz pequeño y 
regular; corolas rotáceas de color azul a morado, pequeñas (de 2 a 2.5 cm. de 
diámetro); tubérculos amargos no comestibles, salvo deshidratadas. 
4.2.9.7. Solanum tuberosum. 
HUAMÁN, Z. (1992); menciona que Solanum tuberosum ssp.tuberosum, S. 
tuberosum ssp. andigena  , se caracterizan por tener un nivel de ploidia  2n =4x 
=48 ,tetraploide; planta alta , hojas pequeñas, numerosos tallos, buena 
resistencia a lancha (Phytophthora infestans) , adaptación a días largos , ojos o 
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yemas no predominantes y menos calidad en lo que respecta a sabor y contenido 
de materia seca. 
a) ssp.  andígena. 
CIP. (1984); pedicelos con la articulación localizada debajo de los 2/3 de su 
longitud, generalmente cerca de la parte central del pedicelo. Número 
cromosómico 2n=4x=48, articulación del pedicelo generalmente localizado en el 
tercio medio de su longitud; generalmente con cáliz de lóbulos pequeños y 
dispuestos regularmente; hojas ligeramente arqueadas. Plantas generalmente 
altas y muy vigorosas; con hojas generalmente fuertemente diseccionadas y que 
se insertan en los tallos en ángulo agudo; hojuelas más o menos estrechas, las 
cuales generalmente son pecioluladas; pedicelos no engrosados en la parte 
apical y que muestran claramente la base del cáliz; abundante floración y 
fructificación; gran variación en el color de la flor. 
b) ssp.  Tuberosum 
CIP. (1984); pedicelos con la articulación localizada debajo de los 2/3 de su 
longitud, general mente cerca de la parte central del pedicelo. Numero 
cromosómico 2n=4x=48, articulación del pedicelo generalmente localizado en el 
tercio medio de su longitud; generalmente con cáliz de lóbulos pequeños y 
dispuestos regularmente; hojas ligeramente arqueadas. Plantas que se 
distinguen de la subespecie anterior por sus hojas que son menos diseccionadas 
con hojuelas más anchas; generalmente arqueadas y que se insertan al tallo en 
un ángulo más amplio; pedicelos más gruesos en la parte apical y se insertan 
gradualmente en la base del cáliz; generalmente producen pocas flores, a 
menudo, blancas o de un color pálido. 
4.2.9.8. Solanum x curtilobum 
CIP. (1984); pedicelos con la articulación alta, localizadas por encima de los 2/3 
de su longitud. Número cromosómico de 2n=5x=60, plantas con hábito semi-
arrosetado; hojas poco diseccionadas con hojuelas rugosas; pedúnculos largos 
con pedicelos claramente articulados; corolas rotáceas de color morado de 3 a 
5 cm. de diámetro; tubérculos amargos no comestibles, salvo deshidratadas. 
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4.3. Fisiología Del Tubérculo - Semilla De Papa 
Una vez cosechados los tubérculos, experimentan un descanso natural 
denominado "reposo vegetativo", no obstante de que las condiciones para el 
brotamiento sean óptimas. Esto se debe a una apreciable concentración de 
Ácido Abscisico en el peridermo del tubérculo el que estimula la síntesis de 
ácidos nucleicos, estos bloquean la formación de giberalinas, por lo que se 
producen la inhibición del brotamiento. Al concluir el reposo vegetativo hacen su 
aparición las indicadas giberalinas cuando alcanzan un nivel tal el tubérculo 
comienza a emitir brotes. 
ORTEGA, R. (1992); habla acerca del reposo vegetativo en cuanto a su duración 
difiere para cada variedad: cuando más temprana sea la cosecha más corto es 
el reposo vegetativo. Los tubérculos de mayor tamaño tienen un reposo 
vegetativo menor respecto a los tubérculos medianos y pequeños. 
Los tubérculos de papa son órganos vegetales vivos. Consumen oxígeno y 
desprenden dióxido de carbono y agua. En ella se realiza los siguientes procesos 
fisiológicos. 
- Conversión de almidón en azúcar. 
- Transformación de azúcar en almidón. 
- Oxidación del azúcar durante la respiración con liberación de 
anhídridocarbónico y agua con generación de calor. 
El comportamiento de tubérculo de la papa durante el almacenamiento está 
afectado no solo por el medio ambiente del almacén, sino también por la variedad 
genética, las prácticas agronómicas durante su cultivo, los ataques de plagas y 
enfermedades y particularmente por las condiciones físicas del tubérculo. El 
efecto exacto de la temperatura durante el almacenamiento depende de la 
influencia de la misma en las muchas reacciones que puede estar limitando el 
crecimiento en un momento determinado. De ordinario, cuanto más alta es la 
temperatura de almacenamiento, en un intervalo de alrededor de 4 a 21°C, 
menor es el periodo residual de reposo. Las temperaturas más críticas están 
entre 4 y 10°C, es posible sin embargo que los tubérculos almacenados a baja 
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temperatura y después a temperaturas de 10°C puedan tener un período de 
reposo más corto, que si se les hubiese almacenado continuamente a 10°C. 
Las variedades cultivadas reaccionan de manera diferente a las fluctuaciones de 
temperatura. Cuando termina el reposo comienza el crecimiento de los brotes 
aunque no manifiesta conexión entre la duración del periodo de reposo y la tasa 
de crecimiento de los brotes. Los principales factores que influyen en la tasa y 
forma de crecimiento de los brotes son la variedad de papa, el manejo previo al 
almacenamiento, la temperatura y la humedad, la composición de la atmósfera 
y el grado de exposición a la luz. 
CHRISTIANSEN, J. (1967); dice que los procesos más importantes en el 
almacenaje de los tubérculos es la respiración, este es un proceso de oxidación-
respiración que ocurre en todas las células vivas por el cual la energía es liberada 
resultando nuevos compuestos orgánicos. La vida de las células de un tubérculo 
será más larga cuanto menor sea la respiración, por tal razón es necesario 
someter al tubérculo al mínimo de respiración, la respiración es influenciada por 
la temperatura, concentración de oxígeno y dióxido de carbono, concentración 
de azúcar y la cantidad de agua contenida en el tubérculo. 
CIP-INIA- UNALM - PUNO (1991); indica que el tubérculo es un tejido vivo, por 
tal razón tiene todas las funciones vitales, como reproducción, respiración y 
brotación (emisión de brotes de las yemas u ojos) afectando significativamente 
el almacenamiento y cualidades de suberizar sus heridas evitando el ingreso de 
patógenos. Quizás sea la dormancia el proceso fisiológico más importante que 
se produce en el tubérculo y está referido al periodo de reposo de los tubérculos, 
debido a que las yemas no pueden brotar por causas endógenas (control 
hormonal) o medio ambientales, este proceso puede durar pocas semanas o 
varios meses dependiendo de la variedad lo cual determina el método y tiempo 
de almacenamiento después de haber concluido la demencia los tubérculos 
emiten brotes de las yemas favoreciendo su crecimiento por la temperatura alta 
y pérdida de peso del tubérculo, esto generalmente con una dominancia apical 
que se puede romper al eliminar el brote apical para promover el brotamíento 
múltiple que conducirá ala emisión de varios tallos al ser sembrado. 
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4.4. Propagación Vegetativa 
MARGARA, J. (1998); comenta acerca de la propagación vegetativa es la 
multiplicación de individuos genéticamente idénticos a la planta madre 
conducente a la obtención de clones homogéneos. Los órganos adaptados a la 
propagación vegetativa son los de reserva subterránea, es decir bulbos, 
bulbilios, cormos, estolones, tubérculos, brotes y esquejes. A lado de estos 
también se tiene métodos tradicionales de horticultura (división de cepas, 
acodamiento, estaquillados, esquejeado, injerto y otros). 
ESCALANTE, B. (1989); menciona que la propagación vegetativa en el cultivo 
de papa es comúnmente por tubérculos y partes vegetativas (brotes, esquejes). 
El clon es el conjunto de individuos procedentes de otros, originado por algunos 
de los procedimientos de multiplicación asexual, sin reducción cromosómica. 
4.4.1. Propagación por Tubérculos 
HUAMÁN, Z. (1980);  dice que el tubérculo es un tipo especial de estructura 
de tallo modificado, que funciona como un órgano de almacenamiento 
subterráneo, tiene todas las partes de un tallo típico que tiene dominancia apical, 
razón por la cual el tubérculo manifiesta la misma característica. 
CIP-INIA-UNALM-PUNO, (1991); menciona que el tubérculo es un tallo 
subterráneo especializado en la función de almacenamiento de reservas 
alimenticias, con la capacidad de regenerar nuevas plantas o clones al fraccionar 
el tubérculo que por lo menos contenga dos yemas se pueden utilizar en la 
multiplicación vegetativa. 
CHRISTIANSEN, J. (1967); indica que culminado el reposo los tubérculos entran 
en funcionamiento emitiendo brotes, los que utilizan el alimento almacenado en 
el tubérculo formando nuevos tallos y en la base raíces adventicias así como 
estolones. La propagación de tubérculos puede realizarse plantando los 
tubérculos o cortando en secciones, cada una de ellas con dos yemas y 
colocarlos en una profundidad de 9 -15 cm. 
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4.4.2. Propagación por Brotes 
HUAMAN, B. (2007); quien manifiesta que el brote es una rama de tallo 
modificado que tiene la morfología completa de una planta en miniatura, en 
donde se puede observar primordios radículares, tallos laterales, tallo principal y 
en algunas variedades incluso se puede observar rudimentos de estolones y que 
no necesita sustancia alguna para enraizar y crecer. 
Los brotes son plantas en miniatura que lleva las raíces, tallos y estolones en 
formación y crecen a partir de las yemas que se ubican en los ojos del tubérculo. 
El brote se puede plantar y cuando hay buenas condiciones de suelo se 
desarrolla y produce aceptablemente. 
CIP – INIA – UNALM – PUNO, (1991); dice que el brote es un vástago o 
estructura desarrollada a partir de una yema del tubérculo-semilla. El color de los 
brotes está relacionado con el color de los tubérculos. 
Los brotes se originan de las yemas que se hallan en los ojos del tubérculo, el 
color es una característica de la variedad, por eso es importante conocerlo así, 
por ejemplo, la variedad Qompis tiene su brote de color rosado algo crema; en 
cambio la variedad Mariva presenta un color azulado casi negro. Los brotes se 
pueden plantar cuando hay buenas condiciones de suelo, se desarrolla y 
produce aceptablemente. 
La comparación de siembra directa en almacigos con el trasplante de plántulas, 
indica que la siembra directa da un desarrollo más rápido de tubérculos y las 
plantas maduran quince días antes que aquellas que son trasplantados al mismo 
tiempo, sin embargo a la madurez no hay ninguna diferencia en el rendimiento.  
La investigación agronómica fue concentrada con dos métodos alternativos para 
la utilización de la semilla: 
x La producción de papa para consumo mediante el trasplante de plántulas 
al campo. 
x La producción y utilización de tubérculos proveniente de semilla para su 
posterior propagación, producción y trasplante de plántulas es muy  
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Importante, con este método se puede lograr la explotación más amplia de la 
semilla, particularmente entre los productores de subsistencia. 
En la multiplicación rápida, los brotes deben alcanzar 2 a 3 cm, de longitud, 
después de la propagación por esquejes de brote los tubérculos pueden ser 
usados para la siembra en el invernadero o en el campo, al momento de la 
siembra, el suelo debe estar bien preparado y con adecuada humedad, esto 
permitirá una emergencia rápida y uniforme de las plantas. 
HUAMAN, B. (2007);  quien manifiesta que la semilla es uno de los factores más 
importantes en la producción de papa, una semilla sana y en buen estado 
fisiológico es la condición básica para obtener altos rendimientos, por otra parte 
su importancia desde el punto de vista económico no es menor: a diferencia lo 
que ocurre en otros cultivos, en la papa el costo de semilla representa 
aproximadamente el 40% del costo total de producción, estos factores hacen que 
los agricultores deban realizar cuidadosas decisiones sobre las cantidades de 
semilla que utilizarán en sus siembras. 
HUAMÁN, Z. (1986); indica que los brotes crecen de las yemas que se 
encuentran en los ojos del tubérculo el color de brote es una característica 
varietal importante, los brotes pueden ser blancos parcialmente coloreado en la 
base o en el ápice, o casi totalmente coloreado, los brotes blancos cuando son 
expuestas a luz difusa se tornan verdes. 
El extremo basal del brote forma normalmente la parte subterránea del tallo, y 
se caracteriza por la presencia de lenticelas. Después de la siembra, esta parte 
rápidamente produce raíces y luego estolones o tallos laterales, el extremo apical 
del brote da origen a las hojas y representa la parte del tallo donde tiene lugar el 
crecimiento del mismo. 
HUAMAN, B. (2007); quien manifiesta que tos esquejes de brotes usados como 
una técnica de multiplicación rápida de papa, pueden dar un incremento de 50 a 
300 plantas por tubérculo. Esta técnica incluye los siguientes pasos: 
Los tubérculos semilla son tratados con ácido giberélico para incrementar el 
crecimiento del brote: los esquejes de brote enraizan en arena o pueden 
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trasplantarse directamente al campo donde producen hasta 500 g. por planta 
después de quitarle al tubérculo sus brotes, estos son seccionados en porciones 
de uno a dos nudos para esto se requiere de mucho cuidado para no dañar la 
yema que después de cortada dará origen al nuevo tallo o a los rudimentos 
radiculares. 
El esqueje de brote debe tener por lo menos un rudimento caulinar y dos 
rudimentos radiculares para asegurar el crecimiento de la nueva plántula, el 
rudimento caulinar es el futuro tallo y los rudimentos radiculares son las futuras 
raíces. 
HUAMAN, B. (2007); quien indica que la siembra de papa a partir de brotes 
conviene que la semilla tenga numerosos brotes para obtener un mayor número 
de plantas por consiguiente gran número de tubérculos, los brotes deben tener 
de 1 a 2 cm. y, realizarse la desinfección previa a la siembra para prevenir 
enfermedades, aun cuando la semilla de papa sea certificada o sana, no es una 
garantía suficiente de buena cosecha si las condiciones de siembra, clima, suelo 
y labores culturales no son las adecuadas, pero pueden asegurar el 50%, del 
éxito por ello conviene disponer de buena semilla. 
Los brotes de los tubérculos seleccionados se cortan en pedazos que contenga 
uno o más nudos- se hacen enraizar en arena fina (granos de tamaño menor a 
1 mm.) y pueden ser trasplantados al campo o a macetas en invernadero, la 
producción óptima de esquejes tienen lugar cuando el tubérculo se expone 
alternativamente varios días ala oscuridad y varios días a la luz difusa, hasta que 
el brote se tome verde, y su longitud como la distancia entre los nudos que 
faciliten el corte de los brotes. 
De cada tubérculo se pueden obtener dos o tres cosechas de brotes, el número 
de esquejes de brote se pueden incrementar por estimulación del crecimiento de 
brotes laterales, la tasa de multiplicación depende de la longitud del brote lateral, 
del tamaño del corte y la habilidad de los operarios para hacer enraizar los 
pequeños esquejes. 
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La producción de semilla se deben conjugar técnicas, métodos y conocimientos 
renovados proporcionados por la investigación y la experiencia, orientadas a la 
prevención y control de enfermedades y plagas, al logro de mejores sistemas de 
cultivo, niveles de abonamiento para las diferentes localidades, etc. a fin de 
asegurar y proteger la productividad del cultivo, en pre-germinación o 
brotamíento anticipado en el cultivo de papa, utilizando el método de las jabas: 
los tubérculos se colocaron en jabas de madera recomendado que esta no se 
deben llenar completamente, para permitir una mayor circulación del aire. 
Este método es recomendable puesto que el brotamíento es más uniforme y no 
existe peligro de pudrición de los tubérculos o el desarrollo de las esporas. 
HERMOSA, M.B (1985); menciona: La profundidad que tienen los ojos y los 
hábitos de crecimiento. Estos dos aspectos nos permiten dar a las plantas mejor 
cuidado durante el cultivo y aprovechar mejor sus habilidades de reproducción 
rápida por esquejes de brote. 
Los brotes para hacerlos crecer hasta 6-8 cm. deben ser sometidos unos 8 días 
en luz difusa y 8 días en oscuridad para luego repetir el mismo proceso alternado, 
hasta conseguir el tamaño de brote deseado. Por ningún motivo se colocaran los 
tubérculos semilla al sol directo, los Brotes-semilla de variedades híbridas 
presentan mayores ventajas que los brotes-semilla de las variedades nativas, 
tanto en calidad como en cantidad demostrándose que se puede realizar hasta 
tres desbrotes por tubérculo, manifestándose mayor rendimiento en el segundo 
trasplante. El tubérculo semilla después de tres desbrotes se comportó igual que 
un tubérculo-semilla sin desbrotar. 
HUAMAN, B. (2007); manifiesta que el uso de brotes separados del tubérculo le 
permitirá sembrar más terrenos con emilia sana y a bajo costo. Se han obtenido 
buenos resultados, con brotes y no estas vienen ser un órgano de propagación 
con pequeñas ramitas y estolones, bien formados y no necesitan de ningún 
producto para enraizar crecer óptimamente, los resultados se observará a los 8 
días de sembrada en las camas de propagación, estas inician su enraizamiento, 
a los 15 días ganan altura, a los 25 días las plantitas estarán listas para su 
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trasplante definitivo. Es importante considerar que a los 30 días las plantitas 
comenzarán a envejecer. 
HUAMAN, Z. (2007); comenta la papa es uno de los cultivos de mayor demanda 
económica, el gasto en fertilizantes representa el 20 al 30% del costo de 
producción y es por ello el agricultor requiere la información más precisa en sus 
interrogantes: cuanto, cuando y como abonar, considerando los cuatro factores 
de producción que son: cuma, suelo, cultivo y grado de tecnificación. La 
multiplicación por brotes requiere un paquete de recomendaciones en el manejo 
de suelos y la práctica de fertilización para recuperar las inversiones. 
4.5. Fenología 
LINCOLN, B. (2003); indica que las fases fenológicas se refiere a los rasgos 
o cambios morfológicos cíclicos que experimentan los vegetales, en función de 
la influencia ambiental Así como como fases, externamente observables del ciclo 
de vida de una planta. 
4.5.1. Fases 
LADRÓN DE GUEVARA, O. (2005);   indica que son los rasgos morfológicos 
cíclicos que experimenta las plantas en función a la influencia ambiental, entre 
estos la aparición, la transformación o desaparición de los órganos vegetales. La 
fase se considera como un aspecto de tipo fisiológico, se refiere a la aparición y 
transformación progresiva de los diferentes órganos de una planta que de 
acuerdo a cada especie adopta diferentes nombres. 
x Emergencia.- Se considera cuando se aprecia el ápice del talluelo fuera 
de corteza del suelo, desde la siembra hasta la emergencia 16 días. 
x Pre floración.- Aparición de los botones florales, la aparición de 
lasprimeras flores 68 días hasta los 84 días. 
x Tuberización.- La formación de los tubérculos de la papa es acompañada 
por alteraciones morfológicas y bioquímicas en la planta. La producción 
de tubérculos está fuertemente relacionadacon un grado de estímulos 
involucrados durante la fase de inducción (30 a 40 dias). 
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x Estolonización.- Formación de mayor numero de estolones posibles por 
planta. La detención del crecimiento de los estolones está relacionada con 
una completa formación de la planta y la presencia del ácidoabsicico 
(ABA), sintetizado en las hojas y trastocado a los estolones. 
x Madurez.- Se caracteriza por el amarillamiento de los foliólos, 131 días 
desde la siembra, incremento de los órganos subterráneos, tubérculos y 
estolones. 
x Madurez fisiológica.- Se caracteriza por el amarillamiento total de las 
plantas, declinación de las hojas, ramas, y consistencia de los tubérculos 
148 días después de la siembra. 
 
4.6. Conceptos Basicos De Recursos Fitogeneticos 
4.6.1. La Biodiversidad. 
COSIO, P, (2002); Citado por CHOQUE, B. (2007); Menciona que todos los 
organismos vivos, su material genético y del ecosistema del cual son parte. 
Generalmente es escrito en tres niveles: Diversidad genética, de especies y del 
ecosistema. 
4.6.2. Erosión Genética 
HUAMÁN, Z. (1980); indica que el proceso por el cual durante las últimas 
décadas se ha perdido catastróficamente la diversidad de plantas cultivadas y 
que posiblemente continué, inclusive con la mayor intensidad que en el pasado 
debido a la destrucción de los centros de origen , centros de Vaviloy (sobre 
pastoreo, construcción de carreteras, expansión urbana, destrucción de 
ambientes naturales); esto conducirá inevitablemente a la uniformidad genética 
y por lo tanto a la vulnerabilidad de los cultivos alimenticios de la agricultura 
moderna, poniendo en peligro la variabilidad de los principales cultivos. 
4.6.3. Cultivar 
Conjunto de plantas cultivadas de una misma especie que son distinguibles 
por determinadas características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y otras, 
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significativas para propósitos agrícolas, las cuales son reproducidas sexual y 
asexualmente o reconstituidas y retienen sus características distintivas. 
Dentro de cultivares botánicamente se distinguen variedades y formas por 
ejemplo variedad bole, forma pukabole. 
4.6.4. Caracterización 
GOMEZ, R. (2000); dice es la conservación de los estados de un carácter en 
términos de dígitos datos o valores, mediante uso descriptores. 
QUEROL, D. (1988); manifiesta que la caracterización, es la toma de datos 
cualitativos y cuantitativos útiles en la descripción y con ello diferenciar 
accesiones de una misma especie. 
4.6.5. Descriptores 
GOMEZ, R. (2000); indica que son características que se expresan más o 
menos estables bajo influencias de diferentes condiciones medio ambientales 
permite identificar los individuos. (En anexo se presenta el descriptor propuesto 
por R. Gómez del CIP.) 
SEVILLA R. - HOLLE, M. (1995); mencionan los descriptores describen a 
cesiones con un valor numérico, una escala, código, o un objetivo el cativo para 
cada característica. Cada uno de las variables que se califica se denomina 
"estado" del descriptor. 
HUAMAN, Z. (1994); indica es un conjunto de datos que describen una planta la 
base única para la descripción de un punto de información, puede asumirse 
diferentes valores. 
4.6.6. Recursos Geneticos. 
QUEROL, D. (1988); Mensiona que se puede definir como el bien o el medio 
potencial (recurso) que se encuentra en los genes (genético) esta expresión se 
utiliza siendo consistente del valor económico que tienen, al igual que otros 
recursos (forestales, mineros, energéticos, naturales, etc.). Todo material de 
naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o 
ptencial. 
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4.6.7. Especie. 
ROBLES, R. (1990); Refiere que taxonómicamente, es la unidad de clasificación 
que sigue el género; se caracteriza por que los individuos de esta población se 
pueden intercruzar libremente sin barreras ecológicas o genéticas y son 
morfológica y fisiológicamente muy semejantes. Generalmente el número 
cromosómico es igual. 
4.6.8. Especies Nativas. 
TAPIA, M. (1993); Citado por CHOQUE, B. (2007), Establece que al evaluar la 
vegetación de una determinada región se pueden distinguir las especies que son 
nativas de ella, es decir, que son originarias o que fueron domesticadas en sus 
terrenos. 
EGUSQUIZA, R. (2000); Menciona que en el Perú existe un gran número de 
especies nativas que presentan una enorme diversidad de características, y se 
le reconoce como recurso genético valioso para la alimentación de futuro; se 
siembran en la sierra especialmente en las comunidades campesinas 
localizadas a partir de los 3000 m.s.n.m; se siembran mezcladas por que es una 
manera de evitar o reducir la diseminación de plagas y enfermedades y una 
adecuada estrategia para asegurar  la pruduccion de alimentos en caso de 
ocurrir sequía, heladas,etc. Algunas variedades nativs se siembran 
individualmente para comercialización por ser de buena calidad culinaria 
(harinosas) o por su uso en forma de chuño o moraya (papas amargas). 
4.6.9. Papas Nativas. 
TAPIA, M. (1993); Al evaluar la vegetación de una determinda región se 
pueden distinguir las especies que son nativas de ella, es decir que son 
originarias o fueron domestiucadas en sus terrenos.  
RENGIFO, R. (1987); Las variedades nativas en general son menos susceptibles 
a la helada y el granizo, su producción es razonablemente aceptable sin la 
aplicación de fertilizantes químicos y control de plagas. Asi su cultivo permitre a 
los agricultotres producir papa a grandes altitudes hasta los 4200 m.s.n.m. con 
un gasto minimo de insumos y un bajo riesgo económico en caso de mala 
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cosecha. Los consumidores Andinos generalmente prefieren papas nativas en 
lugar de las variedades mejoradas, el precio del mercado para las papas nativas 
esta genralmente por encima del precio de las variedades mejoradas; y también 
con respecto a su calidad es súperior a las papas mejoradas. 
4.6.10. Banco de Germoplasma. 
TAPIA, M. (1993); Indica que son infraestructuras o instalaciones que permiten 
conservar semillas o material vegetativo por periodos prolongados. 
4.6.11. Conservacion Ex-Situ. 
TAPIA, M. (1993); Indica que es la conservación del material o de las partes 
reproductoras (germoplasma) en almacenes especiales, pueden ser cámaras 
frías o refrigeradas llamdos Bancos de Germoplasma. Usualmente los Bancos 
son instalaciones con humedad y temperatura controladas, donde las semillas y 
otros materiales reproductivos son almacenados para su futuro uso en 
programas de investigación y mejoramiento. 
4.6.12. Conservacion In Situ. 
TAPIA, M. (1993); Indica que es la conservación de la biodiversidad en el mismo 
lugar donde se originó y se cultivan en forma natural por los mismos campesinos. 
Conservacion y recuperación de poblaciones viables de especies en su medio 
natural y en caso de especies domesticas y cultivadas, en el medio donde 
desarrollaron sus propiedades distintivas. 
4.6.13. Banco de Datos. 
TAPIA, M. (1993); Indica que, es el conjunto de información sistematizada sobre 
muestras o partes de plantas que se conservan. 
QUEROL, D. (1988); Indica que es una colección de información sobre 
accesiones incluyen los descriptores y los estados de descriptores asociados. 
4.6.14. Evaluacion. 
QUEROL, D. (1988); Indica que es la toma de datos de todos aquellos caracteres 
de alta heredabilidad y que se expresan en todos los medios. El responsable de 
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la colección cuidará de estos datos fácilmente visibles y serán tomados durante 
la multiplicación o generación de una accesión.  
ACHAHUI, R. (2014); manifiesta que:  
Evaluación agronómica es la determinación de cualidades agronómicas, como: 
rendimiento, precocidad, valor culinario, etc.  
Evaluación agrobótanica es la determinación de datos cuantitativos y 
cualitativos de la parte agronómica y la parte morfológica. 
 
4.6.15. Morfotipo. 
SEVILLA, R. Y HOLLE, M. (1995); citado por QUISPE, G. (2014); menciona que: 
en las plantas agámicas o de reproducción vegetativa, se usa el morfotipo para 
diferenciar poblaciones de individuos. Un morfotipo está definido por una serie 
de características, principalmente morfológicas. Un morfotipo está formado por 
plantas que son similares morfológicamente; muestran el mismo fenotipo pero 
no necesariamente son de la misma constitución genética. 
Achahui, R. (2014); indica que un morfotipo está definido por una serie de 
características principalmente morfológicas, formado por plantas que son 
similares morfológicamente en; habito de crecimiento, color del tallo, forma de la 
hoja, color de la flor, forma y color de la baya, color del tubérculo, forma del 
tubérculo, entre otros a si mismo muestran un mismo fenotipo; pero no 
necesariamente son de la misma constitución genética. 
 
4.6.16. Accesión o entrada. 
ACHAHUI, R. (2014); indica se denomina así a la muestra viva de una planta, 
cepa o población mantenida en un banco de germoplasma para su conservación 
y/o uso. Una especie puede estar representada por varias entradas que se 
diferencian bajo diferentes criterios de agrupación. 
SEVILLA, R. Y HOLLE, M. (1985); citados por HUISA, W. (2015); refieren que 
accesión es la unidad de conservación, es una muestra de semilla o cualquier 
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órgano reproductivo que se identifica con un numero o código que lo distingue 
del resto del germoplasma y que entra o se “accesa” a un banco o germoplasma. 
 
4.6.17. Periodo vegetativo  
MARTÍNEZ, A (2009); refiere que el periodo vegetativo es el número de meses 
que transcurre desde la siembra hasta la madurez del cultivo; el periodo 
vegetativo de las variedades de papa puede ser desde aquellas muy precoces 
(3 meses) hasta aquellas tardías (7 meses) 
4.6.18. Especiación. 
Diccinario de genética, Indica que es el proceso de formación de las especies. 
Proceso mediante el cual dos poblaciones alcanzan el aislamiento reproductivo. 
4.6.19. Ploidia. 
Diccionario de genética, indica que es el número de sets de cromosomas 
presentes en una célula, tejido u organismo. Así, un set de cromosomas es 
similar a la condición haploide, dos sets = diploide, tres sets = triploide. 
 
4.7. Requerimienttos Climáticos Para El Cultivo De Papa  
4.7.1. Temperatura  
CHRISTIANSEN (1967); ACHAHUI, R. (2014); manifiesta que la papa es un 
cultivo de clima más bien frío. Los rendimientos son mayores cuando las 
temperaturas medias diarias están alrededor de 21 °C. Las bajas temperaturas 
nocturnas son importantes porque afectan a la acumulación de carbohidratos y 
la materia seca, en los tubérculos. Con temperaturas nocturnas bajas, el proceso 
de la respiración se ralentiza, se quema menos materia seca, y la materia seca 
se almacena en los tubérculos en forma de almidón. 
ACHAHUI, R. (2014); indica que la temperatura óptima del suelo para que se 
empiecen a formar los tubérculos está entre 16° C y 19° C. El desarrollo de los 
tubérculos empieza a caer cuando la temperatura del suelo sube por encima de 
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20° C y el crecimiento de los tubérculos se detiene prácticamente cuando la 
temperatura del suelo está por encima de 30° 
ACHAHUI, R. (2014); cita a PÉREZ,  (2011); quien manifiesta que la papa es 
una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas más favorables para 
su cultivo las que están en torno a 13 y 18 °C. 
EGÚSQUIZA (2000); citado por ACHAHUI, R. (2014); manifiesta que la papa se 
cultiva en más de 150 países, en clima templado, subtropical y tropical. Es 
esencialmente un “cultivo de clima templado”, para cuya producción la 
temperatura representa el límite principal, las Temperaturas inferiores a 10° C y 
Superiores a 30°, inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que 
la mejor producción ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio 
de 18° a 20° C. 
4.7.2. Suelos. 
EGÚSQUIZA (2000); citado por ACHAHUI, R. (2014); manifiesta que los 
suelos pesados con arcilla y limo son menos adecuados para este cultivo. Las 
papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son muy 
salinos o alcalinos. Los suelos naturalmente que ofrecen menos resistencia al 
crecimiento de los tubérculos son los más convenientes, y los suelos arcillosos 
o de arena con arcilla y abundante materia orgánica con buen drenaje y 
ventilación, son los mejores. Se considera ideal un pH de 5,2 a 7,5 en el suelo y 
con una profundidad entre 25 y 30 cm. 
SÁNCHEZ,  (2003); citado por ACHAHUI, R. (2014); indica que el cultivo de 
papa se desarrolla mejor en suelos profundos y friables, con buena capacidad 
de retención de agua. Las capas impermeables de suelo limitan la profundización 
de las raíces debido a que el sistema radicular de la papa es débil; lo cual a su 
vez restringe la disponibilidad de agua para las plantas durante periodos secos. 
Como resultado, la compactación del suelo puede disminuir en forma importante 
los rendimientos de papa. Un problema adicional de los suelos con capas densas 
o compactadas es que se saturan rápidamente luego de una Lluvia fuerte o un 
riego abundante, produciendo la muerte de raíces y causando la putrefacción de 
tubérculos. 
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RUBIO,  (2000); citado por ACHAHUI, R. (2014);  indica que se encuentra en 
varios tipos de suelo, aunque prefiere aquellos de textura arenosa, con buen 
drenaje y una estructura suelta que permita el crecimiento de raíces y tubérculos, 
aunque también se desarrolla sobre suelos arcillosos, aunque en estos debe 
existir abundante materia orgánica, buen drenaje y buena estructura. El pH 
óptimo oscila entre 5.0 y 7.0 y es sensible a suelos compactados, por lo que la 
profundidad del suelo debe ser mayor a 30 cm, que permita el libre crecimiento 
de los estolones y tubérculos). 
La papa se desarrolla bien en suelos francos y arenosos, con buen contenido de 
materia orgánica y óptimo drenaje (Valadez, 1989). En lo referente al pH, la papa 
está clasificada como altamente tolerante a la acidez, teniendo valores de pH de 
5 a 6.5. 
4.7.3. Precipitación 
PUMISACHO Y SHERWOOD (2002); citado por ACHAHUI, R. (2014); 
manifiesta que un cultivo de papa localizado a 3.000 msnm necesita entre 600 y 
700 mm de agua, distribuida en forma más o menos uniforme a lo largo del ciclo 
vegetativo. La etapa crítica, durante la cual no debe faltar agua, corresponde al 
periodo de floración y tuberización. 
En las condiciones de la zona alto andina, en que por ciclo existen 700 a 800 
mm bien distribuidos, el riego no es indispensable excepto en periodos de sequía 
prolongada. Cuando se realizan cultivos de verano es importante la dotación de 
agua con riegos frecuentes y ligeros, especialmente en la época de floración y 
tuberización. 
4.7.4. Fotoperiodo 
EGÚSQUIZA,  (2000); citado por ACHAHUI, R. (2014); manifiesta que la 
respuesta a la longitud del día o fotoperiodo, la misma depende de la subespecie 
y variedad considerada. La subespecie tuberosum requiere para desarrollar su 
área foliar de fotoperiodo largo (más de 14 horas de luz) y en su proceso de 
tuberización (formación y engrosamiento de los tubérculos), de fotoperiodo corto 
(menor de 14 horas de luz). Bajo condiciones de día corto (latitudes cercanas a 
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la línea ecuatorial) las plantas de tuberosum muestran una tuberización 
temprana, los estolones son cortos y el follaje permanece reducido. Bajo 
condiciones de día largo (sobre 25° de latitud norte o sur) ocurre lo contrario. 
La subespecie andígena, por el contrario, tuberiza adecuadamente bajo 
condiciones de día corto y al ser llevada a condiciones de fotoperiodo largo el 
periodo de crecimiento se alarga excesivamente, florece profusamente, pero no 
tuberiza o lo hace escasamente, es decir, produce tubérculos pequeños.  
ANDRADE,  (1991); citado por ACHAHUI, R. (2014); Manifiesta que la 
luminosidad que reciben las plantas durante el día, incide en la función de los 
cloroplastos y desencadena una serie de reacciones en las que interviene el 
dióxido de carbono y el agua, que ayudan a la formación de los diferentes tipos 
de azúcares que pasan a formar parte de los tubérculos. Además, la luminosidad 
tiene influencia en la fotosíntesis y fotoperiodo requeridos por las plantas. 
4.7.5. Altitud 
HUAMÁN,  (1994); citado por ACHAHUI, R. (2014); menciona que el cultivo de 
papa se encuentra desde el nivel del mar hasta más de 4000 m de altitud. 
Egúsquiza (2000); citado por Achahui, R. (2014); manifiesta que la papa se 
cultiva en 19 departamentos del Perú, desde el nivel del mar hasta los 4,100 
metros de altura y constituye la base de la alimentación del poblador 
especialmente de la sierra. 
4.7.6. Factores Bióticos  
9 Resistencia 
Es la capacidad de una variedad vegetal de restringir el crecimiento y 
desarrollo de una plaga o agente patógeno específico y / o el daño que éstos 
puedan causar, cuando se comparan con variedades vegetales susceptibles 
de sufrirlas en similares condiciones medioambientales y de intensidad de 
plaga o de elementos patógenos. Las variedades resistentes pueden mostrar 
algunos síntomas de la enfermedad o algunos daños en condiciones de 
intensa presencia de plaga o del agente patógeno.  
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9 Tolerancia 
Es la capacidad de una planta de limitar los efectos negativos de una plaga 
o agente patógeno específico. Dichos efectos deberán estar relacionados 
con aspectos como la pérdida de rendimiento.  
9 Comportamiento 
ROBLES, R. (1990); Manifiesta que el comportamiento es la manifestación 
del fenotipo por interacción del genotipo con el medio ambiente; también se 
refiere a las reacciones de los individuos. 
4.7.7. Periodo vegetativo 
MARTÍNEZ, A (2009); refiere que: el periodo vegetativo es el número de meses 
que transcurre desde la siembra hasta la madurez del cultivo; el periodo 
vegetativo de las variedades de papa puede ser desde aquellas muy precoces 
(3 meses) hasta aquellas tardías (7 meses) 
4. 8. Papas Nativas 
4.8.1. Generalidades. 
ESQUINAS, J. (1982); indica que son cultivares que han evolucionado a lo 
largo del tiempo y en los que ha influido migraciones y selección natural y 
artificial. Existe una gran diversidad entre diferentes genotipos; están 
adaptados a sobrevivir bajo condiciones desfavorables lo que provoca 
producciones bajas pero constantes. 
Pilares, M. (1993) dice que las papas nativas son el resultado de la 
domesticación de las papas silvestres “amaru - papa”, que eran en un principio 
amargas con alto contenido de glicoalcaloides y que con ayuda de la 
domesticación masal se lograron obtener papas dulces y amargas. 
Las papas nativas se encuentran en los Andes distribuidos en diferentes 
altitudes, desde los 3400 m.s.n.m. hasta los 4200 m.s.n.m., en toda la sierra 
peruana se encuentra un gran Banco de Germoplasma, que más o menos 
pasan las 2000 variedades autóctonas. 
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4.8.2. Importancia de las papas nativas. 
BONIERBALE, M. (2002); indica que los agricultores aprovechan las papas 
nativas en diferentes ambientes, condiciones, tecnologías, usos y mercados. 
Este aprovechamiento ha permitido la valorización y conservación genética de 
las papas nativas, siendo una excelente alternativa para bancos de 
germoplasma “ex – situ. 
4.8.3. Descripción general de papas amargas y duces. 
4.8.3.1. Papas Nativas Amargas. 
ASCUE, R. (2003); Citado por GUTIERREZ, R. (2010); indica que estas plantas 
son cultivadas en las partes altas de las comunidades campesinas entre los 4200 
m.s.n.m., en terrenos de naturaleza turbosa, rico en materia orgánica. En dinde 
se adaptaron y son altamente tolerantes a las heladas o descenso de 
temperaturas de hasta -5ºC. 
En las zonas alto andinas, existen dos especies diferentes de papas amargas; 
Solanum x juzepczukii (2n=3x=36) triploide y Solanum x cortilobum 
(2n=5x=60) pentaploide. 
Son descendientes de la especie silvestre Solanum acaule y de las especies 
cultivadas stenotomun y Solanum tuberosum ssp. Andigena. Dentro de las 
dos especies de Solanum que existen en las comunidades, todos los cultivares 
son destinados única y exclusivamente a la elaboración de moraya y chuño.ç 
Se conocen con el nombre de papas amragas, por sus tuberculos contienen un 
alto contenido de glicoalcaloides (solanina). Estas son sustancias que les da el 
sabor amargo a los tuberculos y por consiguiente no son aptos para su consumo 
directo. 
4.8.3.2. Papas nativas dulces. 
ASCUE, R. (2003); Citado por GUTIERREZ, R. (2010); mensiona que estas 
papas son conocidas por los estudiosos como variedades primitivas o indígenas, 
son de muy buen rendimento en su zona de adaptación y de una alta calidad 
calidad culinaria y comercial, esto cuando se les da tratamientos necesarios. 
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 Por ello han adquirido gran importancia en los pueblos, muchos de ellos de ello 
tienen atributos favorables como tolerancia a algunos virus, a heladas, hongos, 
y otras variedades muestran una alta suceptibilidad a dichas enfermedades.  
Las diversas variedades que se cultivan en las comunidades campesinas, 
presentan todas ellas diferencias en cuanto a sus características morfológicas, 
fisiológicas y culinarias; cualidades ue vendrían a constituir el recusltado de su 
composición génica y la reacción adaptativa que experimentas con respecto a 
diferentes condiciones ambientales en donde crecen como temperatura, 
duración del dia, humedad, fertilidad del suelo, entre otros. 
4.8.4. Erosión genética de las papas nativas. 
IT-CCTA (1994); indica que ocurre debeido a que, los agricultores, empujados 
por las fuerzas, económicas y técnicas cambian sus sistemas agrícolas y cultivan 
más variedades introducidas de alto rendimiento; sin embargo, aún cultivan 
variedades nativas junto con las introducidas. La adopción de nuevas 
tecnologías está bastante avanzada en la agricultura de los valles bajos, cerca 
de los centros urbanos y mercados, no asi en las zonas mas distantes, 
particularmente en las regiones de alta montaña. 
Los agricultores de más pequeña escala están acostumbrados a cultivar varias 
pequeñas parcelas y a mezclar cultivos y tecnologías dentro de un simple campo. 
Los agricultores experimentaron con nuevos cultivos y tecnologías; por ejemplo: 
los cultivos nativos pueden ser manejados con tecnologías modernas, tales 
como los pesticidas químicos, mientras que las variedades introducidas pueden 
ser cultivadas usando herramientas y métodos indígenas. Debido a esto, 
pareciera que la eliminación de todas las variedades nativas es un fenómeno 
raro entre los agricultores campesinas, no tanto como resultado de la resistencia 
al cambio, sino como un medio de tomar opciones abiertas para diferentes 
objetivos y necesidades en ambientes heterogéneos. Algunos grupos de 
agricultores, por ejm están orientando sus esfuerzos a la produccion de sus 
propias semillas, sin hacer una distinción clara entre las variedades localesy las 
importadas. 
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4.8.5. Caracterizacion de las papas nativas. 
EGUSQUIZA, R. (1998); Dice que el conocimiento de la estructura morfológica 
de la planta de papa es importante para diferentes propósitos; es prioritario su 
comprensión para fines de reconocimientode variedades, para la clasificación de 
especies, para la clasificación de plantas agronómicamente eficientes en el 
mejoramiento genético y saneamiento dentro de los esquemas de producción de 
semillas.  
 
4.9. Conteo Del Número De Cloroplastos En Las Estomas De Las   Hojas. 
4.9.1. Cloroplastos 
STANFIELD. W. (1998); menciona que en la mayoría de plantas, cada genoma 
de cloroplasto está presente generalmente en copias múltiples. 
ARÉSTEGUI A, (1995); los cloroplastos caracterizados por la presencia de un 
pigmento verde, la clorofila. En la célula viva, la clorofila y algunos otros 
pigmentos asociados, se encuentran conjugados con proteínas, pero puede 
extraerse de células muertas privadas de contenido proteico. 
HUAMÁN Z, (2005); menciona, para determinaciones rápidas de contaje de 
cloroplastos en las celulas guardia de las estomas de las hojas se procede con 
lo siguiente:  
Una vez obtenida la epidermis de los foliolos, colóquela en el porta objetos 
sobre una gota de la solución KI-I, Tape con el cubre objeto y observe al 
microscopio.  
4.10. Variación Intraespecifica De Especies De Papa Cultivada. 
CIP. (1984); Considera que la variabilidad genética de la papa en el reservorio 
andino se encuentra en peligro de extinción debido a la erosión genética, el CIP 
(Centro Internacional de la Papa) ha concentrado esfuerzos en la colección 
sistemática de los cultivares nativos. Varias expediciones realizadas en la última 
década, recolectaron cerca de 13000 muestras que forman parte de la Colección 
Mundial de papa que mantiene el CIP. Esta colección de cultivares nativos 
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andinos es considerada la más grande, completa y variada de las existentes en 
el mundo. 
El estudio sistemático de esta colección se encuentra en plena ejecución y ha 
mostrado diferentes variaciones intraespecíficas dentro de cada especie 
cultivada. Puede apreciarse claramente que la especie más variable de todas es 
la tetraploide ssp. andígena, y en menor grado la diploide S. stenotomum. Las 
otras especies están representadas por un número reducido de cultivares. 
Pese a que el número exacto de cultivares dentro de cada especie es aún 
desconocido, algunas publicaciones de investigaciones en que estos materiales 
fueron usados pueden proveer buenos estimados de la variación. Así, S. x 
ajanhuiri comprende siete cultivares diferentes (Huamán etal, 1980); S. x 
juzepczukii, 14; y S. x curtilobum, 2 (Schmiediche, 1977); en S. x chaucha el 
número de cultivares de acuerdo con Ochoa (1975) es 30, pero es solo 20 de 
acuerdo con Jackson (1977).  
4.11. Conteo Cromosómico En Células Sexuales 
HUAMAN, Z. (1995); CITA A HAYNES, F. quien refiere que para este propósito 
se usan células madres de polen que se obtienen de botones florales, a travez 
del método que acontinuacion describimos:  
Prosedimiento: 
Recolecte botones florales en diferentes estados de desarrollo, esto se logra 
recolectando la maoria de los botones florales de una inflorescencia, con la 
practica se determinará el tamaño apropiado del botón floral que se debe 
recolectar.  
4.12. Caracterización Por El Contaje De Cloroplastos. 
Con el fin de determinar la ploidia de los cultivares colectados se realizará el 
método de contaje de cloroplastos en las células guardia de los estomas, la cual 
se realizará sacando el tejido epidérmico del envés de la hoja a la que se le aplico 
una solución de contraste (Yoduro de potasio).  
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Según el siguiente procedimiento HUAMÁN Z, (2005) 
x Se recolectará folíolos terminales de varias hojas de la misma planta. 
x Sumergir en alcohol etílico al 70% por un día.  
x Secado el foliolo con papel filtro. 
x Se colocará una parte del foliolo en un vidrio de reloj y añada una o dos gotas 
de una solución de yoduro de potasio (KI- I) por cinco minutos.  
x Luego se cortará con los dedos el foliolo por el envés en las zonas próximas 
a las nervaduras para obtener tejidos epidérmicos.  
x La solución KI-I se preparará mezclando 1g de yoduro de potasio, 1g de yodo 
y 100 ml de alcohol al 80%.   
x Corte la epidermis sobre un portaobjeto y añada una gota de glicerina. 
Coloque el cubreobjeto y observe al microscopio. 
x El conteo de cloroplastos se realizará en las células guardias de los estomas. 
Su número nos dará una indicación del nivel de ploidia, según la siguiente 
escala. 
4.13. Conceptos Preliminares 
4.13.1. Cromosoma 
TAPIA, M. (1993); menciona que son componentes de la división de la cromatina 
del núcleo celular; portadores de los genes con la información genética. 
4.13.2. Numero cromosómico 
STANFIELD. W. (1998); menciona que, en organismos superiores, cada célula 
somática (cualquier célula del cuerpo excepto las células sexuales) contiene un 
juego de cromosomas heredado del progenitor materno (femenino) y un juego 
comparable de cromosomas del progenitor paterno (masculino). 
Las células sexuales, o gametos, contienen la mitad del número de juegos 
cromosómicos encontrado en las células somáticas y son conocidas como 
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células haploides. Un genoma es un juego de cromosomas que corresponde al 
juego haploide de una especie. 
En la naturaleza, es común encontrar alguna variación en el número de juegos 
de cromosomas. Se estima que un tercio de las Angiospermas tienen más de 
dos juegos de cromosomas (poliploides) 
4.13.3. Fenotipo 
STANFIELD. W. (1998); menciona que es cualquier característica medible o 
rasgo distintivo que tiene un organismo. Es el resultado de los productos génicos 
que se manifiestan o expresan en un ambiente dado. 
Es el resultado de los productos de los genes que se expresan en un ambiente 
dado. 
4.13.4. Genotipo 
STANFIELD. W. (1998); menciona que son todos los genes que constituyen un 
individuo constituyen su genotipo. 
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V. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
5.1. Tipo De Investigacion. 
El presente trabajo de investigación es del tipo Explicativo-Evaluativa. 
5.2. Ubicación Espacial 
Lugar del experimento 
El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Quispicanchis, 
distrito de Ocongate, comunidad campesina de Llullucha en la campaña 
agrícola 2017-2018  
¾ Ubicación Política: 
Región     : Cusco. 
Provincia     : Quispicanchis. 
Distrito     : Ocongate. 
Comunidad campesina    : Llullucha. 
Sector     : Puka kása. 
¾ Ubicación Geográfica: 
Altitud   : 3990 m. 
Longitud sur  : 13°42´14.14” S 
Longitud oeste               : 71°26´18.17” O 
¾ Ubicación Hidrográfica: 
Cuenca  : Vilcanota - Yavero  
Sub - cuenca : Mapacho 
Micro cuenca : Ccatca 
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¾ Ubicación Ecologica: 
Según el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ocongate se encuentra 
en la parte sur este de la provincia de Quispicanchi, departamento y Regíón 
Cusco; forma parte de la cuenca del mapacho, la capital del distrito se ubica 
sobre la margen derecha del rio Mapacho a 3900 m. Según Javier Pulgar Vidal, 
reconoce la existencia de ocho regiones naturales o pisos altitudinales acordes 
con la tradición de manejo vertical del antiguo poblador andino; tomando en 
consideración además el tipo de vegetación, la fauna, el suelo su manejo 
presente y pasado. 
La región natural planteada, no puede ser comprendida, ni mucho menos 
determinada a partir de la lectura de un único elemento o factor, en este caso la 
altitud. La región natural se expresa como una función de vida en la que 
intervienen elementos como altitud, exposición a los rayos solares, relieve, clima, 
suelo, vegetación, fauna, topografía y pendiente. En ese sentido lo que se hace 
es adaptar las regiones naturales encontradas en la provincia de Quispicanchi a 
la realidad del distrito de Ocongate Comunidad de LLullucha sobre la base de 
las consideraciones expuestas por los autores del Atlas Provincial de 
Quispicanchi y la clasificación hecha por Pulgar Vidal. 
Región Ritti.- Proveniente de la palabra ritti k´ucho (rincón de nieve) o mama 
ritti, con la que los pobladores de las partes altas han definido la región cercana 
a la cadena de nevados, límite superior que alcanza su máxima expresión en el 
Ausangate (6,350 metros). 
Puna.- Es la región llamada así por ser altiplanicie, con un gradiente bajo, y un 
paisaje dominado por innumerables lagunas, producto del deshielo de los 
nevados. La altitud va entre los 4,800 hasta los 4,200 metros, está comprendida 
principalmente en las comunidades alpaqueras del distrito de Ocongate y sus 
inmensas zonas de pastoreo. 
Puna Colinosa.- Producto del levantamiento de la cordillera. Algunas zonas de 
Puna presentan ondulaciones e inflexiones importantes que forman hondonadas 
en donde se genera áreas húmedas (bofedales), a diferencia de la Puna tabular; 
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la Puna colinosa puede descender llegando hasta los 3,800 msnm. Esta región 
caracteriza los espacios de la ganadería de vacunos, ovinos y los cultivos de 
papas nativas. 
Suni.- De acuerdo a la configuración abrupta de gran parte del distrito, se 
presenta como un talud que se caracteriza por sus grandes caídas. El piso Suni 
bien definido es estrecho a menudo erosionado, y presenta un obstáculo para el 
hombre. La altitud oscila entre 4,100 y 3,600 msnm, es decir es la parte que 
corresponde inmediatamente después de la capital del distrito en ascenso 
altitudinal. 
5.3. Ubicación Temporal 
La investigación se inició en el mes de noviembre del año 2017 y concluyo en 
el mes de junio del 2018.  
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5.4. Plano De Ubicaciòn 
Plano N° 01: Ubicación espacial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes/Airbus Datos del mapa @2018 Google  
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5.5. Materiales Y Metodología 
5.5.1. Material genético. 
El material biológico proviene del Centro Regional de Investigación en 
Biodiversidad Andina (CRIBA), con la correspondiente clave (UNAQP): 
Universidad Nacional Agraria Qosqo Papa. Los datos del pasaporte del material 
genético se muestran a continuación: 
Cuadro 3: Datos de pasaporte de las papas nativas. 
ID Codigo Nombre común Comunidad Distrito Provincia Altitud 
1 UNAQP-1177 Yuraq Qompis Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
2 UNAQP-3186 Llawar wayk'u Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
3 UNAQP-3492 Peruanita Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
4 UNAQP-787 Paqocha Senqa Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
5 UNAQP-3067 Carlitos Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
6 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
7 UNAQP-1534 Paqoña Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
8 UNAQP-1028 Yana Soqo Waqoto Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
9 UNAQP-1202 Alqa Wallata Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
10 UNAQP-2964 Yana papa Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
11 UNAQP-2065 Yuraq Q'ewillo Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
12 UNAQP-2288 Puka Cusqueña Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
13 UNAQP-2115 Oqe Suit'u Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
14 UNAQP-1396 Yana Veruntunes Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
15 UNAQP-794 Yoyo Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
16 UNAQP-2901 Maqt'illo Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
17 UNAQP-1648 Puka PHallcha Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
18 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
19 UNAQP-3220 Ñawisapa papa Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
20 UNAQP-2931 Puka imilla Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
21 UNAQP-3455 Ch'usu anka Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
22 UNAQP-1457 Viuda waqachi Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
23 UNAQP-1381 Puka p'itikiña Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
24 UNAQP-2073 Kolor unkhuña Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
25 UNAQP-3279 Muro q'ewillo Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
26 UNAQP-892 Yana salamanka Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
27 UNAQP-1514 Puka imilla Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
28 UNAQP-311 Pakus anka Tauqa Chinchero Urubamba 3866 
29 UNAQP-3369 Muro lomo Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
30 UNAQP-2294 Phoqaya Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
Sigue… 
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…continúa 
ID Codigo Nombre común Comunidad Distrito Provincia Altitud 
31 UNAQP-1055 Yuraq waña Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
32 UNAQP-2449 P'itikiña Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
33 UNAQP-1538 Azul waña Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
34 UNAQP-2077 Phoqaya lomo Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
35 UNAQP-2705 Simon lomo Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
36 UNAQP-2533 T'ikiña Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
37 UNAQP-2115 Q'anchillo Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
38 UNAQP-1262 Anka Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
39 UNAQP-3131 Salamanka Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
40 UNAQP-3431 Yuraq anka Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
41 UNAQP-1792 Yuraq waña Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
42 UNAQP-2894 Q'apo lomo Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
43 UNAQP-1657 Pakus anka Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
44 UNAQP-544 Yuraq p'enqollo Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
45 UNAQP-2486 Sale Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
46 UNAQP-2425 P'itikiña Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
47 UNAQP-205 Puka qowe sullu Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
48 UNAQP-300 Qompis Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
49 UNAQP-419 Wankhuchu Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
50 UNAQP-1376 Jak'u pukucho Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
51 UNAQP-2046 Qowe sullu Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
52 UNAQP-3458 Khuchi mincho Pacchanta Ocongate Quispicanchis 4274 
53 UNAQP-3343 Qowe sullu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
54 UNAQP-2612 Jak'u pukucho T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
55 UNAQP-2429 Ch'aska T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
56 UNAQP-1501 Puka linlako T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
57 UNAQP-2056 Yuraq waña T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
58 UNAQP-133 Yana linlako T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
59 UNAQP-3217 Azul waña T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
60 UNAQP-1814 Yuraq q'ewillo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
61 UNAQP-2542 Saq'achu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
62 UNAQP-3053 Pallay poncho T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
63 UNAQP-2726 Muru waña T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
64 UNAQP-4334 Muro saq'achu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
65 UNAQP-2438 Yuraq waña T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
66 UNAQP-1745 Qompis T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
67 UNAQP-69 Yana q'ewillo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
68 UNAQP-1695 Condor runtu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
69 UNAQP-3170 Ch'usu anka T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
70 UNAQP-1928 Q'ahaere T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
Sigue… 
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…continúa 
ID Codigo Nombre común Comunidad Distrito Provincia Altitud 
71 UNAQP-2663 Q'apo lomo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
72 UNAQP-3271 Maranganí T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
73 UNAQP-222 Yana choqllos T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
74 UNAQP-2215 Yuraq waña T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
75 UNAQP-1041 Qompis T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
76 UNAQP-2436 Q'apo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
77 UNAQP-568 Puka ñawiyoq anka T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
78 UNAQP-1114 Jak'u pukucho T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
79 UNAQP-3168 Qowe sullu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
80 UNAQP-2939 Yuraq qowesullu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
81 UNAQP-775 Yana imilla T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
  82 UNAQP-313 Wayro T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
83 UNAQP-2732 Sali T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
84 UNAQP-3024 Anka T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
85 UNAQP-2920 Puka p'enqollo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
86 UNAQP-3029 Choqllos T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
87 UNAQP-2071 Yana choqllos T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
88 UNAQP-1156 Waka runtu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
89 UNAQP-2709 Puka t'aqlla T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
90 UNAQP-786 Qowe murk’an T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
91 UNAQP-2736 Chachapia T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
92 UNAQP-2735 Yuraq lomo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
93 UNAQP-3110 Peruanita T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
94 UNAQP-3076 Muro qowe sullu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
95 UNAQP-3081 Wayro T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
96 UNAQP-2749 Muro q'ewillo T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
97 UNAQP-301 Qowe sullu T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
98 UNAQP-2913 Chiuchiko T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
99 UNAQP-2922 Yana linli T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
100 UNAQP-755 Pukus anka T'inqui Ocongate Quispicanchis 3748 
UNAQP: Universidad Nacional Agraria Qosqo Papa 
FUENTE: Proyecto Agroeco-Criba 
 
 
5.5.2. Material de Campo. 
¾ Picos 
¾ Balanza de precisión 
¾ Fichas de evaluación. 
¾ Bolsas de papel. 
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¾ Papel secante. 
¾ GPS. 
¾ Mallas. 
¾ Sacos. 
¾ Wincha. 
¾ Cámara fotográfica. 
¾ Pesticidas (insecticidas (Beta Baytroide), fungicidas (Ridomil) y abonos 
foliares (Biorganic 32-10-10)) 
¾ Compomaster 20-20-20 
¾ Lampa 
5.5.3. Materiales de laboratorio. 
¾ Papel tysue, kinways 
¾ Reactivos (Yoduro de potasio, yodo, glicerina, alcohol etílico al 70%.) 
5.5.4. Material de escritorio. 
¾ CDs, memoria USB 
¾ Papeles, cuadernos 
¾ Libreta de apuntes. 
5.5.5. Equipo de Trabajo. 
¾ Laptop 
¾ Microscopios. 
¾ Cubre y portaobjetos. 
¾ Tablet 
 
5.6. HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 
El campo donde se cultivo las entradas de papas nativas corresponde a un 
Layme con un periodo de descanzo de 6 años y la rotación fué papa-oca-avena. 
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5.7. METODOLOGÍA 
El presente trabajo de investigación se dividio en tres fases la primera 
corresponde a la toma de datos con descriptores morfológicos estandarizados 
del Centro Internacional de la Papa (CIP), registro de pesos de cada entrada y 
determinación del periodo vegetativo en días. La segunda fase corresponde al 
trabajo en laboratorio mediante el uso de microscopio para deterinar e identificar 
por conteo de cloroplastos que nos permitió la determinacíon de la ploidia de 
cada una de las entradas en estudio. La tercera fase fue la de gabinete la cual 
consistió en la sistematización de los datos tomados tanto en campo como en 
laboratorio. 
5.7.1. Parcela de investigación. 
La parcela del Germoplasma se ubicó en el sector llamado Puka kása de la 
comunidad campesina de Llullucha perteneciente a Lucio Cajamarca comunero 
activo. 
 
Dimensiones de la parcela: 
¾ Ancho:                                                                 10m. 
¾ Largo:                                                                  20m. 
¾ Área total:                                                                 200m2.  
 
Dimensión de la unidad experimental: 
 
¾ Ancho del surco:     0.80m. 
¾ Largo del surco:     1.50 m. 
¾ Area del surco:    1.20m2. 
¾ Ancho de calle:    0.5 m. 
¾ Distancia entre planta:   0.3 m. 
¾ Area por planta:    0.24m2. 
¾ Número de plantas por hectárea: 500  
¾ Número de entradas por Parcela: 25 
¾ Numero de subparcelas:    4 
¾ Total de entradas:     100 
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Gráfico Nº 01: Croquis del campo experimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 02: Dimensiones del surco. 
 -  Dist. Surcos = 0.80 m 
 -  Dist. Plantas = 0.30 m 
 -  Nº plantas*surco = 5  
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5.7.2 Conducción del experimento. 
¾ Selección del material genético.  
Consistió en seleccionar solamente cinco tubérculos por entrada, considerando 
las características más importantes como sanidad, tamaño, buen proceso 
fisiológico y características genéticas de la variedad, esta labor se realizó el 25 
de octubre del 2017. 
¾ Traslado del material genético. 
Esta actividad se realizó el mismo dia de la siembra que fue el 15 de noviembre, 
se traslado desde la Facultad de Ciencias Agrarias del Centro de Investigación 
CRIBA hacia la comunidad de Llulklucha Ocongate. 
¾ Instalación del experimento. 
Previamente este terreno ha sido rotulado con anterioridad con el sistema de 
labranza Wachu, esta actividad se realizó de forma tradicional utilizando la 
lampa, quedando así distribuidos uniformemente los surcos para cada entrada. 
¾ Siembra. 
Para esta actividad primeramente se agruparon las entradas por morfotipos 
considerando la forma del tubérculo y color de piel, posteriormente se 
distribuyeron cuidadosamente para evitar la mezcla, luego con la ayuda de una 
lampa se aperturaron los hoyos y se coloraron solamente un tubérculo por golpe 
y luego se tapó con estiércol; esta actividad se realizó el 15 de noviembre con la 
participación de los comuneros de la comunidad. 
 
¾ Aporques. 
Se realizó en dos oportunidades; el primero a los 60 días posteriores a la siembra 
cuando las plantas alcanzaron 20 cm de altura aproximadamente que consistió 
en formar camellones con la herramienta llamada lampa esto fue el 15 de enero 
del 2018, el segundo aporque se realizó cuando la mayoría de las entradas 
estuvieron en pimpollos florales esto fué el día 18 de febrero del 2018 
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¾ Fertilización. 
La fertilización se dió al momento de la siembra con guano de corral mas N P K 
(compomaster 20-20-20). Por otro lado, se complementó con abono foliar 
Biorganic (32-10-10) hasta en tres oportunidades por la constante caída de 
granizada. Se aplicó con mochila asperjadora de 15 litros, la primera el día 27 de 
diciembre del 2017, la segunda el 10 de enero, y la tercera después del segundo 
aporque, el día 1 de marzo del 2018. 
 
Fotografia 01: Aplicación de Abono foliar Biorganic (32-10-10) en el campo 
experimental. 
 
 
¾ Control Fitosanitario. 
Se realizaron tres aplicaciones contra la presencia de insectos y enfermedades. 
Contra el ataque Gorgojo de los andes (Premnotrypes sp.), Lorito verde 
(Diabrotica sp.) y pulguilla saltona (Epitrix sp.) Se usó Beta-Baytroide; tambien 
se instaló trampas amarillas y para prevenir el ataque de la rancha y alternaria 
(Phytophthora infestans) se usó Ridomil y Rovral a una dosis de 30 
gramos/mochila de 15 litros. 
Las aplicaciones se realizaron los días 10 de diciembre del 2017, 26 enero y 10 
de marzo del 2018. Las aplicaciones se realizaron durante la mañana. 
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Fotografia 02: Evaluación de plagas (Epitrex spp) encontradas en el 
campo experimental 
 
Piki piki Epitrex spp. 
 
 
¾ Cosecha. 
La cosecha se dio una vez que el cultivo alcanzo la madurez fisioógica, el día 10 
de mayo del 2018. Tomando como referencia el amarillamiento y senescencia 
de la planta; para lo cual se utilizo una balanza analógica, que nos permitio el 
pesado de cada una de las entradas. 
¾ Evaluación de ploidia en laboratorio. 
La recolección de muestras de hojas se hizo de aproximadamente 5 hojas tiernas 
de la parte apical, estas una vez tomadas fueron envueltas en papel toalla y bien 
codificadas y posteriormente colocadas en cajas de tecknopor para no perder la 
turgencia y su traslado al laboratorio. Esta labor se realizó del 01 al 05 de febrero 
del 2018. La evaluación en laboratorio se hizo siguiendo la metodología 
propuesta por HUAMÁN, Z. (1995). 
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¾ Caracterización de la especie. 
La caracterización para la determinación de la especie se realizó en campo entre 
los días 10 al 20 de febrero del 2018 haciendo uso de claves para la identificación 
de las especies y/o subespecies. 
5.7.3 Toma De Imágenes. 
Se realizó la toma de imágenes en cada fase, al momento de la primera 
evaluación, en el laboratorio determinando la ploidia, durante la floración y 
finalmente en la cosecha. 
5.7.4. Determinación de la ploidia  
Para la determinación de la ploidia, se usó técnicas citologícas, la metodología 
propuesta por: HUAMÁN, Z. (1995); Conteo del número de cloroplastos en las 
estomas de las hojas. 
En el presente trabajo de investigación, se usó esta técnica por la facilidad de 
este método, así también evitar el deterioro de la muestra obtenida de cada 
entrada al momento del traslado del campo experimental al laboratorio. 
Procedimiento 
1. Se recolectaron foliolos terminales de varias hojas de la misma planta. 
2. Se sumergió en alcohol etílico al 70% por una hora. 
3. Se secaron con papel filtro. 
4. Se extrajeron por el envés en la zona cercana a la nervadura, con el fin   
de obtener tejido epidérmico. 
5. Se colocó una parte del foliolo en un portaobjetos y añadir dos gotas 
de una solución de yoduro de potasio y yodo (KI-I) por cinco minutos.  
6. Se añadió una gota de glicerina y se colococó el cubreobjeto, se 
observó al microscopio (alcance de 40x). 
La observación consistió en ubicar los estomas de cada muestra, cada estoma 
está formado por dos células guardia, dentro de cada célula guardia están los 
cloroplastos (estarán teñidos por la solución de yoduro de potasio y yodo), a 
continuación se realizó el conteo.  El número nos dió el nivel de ploidia, determido 
según la siguiente escala: 
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   Cuadro 5. Nivel de ploidia según conteo de cloroplastos en células guardia 
Ploidia Numero de cloroplastos 
por célula guardia 
2X 
3X* 
4X 
5X** 
7-8 
9-11 
12-14 
15-16 
 *   Determinaciones hechas en S. juzepczukii (2n=36)  
** Determinaciones hechas en S. curtilobum (2n=60) 
Fuente: Huaman, Z. (1995) 
     
5.7.5. Determinación de la especie y/o subespecie. 
Una vez obtenida la ploidía se determinó las especies y subespecies, para 
identificar las 8 especies de papa cultivada consideradas por HAWKES (1963 y 
1978). 
Para esto se usaron descriptores propuestas por HUAMÁN, Z. (1983); que 
determina las claves para la identificación de especies cultivadas de papa que 
son: 
Pedicelos con la articulación alta, localizados por encima de los 2/3 de su 
longitud. 
Número cromosómico de 2n=2x=24 
Plantas con habito semiarrosetado cuando jóvenes, hojas densamente 
pubescentes con decurrencia ancha y bien definida sobre el raquis; pedicelos 
largos, rectos y delgados; cáliz casi regular; corolas casi pentagonales; Las 
cuales fueron trasladadas y evaluadas en laboratorio del CRIBA. 
 
S. x ajanhuiri 
Número cromosómico de 2n=3x=36 
Plantas con habito arrosetado; hojas largas y estrechas con hojuelas pequeñas 
y arrugadas; pedúnculos cortos con pedicelos no claramente articulados; cáliz 
pequeño y regular, corolas rotáceas de color azul a morado, pequeñas (de 2 a 
2,5 cm de diámetro); tubérculos amargos no comestibles, salvo deshidratados. 
S. x juzepczukii 
Número cromosómico de 2n=5x=60 
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Plantas con habito semiarrosetado; hojas poco diseccionadas con hojuelas 
rugosas; pedúnculos largos con pedicelos claramente articulados; corolas 
rotáceas de color morado de 3 a 5 cm de diámetro; tubérculos amargos no 
comestibles, salvo deshidratados.  
S. x curtilobum 
Pedicelos con la articulación localizada debajo de los 2/3 de su longitud, 
generalmente cerca de la parte central del pedicelo. 
Número cromosómico de 2n=2x=24 
Plantas con hojas pubescentes, no brillantes en el estado vivo; hojuelas más o 
menos estrechas; sépalos del cáliz con lóbulos dispuestos irregularmente en 
grupos de 2 + 3 ó de 2 + 2 + 1. 
Flores más o menos pequeñas con la base del cáliz sin ´´Costillas´´  
S. stenotomum 
Flores grandes con la base del cáliz con ´´Costillas´´. Generalmente con 
tubérculos de carne amarilla. 
S. goniocalyx   
Plantas con hojas escasamente pubescentes, brillantes en el estado vivo y de 
hojuelas estrechas; pequeñas con cáliz bastante irregular; tubérculos sin periodo 
de reposo o con reposo muy corto. 
S. phureja 
Número cromosómico de 2n=3x=36 
Plantas con hojas moderadamente diseccionadas con 3 a 6 partes de hojuelas 
laterales; flores más o menos grandes con lóbulos de los pétalos de 2 a 3 veces 
más anchos que largos; tubérculos con buen sabor. 
S. x chaucha 
Articulación del pedicelo generalmente localizado en el tercio medio de su 
longitud; generalmente, con cáliz de lóbulos pequeños y dispuestos 
regularmente; hojas ligeramente arqueadas. 
Número cromosómico de 2n=4x=48 
Plantas generalmente altas y muy vigorosas; con hojas generalmente 
fuertemente diseccionadas y que se insertan en los tallos en ángulo agudo; 
hojuelas más o menos estrechas, las cuales generalmente son pecioluladas; 
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pedicelos no engrosados en la parte apical y que muestran claramente la base 
del cáliz; abundante floración y fructificación; gran variación en el color de la flor. 
S. tuberosum ssp. andigena 
Plantas que se distinguen de la subespecie anterior por sus hojas que son menos 
diseccionadas con hojuelas más anchas, generalmente arqueadas y que se 
insertan al tallo en un ángulo más amplio; pedicelos más gruesos en la parte 
apical y que se insertan gradualmente en la base del cáliz, generalmente 
producen pocas flores y frutos; flores, a menudo blancas o de un color pálido.  
S. tuberosum ssp. tuberosum. 
ESTRADA, N. (1984); menciona algunas diferencias básicas entre las dos 
subespecies más cultivadas de papa: 
Características principales en S. andigenum. 
¾ Periodo vegetativo, 5-7 meses. 
¾ Periodo de reposo en el tubérculo, largo. 
¾ Buena calidad para el consumo. 
¾ Buena calidad para almacenar. 
¾ Alto porcentaje de almidón. 
¾ Forma defectuosa de tubérculo. 
¾ Ojos algo profundos. 
¾ Numerosos tubérculos, pero de tamaño mediano o pequeño. 
 
Características principales de S. tuberosum. 
¾ Periodo vegetativo corto, 4-5 meses. 
¾ Periodo de reposo en el tubérculo, corto. 
¾ Baja calidad para el consumo. 
¾ Baja calidad para almacenar. 
¾ Bajo porcentaje de almidón. 
¾ Bajo porcentaje de materia seca.  
¾ Forma de tubérculo muy buena. 
¾ Ojos superficiales. 
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¾ Pocos tubérculos de tamaño grande. 
5.7.6. Trabajo en gabinete. 
Una vez cosechado y con los datos registrados durante la evaluación, se realizó 
los trabajos de gabinete como los análisis estadísticos de las frecuencias de 
poidia y de especie, así como de los rendimientos obtenidos. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 
6.1. Determinación Del Nivel De Ploidia En Las 100 Entradas De Papa 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectua 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
1 UNAQP-1177 Yuraq Qompis 9 10 10 3X Triploide 
2 UNAQP-3186 Llawar wayk'u 9 9 10 3X Triploide 
3 UNQP-3492 Peruanita 8 10 9 3X Triploide 
4 UNAQP-787 Paqocha Senqa 8 9 9 3X Triploide 
5 UNAQP-3067 Carlitos 7 8 8 2X Diploide 
6 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki 11 11 10 3X Triploide 
7 UNAQP-1534 Paqoña 9 9 10 3X Triploide 
8 UNAQP-1028 Yana Soqo Waqoto 10 9 10 3X Triploide 
9 UNAQP-1202 Alqa Wallata 8 8 9 2X Diploide 
10 UNAQP-2964 Yana papa 6 5 6 2X Diploide 
11 UNAQP-2065 Yuraq Q'ewillo 10 9 9 3X Triploide 
12 UNAQP-2288 Puka Cusqueña 13 12 13 4X Tetraploide 
13 UNAQP-2115 Oqe Suit'u 16 15 16 5X Pentaploide 
14 UNAQP-1396 Yana Veruntunes 12 12 13 4X Tetraploide 
15 UNAQP-794 Yoyo 7 7 7 2X Diploide 
16 UNAQP-2901 Maqt'illo 15 17 16 5X Pentaploide 
17 UNAQP-1648 Puka PHallcha 15 17 16 5X Pentaploide 
18 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki 14 13 14 4X Tetraploide 
19 UNAQP-3220 Ñawisapa papa 14 15 15 5X Pentaploide 
20 UNAQP-2931 Puka imilla 13 13 14 4X Tetraploide 
21 UNAQP-3455 Ch'usu anka 16 17 15 5X Pentaploide 
22 UNAQP-1457 Viuda waqachi 11 11 10 3X Triploide 
23 UNAQP-1381 Puka p'itikiña 10 11 9 3X Triploide 
24 UNAQP-2073 Kolor unkhuña 14 15 14 4X Tetraploide 
25 UNAQP-3279 Muro q'ewillo 9 10 10 3X Triploide 
26 UNAQP-892 Yana salamanka 10 9 10 3X Triploide 
27 UNAQP-1514 Puka imilla 12 11 12 4X Tetraploide 
28 UNAQP-311 Pakus anka 11 12 12 5X Pentaploide 
29 UNAQP-3369 Muro lomo 17 16 17 5X Pentaploide 
30 UNAQP-2294 Phoqaya 11 12 12 4X Tetraploide 
31 UNAQP-1055 Yuraq waña 13 13 14 4X Tetraploide 
32 UNAQP-2449 P'itikiña 17 16 17 5X Pentaploide 
33 UNAQP-1538 Azul waña 13 14 14 4X Tetraploide 
34 UNAQP-2077 Phoqaya lomo 12 12 13 4X Tetraploide 
Sigue… 
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…Continua 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
35 UNAQP-2705 Simon lomo 16 15 15 5X Pentaploide 
36 UNAQP-2533 T'ikiña 16 15 16 5X Pentaploide 
37 UNAQP-2115 Q'anchillo 15 16 16 5X Pentaploide 
38 UNAQP-1262 Anka 14 13 14 4X Tetraploide 
39 UNAQP-3131 Salamanka 12 11 12 4X Tetraploide 
40 UNAQP-3431 Yuraq anka 16 15 16 5X Pentaploide 
41 UNAQP-1792 Yuraq waña 11 12 12 4X Tetraploide 
42 UNAQP-2894 Q'apo lomo 13 14 13 4X Tetraploide 
43 UNAQP-1657 Pakus anka 9 10 10 3X Triploide 
44 UNAQP-544 Yuraq p'enqollo 9 9 9 3X Triploide 
45 UNAQP-2486 Sale 13 12 13 4X Tetraploide 
46 UNAQP-2425 P'itikiña 9 8 9 3X Triploide 
47 UNAQP-205 Puka qowe sullu 7 7 7 2X Diploide 
48 UNAQP-300 Qompis 14 13 14 4X Tetraploide 
49 UNAQP-419 Wankhuchu 7 7 6 2X Diploide 
50 UNAQP-1376 Jak'u pukucho 7 7 7 2X Diploide 
51 UNAQP-2046 Qowe sullu 12 11 12 4X Tetraploide 
52 UNAQP-3458 Khuchi mincho 10 9 10 3X Triploide 
53 UNAQP-3343 Qowe sullu 7 8 7 2X Diploide 
54 UNAQP-2612 Jak'u pukucho 13 12 12 4X Tetraploide 
55 UNAQP-2429 Ch'aska 8 8 7 2X Diploide 
56 UNAQP-1501 Puka linlako 12 12 12 4X Tetraploide 
57 UNAQP-2056 Yuraq waña 8 8 8 2X Diploide 
58 UNAQP-133 Yana linlako 7 7 7 2X Diploide 
59 UNAQP-3217 Azul waña 16 16 15 5X Pentaploide 
60 UNAQP-1814 Yuraq q'ewillo 14 14 15 4X Tetraploide 
61 UNAQP-2542 Saq'achu 13 13 12 4X Tetraploide 
62 UNAQP-3053 Pallay poncho 12 11 12 4X Tetraploide 
63 UNAQP-2726 Muru waña 10 11 10 2X Diploide 
64 UNAQP-4334 Muro saq'achu 15 16 16 5X Pentaploide 
65 UNAQP-2438 Yuraq waña 10 10 9 2X Diploide 
66 UNAQP-1745 Qompis 8 8 8 2X Diploide 
67 UNAQP-69 Yana q'ewillo 10 11 12 2X Diploide 
68 UNAQP-1695 Condor runtu 9 9 8 2X Diploide 
69 UNAQP-3170 Ch'usu anka 15 16 16 5X Pentaploide 
70 UNAQP-1928 Q'ahaere 14 14 14 4X Tetraploide 
71 UNAQP-2663 Q'apo lomo 8 8 9 2X Diploide 
72 UNAQP-3271 Maranganí 13 12 13 4X Tetraploide 
Sigue… 
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…Continua 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
73 UNAQP-222 Yana choqllos 14 13 14 4X Tetraploide 
74 UNAQP-2215 Yuraq waña 12 12 11 4X Tetraploide 
75 UNAQP-1041 Qompis 12 11 12 4X Pentaploide 
76 UNAQP-2436 Q'apo 14 16 16 5X Pentaploide 
77 UNAQP-568 Puka ñawiyoq anka 15 16 16 5X Pentaploide 
78 UNAQP-1114 Jak'u pukucho 7 7 8 2X Diploide 
79 UNAQP-3168 Qowe sullu 13 13 13 4X Tetraploide 
80 UNAQP-2939 Yuraq qowesullu 11 12 11 3X Triploide 
81 UNAQP-775 Yana imilla 16 16 15 5X Pentaploide 
82 UNAQP-313 Wayro 16 16 16 5X Pentaploide 
83 UNAQP-2732 Sali 12 12 13 4X Tetraploide 
84 UNAQP-3024 Anka 11 12 12 4X Tetraploide 
85 UNAQP-2920 Puka p'enqollo 16 16 15 5X Pentaploide 
86 UNAQP-3029 Choqllos 9 8 9 3X Triploide 
87 UNAQP-2071 Yana choqllos 11 10 11 3X Triploide 
88 UNAQP-1156 Waka runtu 11 12 12 4X Tetraploide 
89 UNAQP-2709 Puka t'aqlla 9 9 10 3X Triploide 
90 UNAQP-786 Qowe murk’an 14 14 13 4X Tetraploide 
91 UNAQP-2736 Chachapia 12 12 11 4X Tetraploide 
92 UNAQP-2735 Yuraq lomo 16 15 15 5X Pentaploide 
93 UNAQP-3110 Peruanita 10 9 10 3X Triploide 
94 UNAQP-3076 Muro qowe sullu 12 11 12 4X Tetraploide 
95 UNAQP-3081 Wayro 15 14 15 5X Pentaploide 
96 UNAQP-2749 Muro q'ewillo 13 13 12 4X Tetraploide 
97 UNAQP-301 Qowe sullu 12 12 11 4X Tetraploide 
98 UNAQP-2913 Chiuchiko 8 8 7 2X Diploide 
99 UNAQP-2922 Yana linli 10 10 9 3X Triploide 
100 UNAQP-755 Pukus anka 16 16 15 5X Pentaploide 
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6.2. Analisis De Ploidia 
Diploide (2n=2x=24) 
ID Codigo          
Lectura                 del nuemro 
de cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia Lectura 1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
1 UNAQP-3067 Carlitos 7 8 8 2X Diploide 
2 UNAQP-1202 Alqa Wallata 8 8 9 2X Diploide 
3 UNAQP-2964 Yana papa 6 5 6 2X Diploide 
4 UNAQP-794 Yoyo 7 7 7 2X Diploide 
5 UNAQP-205 Puka qowe sullu 7 7 7 2X Diploide 
6 UNAQP-419 Wankhuchu 7 7 6 2X Diploide 
7 UNAQP-1376 Jak'u pukucho 7 7 7 2X Diploide 
8 UNAQP-3343 Qowe sullu 7 8 7 2X Diploide 
9 UNAQP-2429 Ch'aska 8 8 7 2X Diploide 
10 UNAQP-2056 Yuraq waña 8 8 8 2X Diploide 
11 UNAQP-133 Yana linlako 7 7 7 2X Diploide 
12 UNAQP-2726 Muru waña 10 11 10 2X Diploide 
13 UNAQP-2438 Yuraq waña 10 10 9 2X Diploide 
14 UNAQP-1745 Qompis 8 8 8 2X Diploide 
15 UNAQP-69 Yana q'ewillo 10 11 12 2X Diploide 
16 UNAQP-1695 Condor runtu 9 9 8 2X Diploide 
17 UNAQP-2663 Q'apo lomo 8 8 9 2X Diploide 
18 UNAQP-1114 Jak’u pukucho 7 7 8 2X Diploide 
19 UNAQP-2913 Chiuchiko 8 8 7 2X Diploide 
        
Triploide (2n=3x=36) 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero 
de cloroplastos  
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
1 UNAQP-1177 Yuraq Qompis 9 10 10 3X Triploide 
2 UNAQP-3186 Llawar wayk'u 9 9 10 3X Triploide 
3 UNAQP-3492 Peruanita 8 10 9 3X Triploide 
4 UNAQP-787 Paqocha Senqa 8 9 9 3X Triploide 
5 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki 11 11 10 3X Triploide 
6 UNAQP-1534 Paqoña 9 9 10 3X Triploide 
7 UNAQP-1028 Yana Soqo Waqoto 10 9 10 3X Triploide 
8 UNAQP-2065 Yuraq Q'ewillo 10 9 9 3X Triploide 
9 UNAQP-1457 Viuda waqachi 11 11 10 3X Triploide 
10 UNAQP-1381 Puka p'itikiña 10 11 9 3X Triploide 
11 UNAQP-3279 Muro q'ewillo 9 10 10 3X Triploide 
Sigue… 
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…Continua 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
12 UNAQP-892 Yana salamanka 10 9 10 3X Triploide 
13 UNAQP-1657 Pakus anka 9 10 10 3X Triploide 
14 UNAQP-544 Yuraq p'enqollo 9 9 9 3X Triploide 
15 UNAQP-2425 P'itikiña 9 8 9 3X Triploide 
16 UNAQP-3458 Khuchi mincho 10 9 10 3X Triploide 
17 UNAQP-2939 Yuraq qowesullu 11 12 11 3X Triploide 
18 UNAQP-3029 Choqllos 9 8 9 3X Triploide 
19 UNAQP-2071 Yana choqllos 11 10 11 3X Triploide 
20 UNAQP-2709 Puka t'aqlla 9 9 10 3X Triploide 
21 UNAQP-3110 Peruanita 10 9 10 3X Triploide 
22 UNAQP-2922 Yana linli 10 10 9 3X Triploide 
Tetraploide (2n=4x=48) 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
1 UNAQP-2288 Puka Cusqueña 13 12 13 4X Tetraploide 
2 UNAQP-1396 Yana Veruntunes 12 12 13 4X Tetraploide 
3 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki 14 13 14 4X Tetraploide 
4 UNAQP-2931 Puka imilla 13 13 14 4X Tetraploide 
5 UNAQP-2073 Kolor unkhuña 14 15 14 4X Tetraploide 
6 UNAQP-1514 Puka imilla 12 11 12 4X Tetraploide 
7 UNAQP-2294 Phoqaya 11 12 12 4X Tetraploide 
8 UNAQP-1055 Yuraq waña 13 13 14 4X Tetraploide 
9 UNAQP-1538 Azul waña 13 14 14 4X Tetraploide 
10 UNAQP-2077 Phoqaya lomo 12 12 13 4X Tetraploide 
11 UNAQP-1262 Anka 14 13 14 4X Tetraploide 
12 UNAQP-3131 Salamanka 12 11 12 4X Tetraploide 
13 UNAQP-1792 Yuraq waña 11 12 12 4X Tetraploide 
14 UNAQP-2894 Q'apo lomo 13 14 13 4X Tetraploide 
15 UNAQP-2486 Sale 13 12 13 4X Tetraploide 
16 UNAQP-300 Qompis 14 13 14 4X Tetraploide 
17 UNAQP-2046 Qowe sullu 12 11 12 4X Tetraploide 
18 UNAQP-2612 Jak'u pukucho 13 12 12 4X Tetraploide 
19 UNAQP-1501 Puka linlako 12 12 12 4X Tetraploide 
20 UNAQP-1814 Yuraq q'ewillo 14 14 15 4X Tetraploide 
21 UNAQP-2542 Saq'achu 13 13 12 4X Tetraploide 
Sigue… 
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… Continúa 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos  Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
Numero 
cromosomico  
22 UNAQP-3053 Pallay poncho 12 11 12 4X Tetraploide 
23 UNAQP-1928 Q'ahaere 14 14 14 4X Tetraploide 
24 UNAQP-3271 Maranganí 13 12 13 4X Tetraploide 
25 UNAQP-222 Yana choqllos 14 13 14 4X Tetraploide 
26 UNAQP-2215 Yuraq waña 12 12 11 4X Tetraploide 
27 UNAQP-1041 Qompis 12 12 12 4X Tetraploide 
28 UNAQP-3168 Qowe sullu 13 13 13 4X Tetraploide 
29 UNAQP-2732 Sali 12 12 13 4X Tetraploide 
30 UNAQP-3024 Anka 11 12 12 4X Tetraploide 
31 UNAQP-1156 Waka runtu 11 12 12 4X Tetraploide 
32 UNAQP-786 Qowe murk’an 14 14 13 4X Tetraploide 
33 UNAQP-2736 Chachapia 12 12 11 4X Tetraploide 
34 UNAQP-3076 Muro qowe sullu 12 11 12 4X Tetraploide 
35 UNAQP-2749 Muro q'ewillo 13 13 12 4X Tetraploide 
36 UNAQP-301 Qowe sullu 12 12 11 4X Tetraploide 
Pentaploides (2n=2x=5x) 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos  
Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
Numero 
cromosomico 
1 UNAQP-2115 Oqe Suit'u 16 15 16 5X Pentaploide 
2 UNAQP-2901 Maqt'illo 15 17 16 5X Pentaploide 
3 UNAQP-1648 Puka PHallcha 15 17 16 5X Pentaploide 
4 UNAQP-3220 Ñawisapa papa 14 15 15 5X Pentaploide 
5 UNAQP-3455 Ch'usu anka 16 17 15 5X Pentaploide 
6 UNAQP-311 Pakus anka 11 12 12 5X Pentaploide 
7 UNAQP-3369 Muro lomo 17 16 17 5X Pentaploide 
8 UNAQP-2449 P'itikiña 17 16 17 5X Pentaploide 
9 UNAQP-2705 Simon lomo 16 15 15 5X Pentaploide 
10 UNAQP-2533 T'ikiña 16 15 16 5X Pentaploide 
11 UNAQP-2115 Q'anchillo 15 16 16 5X Pentaploide 
12 UNAQP-3431 Yuraq anka 16 15 16 5X Pentaploide 
13 UNAQP-3217 Azul waña 16 16 15 5X Pentaploide 
14 UNAQP-4334 Muro saq'achu 15 16 16 5X Pentaploide 
15 UNAQP-3170 Ch'usu anka 15 16 16 5X Pentaploide 
16 UNAQP-2436 Q'apo 14 16 16 5X Pentaploide 
17 UNAQP-568 Puka ñawiyoq anka 15 16 16 5X Pentaploide 
18 UNAQP-775 Yana imilla 16 16 15 5X Pentaploide 
Sigue… 
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…Continua 
ID Codigo Nombre comun 
Lectura de Numero de 
cloroplastos 
Numero 
cromosomico Ploidia 
Lectura 
1 
Lectura 
2 
Lectura 
3 
19 UNAQP-313 Wayro 16 16 16 5X Pentaploide 
20 UNAQP-2920 Puka p'enqollo 16 16 15 5X Pentaploide 
21 UNAQP-2735 Yuraq lomo 16 15 15 5X Pentaploide 
22 UNAQP-3081 Wayro 15 14 15 5X Pentaploide 
23 UNAQP-755 Pukus anka 16 16 15 5X Pentaploide 
 
CUADRO: 07 Frecuencia de la distribución de ploidia  
NIVEL DE PLOIDIA Nº DE ENTRADAS 
PORCENTAJE 
(%) 
diploides 19 19 
triploides 22 22 
tetrapoloides 36 36 
pentaploides 23 23 
Hexaploides 0 0 
Total 100 100 
 
Discusión De La Evaluacion Del Nivel De Ploidia. 
En lo que se refiere a la determinación del nivel de ploidia se tiene Diploides (2X): 
19 entradas del total evaluado; Triploides (3X): 22 entradas del total evaluado; 
Tetraploides (4X): 36 entradas del total evaluado; Pentaploides (5X): 23 entradas 
del total evaluado. 
Respecto al conteo del número de cloroplastos en los estomas de las hojas se 
tiene el siguiente resumen. 
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Grafico nº 03: Frecuencia de distribución de ploidia 
 
 
De las 100 entradas en estudio se evaluo en lo concerniente a la parte aérea un 
total de 100 entradas. En el caso de la evaluación de flores, 3 entradas 
presentaron aborto de botones florales y 7 no llegaron a florecer, adicionalmente 
8 entradas no llegaron a producir tubérculo.
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6.3. Resulatados De La Evaluacion Y Especiación De Las 100 Entradas De Papa Nativa 
N° Entrada Pedi
celo 
Hábito de 
crecimiento 
Hoja Hojuela Presencia 
de  la 
articulación 
Diámetro 
del pedicelo 
Simetría 
del cáliz 
Base del 
Cáliz 
Floración Corola Forma de 
corola 
Especie 
1 
UNAQP-
1177 
˃ 
2/3 
Semiarroseta
do 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Decurrencia 
ancha 
No 
distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa   Pentagonal S. x ajanhuiri 
2 
UNAQP-
3186 
˂ 
2/3 
Semierec
to 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas 
No 
distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Moderada 
Flor 
grande Pentagonal S. goniocalyx 
3 
UNQP-
3492 
˃ 
2/3 
Semiarroseta
do 
Poco 
diseccionada 
No 
pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavem
ente 
arqueado Profusa 
Flor 
grande Rotácea S. x curtilobum 
4 
UNAQP-
787 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente Anchas 
No 
distinguible 
Engrosado 
en el ápice Regular 
Suavem
ente 
arqueado Escasa 
Lóbulo 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
5 
UNAQP-
3067 
˃ 
2/3 
Semiarroseta
do 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavem
ente 
arqueado Escasa 
Flor 
grande Rotácea 
S. x          
curtilobum 
6 
UNAQP-
1789 
˃ 
2/3 Decumbente 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavem
ente 
arqueado Media 
Flor 
grande Pentagonal S. x curtilobum 
7 
UNAQP-
1534 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada 
Pubesc
ente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavem
ente 
arqueado Moderada 
Lóbul
o más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
8 
UNAQP-
1028 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavem
ente 
arqueado Moderada 
Lóbul
o más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
Sigue… 
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…Continúa 
N° Entrada pedi
celo 
Hábito de 
crecimiento 
Hoja Hojuela Presencia 
de  la 
articulación 
Diámetro 
del pedicelo 
Simetría 
del cáliz 
Base del 
Cáliz 
Floración Corola Forma de 
corola 
Especie 
9 
UNAQP-
1202 
˃ 
2/3 Decumbente 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
grande Pentagonal S. x curtilobum 
10 
UNAQP-
2964 
˃ 
2/3 
Semiarroseta
do 
Más o 
menos 
diseccionada 
Poco 
pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
grande Pentagonal S. x curtilobum 
11 
UNAQP-
2065 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Pubesc
ente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Angulado y 
con 
"costillas" Moderada 
Flor 
grande Rotácea S. goniocalyx 
12 
UNAQP-
2288 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semi 
estrellada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
13 
UNAQP-
2115 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada  
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
14 
UNAQP-
1396 
˃ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada 
No 
pubescente 
Pequeñ
as, rugosas 
No 
distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
pequeña Estrellada S. x juzepczukii 
15 
UNAQP-
794 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
4 pares 
hojuelas Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Profusa 
Lóbulos 2 
veces 
más 
ancho 
que largo Pentagonal S. x chaucha 
Sigue… 
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…Continua 
N° Entrada pedi
celo 
Hábito de 
crecimiento 
Hoja Hojuela Presencia 
de  la 
articulación 
Diámetro 
del pedicelo 
Simetría 
del cáliz 
Base del 
Cáliz 
Floración Corola Forma de 
corola 
Especie 
16 
UNAQP-
2901   Decumbente 
Muy 
diseccionada 
Pubesc
ente 
Decurre
ncia ancha               S. x ajanhuiri 
17 
UNAQP-
1648 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
3 pares 
hojuelas Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Profusa 
Lóbulos 2 
veces 
más 
ancho 
que largo Pentagonal S. x chaucha 
18 
UNAQP-
1789 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbul
os más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. 
tuberosum ssp. 
andigena 
19 
UNAQP-
3220 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbul
os más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
20 
UNAQP-
2931 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbul
os más 
ancho 
que largo Rotacea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
21 
UNAQP-
3455 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Pubesc
ente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbul
os más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
22 
UNAQP-
1457 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbul
os más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
 
Sigue… 
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…Continua 
N° Entrada pedi
celo 
Hábito de 
crecimiento 
Hoja Hojuela Presencia 
de  la 
articulación 
Diámetro 
del pedicelo 
Simetría 
del cáliz 
Base del 
Cáliz 
Floración Corola Forma de 
corola 
Especie 
23 
UNAQP-
1381 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irreg
ular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
pequeña Estrellada S. stenotomum 
24 
UNAQP-
2073 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
No 
engrosado 
Regu
lar 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
25 
UNAQP-
3279 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice 
Regu
lar 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
26 UNAQP-892 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irreg
ular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
pequeña Pentagonal S. stenotomum 
27 
UNAQP-
1514 
˂ 
2/3 Decumbente 
Poco 
diseccionada 
Muy 
pubescente Anchas Distinguible 
Engrosa
do en el 
ápice 
Regu
lar 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
28 UNAQP-311   Decumbente 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente Rugosa               S. x curtilobum 
29 
UNAQP-
3369 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irreg
ular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Media 
Flor 
pequeña Pentagonal S. stenotomum 
30 
UNAQP-
2294 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado 
Regu
lar 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
Sigue… 
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31 
UNAQP-
1055 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
pequeña 
Semiestrell
ada S. stenotomum 
32 
UNAQP-
2449   Semierecto 
Poco 
diseccionada 
Muy 
pubescente Rugosa               S. x curtilobum 
33 
UNAQP-
1538 
˃ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
Decurre
ncia ancha 
No 
distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada   
Semiestrell
ada S. x ajanhuiri 
34 
UNAQP-
2077 
˂ 
2/3 Decumbente 
Poco 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Media 
Flor 
grande Pentagonal S. goniocalyx 
35 
UNAQP-
2705 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderado 
Lóbul
os más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
36 
UNAQP-
2533 
˃ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Muy 
pubescente Rugosa Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Suavemente 
arqueado Moderado 
Flor 
grande Rotada S. x curtilobum 
37 
UNAQP-
2115   Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente 
4 pares 
hojuelas               S. x chaucha 
38 
UNAQP-
1262 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
Sigue… 
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39 UNQP-3131 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Angulado y 
con 
"costillas" Moderada 
Flor 
grande Rotácea S. goniocalyx 
40 
UNAQP-
3431 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
41 
UNAQP-
1792 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Muy poco 
pubescente 
Brillante, 
estrecha Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Moderada 
3 veces 
más largo 
que 
ancho Rotácea S. phureja 
42 
UNAQP-
2894 
˂ 
2/3 
 
Decumbente 
Poco 
diseccionada 
Pubescente Pequeñas, 
rugosas 
Distinguible  Regular Suavemente 
arqueado 
 
Moderada 
Flor 
grande 
 
Semiestrell
ada 
S. x juzepczukii 
43 
UNAQP-
1657 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Media 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
44 UNAQP-544 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Estrellada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
45 
UNAQP-
2486 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
Sigue… 
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46 
UNAQP-
2425 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Flor 
pequeña Pentagonal S. stenotomum 
47 UNAQP-205 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado 
Regu
lar 
Suavemente 
arqueado Profusa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
 
48 
UNAQP-300 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
Engrosa
do en el 
ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Media 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
49 UNAQP-419 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
Engrosa
do en el 
ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
50 
UNAQP-
1376 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
51 
UNAQP-
2046 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Moderada 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
52 
UNAQP-
3458 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Estrellada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
Sigue… 
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53 
UNAQP-
3343 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
54 
UNAQP-
2612   
Semiarroseta
do 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
Pequeñas, 
rugosas               S. x juzepczukii 
55 
UNAQP-
2429 
˂ 
2/3 
Semiarroseta
do 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
56 
UNAQP-
1501 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Angulado y 
con 
"costillas" Escasa 
Flor 
grande 
Semiestrell
ada S. goniocalyx 
57 
UNAQP-
2056 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Muy poco 
pubescente 
Brillante, 
estrecha Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Normal 
3 veces 
más largo 
que 
ancho Estrellada S. phureja 
58 UNAQP-133 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada 
Poco 
pubescente Anchas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
59 
UNAQP-
3217 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Normail 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
      Sigue… 
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60 
UNAQP-
1814 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
61 
UNAQP-
2542   Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
6 pares 
hojuelas               S. x chaucha 
62 
UNAQP-
3053   Semierecto 
 Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible              
 S. tuberosum 
ssp. andigena 
63 
UNAQP-
2726 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotada 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
64 
UNAQP-
4334 
˂ 
2/3 Semierecto 
Mas o menos 
diseccionada Pubescente 
4 pares 
hojuelas Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado 
 
Escasa 
Lóbulos 2 
veces 
más 
ancho 
que largo Rotácea S. x chaucha 
65 
UNAQP-
2438 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
66 
UNAQP-
1745   Semierecto 
Poco 
diseccionada Pubescente Rugosa               S. x curtilobum 
Sigue… 
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67 UNAQP-69 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada 
Poco 
pubescente Anchas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
68 
UNAQP-
1695 
> 
2/3 
Semiarroseta
do 
Muy 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
Decurrencia 
ancha 
No 
distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Escasa   
Semiestrell
ada S. x ajanhuiri 
69 
UNAQP-
3170 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
70 
UNAQP-
1928 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
71 
UNAQP-
2663 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
72 
UNAQP-
3271 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o 
menos 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Flor 
pequeña 
Semiestrell
ada S. stenotomum 
73 UNAQP-222 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Media 
Flor 
grande Rotácea S. goniocalyx 
     Sigue… 
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74 
UNAQP-
2215 
˃ 
2/3 Arrosetado 
Poco 
diseccionada 
No 
pubescente 
Pequeñas, 
rugosas 
No 
distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Flor 
pequeña 
Semiestrell
ada S. x juzepczukii 
75 
UNAQP-
1041 
˂ 
2/3 Semiarrosetado 
Más o menos 
diseccionada 
Muy poco 
pubescente 
Brillante, 
estrecha Distinguible   
Muy 
irregular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
3 veces 
más largo 
que 
ancho Pentagonal S. phureja 
76 
UNAQP-
2436 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Angulad
o y con 
"costillas" Escasa 
Flor 
grande Pentagonal S. goniocalyx 
77 UNAQP-568 
˃ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada Pubescente 
Pequeñas, 
rugosas 
No 
distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Flor 
pequeña Estrellada S. x juzepczukii 
78 
UNAQP-
1114 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Angulado y 
con 
"costillas" Media 
Flor 
grande Rotada S. goniocalyx 
79 
UNAQP-
3168 
˂ 
2/3 Decumbente 
Más o menos 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Profusa 
Flor 
grande 
Semiestrell
ada S. goniocalyx 
80 
UNAQP-
2939 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada 
Poco 
pubescente 
4 pares 
hojuelas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 2 
veces 
más 
ancho 
que largo Estrellada S. x chaucha 
Sigue… 
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81 UNAQP-775 
˂ 
2/3 Erecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente 
No Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Escasa 
Flor 
grande 
Semiestrell
ada S. goniocalyx 
82 UNAQP-313 
> 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Media 
Flor 
grande Rotácea S. x curtilobum 
83 
UNAQP-
2732 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado EScasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
84 
UNAQP-
3024 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada 
Muy 
pubescente 
No Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Suavemente 
arqueado Media 
Flor 
pequeña Muy rotada S. stenotomum 
85 
UNAQP-
2920 
˂ 
2/3 Semierecto 
Poco 
diseccionada Pubescente 
No Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Escasa 
Flor 
grande Rotada S. goniocalyx 
86 
UNAQP-
3029 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente 
No Brillantes, 
estrechas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice 
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Media 
Flor 
grande 
Semiestrell
ada S. goniocalyx 
87 
UNAQP-
2071 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Rotada 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
Sigue… 
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88 
UNAQP-
1156 
˃ 
2/3 Decumbente 
Poco 
diseccionada Pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Flor 
grande 
Semiestrell
ada S. x curtilobum 
89 
UNAQP-
2709 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo 
Semiestrell
ada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
90 UNAQP-786 
˂ 
2/3 Decumbente 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Estrellada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
91 
UNAQP-
2736 
˂ 
2/3 Semiarrosetado 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Estrellada 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
92 
UNAQP-
2735 
˂ 
2/3 Decumbente 
Más o 
menos 
diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+3) 
Angulado y 
con 
"costillas" Escasa 
Flor 
grande Rotada S. goniocalyx 
93 
UNAQP-
3110 
˂ 
2/3 Semiarrosetado 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más 
ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
94 
UNAQP-
3076 
˃ 
2/3 Semiarrosetado 
Poco 
diseccionada Pubescente Rugosa Distinguible   Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Flor 
grande Rotácea S. x curtilobum 
Sigue… 
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…Continua 
N° Entrada pedi
celo 
Hábito de 
crecimiento 
Hoja Hojuela Presencia 
de  la 
articulación 
Diámetro 
del pedicelo 
Simetría 
del cáliz 
Base del 
Cáliz 
Floració
n 
Corola Forma de 
corola 
Especie 
95 
UNAQP-
3081 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
96 
UNAQP-
2749 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavement 
arqueado Media 
Lóbulos 
más ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
97 
UNAQP-
301 
˂ 
2/3 Semierecto 
 Poco 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
 No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado  Escasa   Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
98 
UNAQP-
2913 
˂ 
2/3 Semierecto diseccionada Pubescente 
No 
Brillantes, 
estrechas Distinguible   
Irregular 
(2+2+1) 
Angulado y 
con 
"costillas" Escasa Flor grande Pentagonal S. goniocalyx 
99 
UNAQP-
2922 
˂ 
2/3 Semierecto 
Muy 
diseccionada Pubescente 
Más o 
menos 
estrechas Distinguible 
No 
engrosado Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más ancho 
que largo Pentagonal 
S. tuberosum 
ssp. andigena 
100 
UNAQP-
755 
˂ 
2/3 Semierecto 
Más o menos 
diseccionada Pubescente Anchas Distinguible 
Engrosado 
en el ápice Regular 
Suavemente 
arqueado Escasa 
Lóbulos 
más ancho 
que largo Rotácea 
S. tuberosum 
ssp. tuberosum 
 
Discusión de la Evaluación Agronómica 
Los estados fenológicos como emergencia, floración y fructificación no presentan mucha variación ya que estas están distribuidas 
en un periodo comprendido entre 20 y 27  días contados desde la siembra, el periodo de tiempo para floración va desde los 61 
días hasta los 94  a partir de la siembra y fructificación entre los 77 a 105 días a partir de la siembra. 
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Discusión de Determinacion De La Especie 
La determinación de la especie manifiesta: La especie S. tuberosum ssp. andigena 
(38 entradas) tiene el hábito de crecimiento semierecto; (78 entradas), la posición de 
la articulación del pedicelo por debajo de los 2/3 de su longitud; (78 entradas), las 
hojas muy diseccionadas; (46 entradas), la pubescencia media en el haz (59 
entradas), la visibilidad de la articulación en el pedicelo de la  flor (85 entradas), la 
simetría regular del cáliz (65 entradas), el arqueado suave en la base del cáliz (78 
entradas), la floración media (34 entradas) y  forma de corola rotácea (44 entradas). 
6.4. Rendimiento De Las 100 Entradas De Papa Nativa 
Id Codigo Nombre comun Rdt/5plantas Kg/planta Kg/Ha Tn/Ha 
1 UNAQP-1177 Yuraq Qompis 0.990 0.198 6599.934 6.60 
2 UNAQP-3186 Llawar wayk'u 2.250 0.450 14999.850 15.00 
3 UNAQP-3492 Peruanita 0.850 0.170 5666.610 5.67 
4 UNAQP-787 Paqocha Senqa 0.500 0.100 3333.300 3.33 
5 UNAQP-3067 Carlitos 2.250 0.450 14999.850 15.00 
6 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki 0.750 0.150 4999.950 5.00 
7 UNAQP-1534 Paqoña 2.000 0.400 13333.200 13.33 
8 UNAQP-1028 Yana Soqo Waqoto 0.500 0.100 3333.300 3.33 
9 UNAQP-1202 Alqa Wallata 2.250 0.450 14999.850 15.00 
10 UNAQP-2964 Yana papa 0.850 0.170 5666.610 5.67 
11 UNAQP-2065 Yuraq Q'ewillo 1.800 0.360 11999.880 12.00 
12 UNAQP-2288 Puka Cusqueña 2.000 0.400 13333.200 13.33 
13 UNAQP-2115 Oqe Suit'u 0.600 0.120 3999.960 4.00 
14 UNAQP-1396 Yana Veruntunes 0.800 0.160 5333.280 5.33 
15 UNAQP-794 Yoyo 0.300 0.060 1999.980 2.00 
16 UNAQP-2901 Maqt'illo 1.150 0.230 7666.590 7.67 
17 UNAQP-1648 Puka PHallcha 1.600 0.320 10666.560 10.67 
18 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki 2.250 0.450 14999.850 15.00 
19 UNAQP-3220 Ñawisapa papa 1.800 0.360 11999.880 12.00 
20 UNAQP-2931 Puka imilla 2.750 0.550 18333.150 18.33 
21 UNAQP-3455 Ch'usu anka 2.850 0.570 18999.810 19.00 
22 UNAQP-1457 Viuda waqachi 1.750 0.350 11666.550 11.67 
23 UNAQP-1381 Puka p'itikiña 0.950 0.190 6333.270 6.33 
24 UNAQP-2073 Kolor unkhuña 1.050 0.210 6999.930 7.00 
25 UNAQP-3279 Muro q'ewillo 0.200 0.040 1333.320 1.33 
26 UNAQP-892 Yana salamanka 1.200 0.240 7999.920 8.00 
27 UNAQP-1514 Puka imilla 1.000 0.200 6666.600 6.67 
28 UNAQP-311 Pakus anka 0.250 0.050 1666.650 1.67 
Sigue…. 
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29 UNAQP-3369 Muro lomo 2.050 0.410 13666.530 13.67 
30 UNAQP-2294 Phoqaya 1.780 0.356 11866.548 11.87 
31 UNAQP-1055 Yuraq waña 1.650 0.330 10999.890 11.00 
32 UNAQP-2449 P'itikiña 1.750 0.350 11666.550 11.67 
33 UNAQP-1538 Azul waña 1.800 0.360 11999.880 12.00 
34 UNAQP-2077 Phoqaya lomo 0.510 0.102 3399.966 3.40 
35 UNAQP-2705 Simon lomo 0.250 0.050 1666.650 1.67 
36 UNAQP-2533 T'ikiña 1.750 0.350 11666.550 11.67 
37 UNAQP-2115 Q'anchillo 1.300 0.260 8666.580 8.67 
39 UNAQP-3131 Salamanka 1.300 0.260 8666.580 8.67 
40 UNAQP-3431 Yuraq anka 1.200 0.240 7999.920 8.00 
41 UNAQP-1792 Yuraq waña 2.000 0.400 13333.200 13.33 
42 UNAQP-2894 Q'apo lomo 1.200 0.240 7999.920 8.00 
43 UNAQP-1657 Pakus anka 1.850 0.370 12333.210 12.33 
44 UNAQP-544 Yuraq p'enqollo 2.300 0.460 15333.180 15.33 
45 UNAQP-2486 Sale 3.200 0.640 21333.120 21.33 
46 UNAQP-2425 P'itikiña 1.000 0.200 6666.600 6.67 
47 UNAQP-205 Puka qowe sullu 1.500 0.300 9999.900 10.00 
48 UNAQP-300 Qompis 5.000 1.000 33333.000 33.33 
49 UNAQP-419 Wankhuchu 7.500 1.500 49999.500 50.00 
50 UNAQP-1376 Jak'u pukucho 1.100 0.220 7333.260 7.33 
51 UNAQP-2046 Qowe sullu 1.250 0.250 8333.250 8.33 
52 UNAQP-3458 Khuchi mincho 1.650 0.330 10999.890 11.00 
53 UNAQP-3343 Qowe sullu 1.500 0.300 9999.900 10.00 
54 UNAQP-2612 Jak'u pukucho 1.500 0.300 9999.900 10.00 
55 UNAQP-2429 Ch'aska 1.600 0.320 10666.560 10.67 
56 UNAQP-1501 Puka linlako 1.650 0.330 10999.890 11.00 
57 UNAQP-2056 Yuraq waña 1.500 0.300 9999.900 10.00 
58 UNAQP-133 Yana linlako 1.600 0.320 10666.560 10.67 
59 UNAQP-3217 Azul waña 1.650 0.330 10999.890 11.00 
60 UNAQP-1814 Yuraq q'ewillo 1.000 0.200 6666.600 6.67 
61 UNAQP-2542 Saq'achu 0.300 0.060 1999.980 2.00 
62 UNAQP-3053 Pallay poncho 1.300 0.260 8666.580 8.67 
63 UNAQP-2726 Muru waña 1.500 0.300 9999.900 10.00 
64 UNAQP-4334 Muro saq'achu 2.000 0.400 13333.200 13.33 
65 UNAQP-2438 Yuraq waña 1.600 0.320 10666.560 10.67 
66 UNAQP-1745 Qompis 3.100 0.620 20666.460 20.67 
67 UNAQP-69 Yana q'ewillo 1.900 0.380 12666.540 12.67 
68 UNAQP-1695 Condor runtu 2.100 0.420 13999.860 14.00 
69 UNAQP-3170 Ch'usu anka 3.100 0.620 20666.460 20.67 
70 UNAQP-1928 Q'ahaere 4.100 0.820 27333.060 27.33 
71 UNAQP-2663 Q'apo lomo 4.300 0.860 28666.380 28.67 
72 UNAQP-3271 Maranganí 3.000 0.600 19999.800 20.00 
Sigue…. 
…Continua 
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73 UNAQP-222 Yana choqllos 2.000 0.400 13333.200 13.33 
74 UNAQP-2215 Yuraq waña 1.900 0.380 12666.540 12.67 
75 UNAQP-1041 Qompis 1.800 0.360 11999.880 12.00 
76 UNAQP-2436 Q'apo 3.900 0.780 25999.740 26.00 
77 UNAQP-568 Puka ñawiyoq anka 2.100 0.420 13999.860 14.00 
78 UNAQP-1114 Jak'u pukucho 2.300 0.460 15333.180 15.33 
Id Codigo Nombre comun Rdt/5plantas Kg/planta Kg/Ha Tn/Ha 
79 UNAQP-3168 Qowe sullu 4.300 0.860 28666.380 28.67 
80 UNAQP-2939 Yuraq qowesullu 2.300 0.460 15333.180 15.33 
81 UNAQP-775 Yana imilla 1.800 0.360 11999.880 12.00 
82 UNAQP-313 Wayro 3.200 0.640 21333.120 21.33 
83 UNAQP-2732 Sali 1.900 0.380 12666.540 12.67 
84 UNAQP-3024 Anka 2.400 0.480 15999.840 16.00 
85 UNAQP-2920 Puka p'enqollo 2.700 0.540 17999.820 18.00 
86 UNAQP-3029 Choqllos 0.850 0.170 5666.610 5.67 
87 UNAQP-2071 Yana choqllos 1.250 0.250 8333.250 8.33 
88 UNAQP-1156 Waka runtu 3.700 0.740 24666.420 24.67 
89 UNAQP-2709 Puka t'aqlla 4.000 0.800 26666.400 26.67 
90 UNAQP-786 Qowe Murk’an 3.500 0.700 23333.100 23.33 
91 UNAQP-2736 Chachapia 1.750 0.350 11666.550 11.67 
92 UNAQP-2735 Yuraq lomo 3.750 0.750 24999.750 25.00 
93 UNAQP-3110 Peruanita 4.500 0.900 29999.700 30.00 
94 UNAQP-3076 Muro qowe sullu 3.250 0.650 21666.450 21.67 
95 UNAQP-3081 Wayro 1.500 0.300 9999.900 10.00 
96 UNAQP-2749 Muro q'ewillo 3.100 0.620 20666.460 20.67 
97 UNAQP-301 Qowe sullu 0.750 0.150 4999.950 5.00 
98 UNAQP-2913 Chiuchiko 3.250 0.650 21666.450 21.67 
99 UNAQP-2922 Yana linli 4.250 0.850 28333.050 28.33 
100 UNAQP-755 Pukus anka 3.250 0.650 21666.450 21.67 
 
Rendimiento 
En lo referente a rendimiento las entradas Tetraploides son las de mayor rendimiento, 
con un rendimiento promedio de 19.89 Tn/ha. 
En lo referente a rendimiento según la especie las entradas pertenecientes a las 
subespecies S. tuberosum ssp. tuberosum y S. tuberosum ssp. andigena obtuvieron 
el mayor rendimiento promedio, alcanzando los 20, 31 y 19,75 Tn/ha respectivamente. 
Continua… 
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El rendimiento obtenido será visto desde dos puntos; Por nivel de ploidia y por 
la especie a la que pertenecen las entradas en estudio 
6.5. Periodo Vegetativo (Madurez) 
Id Codigo Nombre comun Grado de madurez 
1 UNAQP-1177 Yuraq Qompis Muy tardío 
2 UNAQP-3186 Llawar wayk'u Tardio 
3 UNAQP-3492 Peruanita Tardio 
4 UNAQP-787 Paqocha Senqa Tardio 
5 UNAQP-3067 Carlitos Medio 
6 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki Tardio 
7 UNAQP-1534 Paqoña Medio 
8 UNAQP-1028 Yana Soqo Waqoto Precoz 
9 UNAQP-1202 Alqa Wallata Medio 
10 UNAQP-2964 Yana papa Medio 
11 UNAQP-2065 Yuraq Q'ewillo Tardio 
12 UNAQP-2288 Puka Cusqueña Tardio 
13 UNAQP-2115 Oqe Suit'u Medio 
14 UNAQP-1396 Yana Veruntunes Medio 
15 UNAQP-794 Yoyo Muy tardío 
16 UNAQP-2901 Maqt'illo Muy tardío 
17 UNAQP-1648 Puka PHallcha Tardio 
18 UNAQP-1789 Yana Kuchillo P'aki Tardio 
19 UNAQP-3220 Ñawisapa papa Tardio 
20 UNAQP-2931 Puka imilla Tardio 
21 UNAQP-3455 Ch'usu anka Medio 
22 UNAQP-1457 Viuda waqachi Tardio 
23 UNAQP-1381 Puka p'itikiña Medio 
24 UNAQP-2073 Kolor unkhuña Tardio 
25 UNAQP-3279 Muro q'ewillo Tardio 
26 UNAQP-892 Yana salamanka Tardio 
27 UNAQP-1514 Puka imilla Muy tardío 
28 UNAQP-311 Pakus anka Muy precoz 
29 UNAQP-3369 Muro lomo Medio 
30 UNAQP-2294 Phoqaya Tardio 
31 UNAQP-1055 Yuraq waña Medio 
32 UNAQP-2449 P'itikiña Medio 
33 UNAQP-1538 Azul waña Medio 
34 UNAQP-2077 Phoqaya lomo Medio 
35 UNAQP-2705 Simon lomo Medio 
36 UNAQP-2533 T'ikiña Precoz 
Sigue…. 
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Id Codigo Nombre común Grado de madurez 
37 UNAQP-2115 Q'anchillo Precoz 
38 UNAQP-1262 Anka Precoz 
39 UNAQP-3131 Salamanka Tardio 
40 UNAQP-3431 Yuraq anka Tardio 
41 UNAQP-1792 Yuraq waña Tardio 
42 UNAQP-2894 Q'apo lomo Tardio 
43 UNAQP-1657 Pakus anka Medio 
44 UNAQP-544 Yuraq p'enqollo Tardio 
45 UNAQP-2486 Sale Medio 
46 UNAQP-2425 P'itikiña Medio 
47 UNAQP-205 Puka qowe sullu Tardio 
48 UNAQP-300 Qompis Precoz 
49 UNAQP-419 Wankhuchu Tardio 
50 UNAQP-1376 Jak'u pukucho Medio 
51 UNAQP-2046 Qowe sullu Medio 
52 UNAQP-3458 Khuchi mincho Medio 
53 UNAQP-3343 Qowe sullu Medio 
54 UNAQP-2612 Jak'u pukucho Medio 
55 UNAQP-2429 Ch'aska Precoz 
56 UNAQP-1501 Puka linlako Tardio 
57 UNAQP-2056 Yuraq waña Medio 
58 UNAQP-133 Yana linlako Medio 
59 UNAQP-3217 Azul waña Medio 
60 UNAQP-1814 Yuraq q'ewillo Tardio 
61 UNAQP-2542 Saq'achu Medio 
62 UNAQP-3053 Pallay poncho Medio 
63 UNAQP-2726 Muru waña Medio 
64 UNAQP-4334 Muro saq'achu Medio 
65 UNAQP-2438 Yuraq waña Medio 
66 UNAQP-1745 Qompis Tardio 
67 UNAQP-69 Yana q'ewillo Medio 
68 UNAQP-1695 Condor runtu Medio 
69 UNAQP-3170 Ch'usu anka Medio 
70 UNAQP-1928 Q'ahaere Medio 
71 UNAQP-2663 Q'apo lomo Medio 
72 UNAQP-3271 Maranganí Precoz 
73 UNAQP-222 Yana choqllos Precoz 
74 UNAQP-2215 Yuraq waña Precoz 
75 UNAQP-1041 Qompis Medio 
76 UNAQP-2436 Q'apo Medio 
77 UNAQP-568 Puka ñawiyoq anka Medio 
78 UNAQP-1114 Jak'u pukucho Tardio 
…Continua 
Sigue…. 
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Id Codigo Nombre común Grado de madurez 
79 UNAQP-3168 Qowe sullu Medio 
80 UNAQP-2939 Yuraq qowesullu Medio 
81 UNAQP-775 Yana imilla Medio 
82 UNAQP-313 Wayro Muy precoz 
83 UNAQP-2732 Sali Muy precoz 
84 UNAQP-3024 Anka Medio 
85 UNAQP-2920 Puka p'enqollo Muy tardío 
86 UNAQP-3029 Choqllos Medio 
87 UNAQP-2071 Yana choqllos Medio 
88 UNAQP-1156 Waka runtu Precoz 
89 UNAQP-2709 Puka t'aqlla Muy precoz 
90 UNAQP-786 Qowe murk’an Precoz 
91 UNAQP-2736 Chachapia Medio 
92 UNAQP-2735 Yuraq lomo Muy precoz 
93 UNAQP-3110 Peruanita Medio 
94 UNAQP-3076 Muro qowe sullu Tardio 
95 UNAQP-3081 Wayro Tardio 
96 UNAQP-2749 Muro q'ewillo Tardio 
97 UNAQP-301 Qowe sullu Medio 
98 UNAQP-2913 Chiuchiko Muy precoz 
99 UNAQP-2922 Yana linli Muy tardío 
100 UNAQP-755 Pukus anka Medio 
Discusión del Periodo Vegetativo 
De la agrupación de entradas en el periodo vegetativo se determinó que de las 100 
entradas evaluadas el 11% son precoces, un 48% tuvieron periodo vegetativo medio, 
29% tuvieron un periodo tardío, muy tardío tuvieron el 6% y un 6% son muy precoces 
de periodo vegetativo. 
Grafico N° 04: Frecuencia de periodo vegetativo 
 
…Continua 
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6.6. Registro Fotográfico De Las 100 Entradas De Papa Nativa 
 
 
 
 
 
 
01 UNAQP 1177 Yuraq Qompis 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito semi-arrosetado. Tallo verde con poca pigmentación de 
color morado, forma de alas ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja muy diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

5.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9, 10,10 
cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Qompis es triploide 
Especie: S. x ajanhuiri 
Rendimiento: 6.60 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma pentagonal. De Color 
primario Violeta, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; Color de la 
pulpa del tubérculo crema. Ciclo vegetativo: Muy tardío = 160 
dias.  
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02. UNAQP-3186 Llawar wayk´u 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito semi-erecto. Tallo verde, forma de alas en el tallo es 
ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas sobre 
peciolulos. 

5.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9, 
9,10  cloroplastos; la cual determinó que Llawar wyk´u es 
Triploide 
Especie: S. x goniocalyx 
Rendimiento: 15.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario violeta pálido con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y sobre articulación. Cáliz 
pigmentado con poco verde. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado PS. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Oblongo, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color Rojo morado; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa amarillo con el anillo vascular de color 
rojo. 
Ciclo vegetativo. Tardío = 145 dias  
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03. UNAQP 3492 - Peruanita 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-arrosetado. Tallo verde, con poca pigmentación 
forma de alas en el tallo es ondulado. 
2.- Características de la hoja. 
Hoja poco disectada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Hojuela no pubescente, rugosa. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
8, 10,9 cloroplastos; la cual determinó que Peruanita 
es Triploide 
Especie: S. x Cortilobum 
Rendimiento: 5.67 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Profusa. de forma Rotada.  De Color primario 
Morado, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma ovobado, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color morado intenso con manchas 
dispersas de color amarillo. Color de la pulpa prodominante 
morado, color secundario crema. 
5.- Ciclo vegetativo: tardío 145 dias  
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04. UNAQP 787- Paqocha Senqa 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo verde, forma de alas en el tallo es 
ondulado. 
2.- Características de la hoja. 
Hoja poco diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
8, 9,9 cloroplastos; la cual determinó que Paqocha 
Senqa es triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. tuberosum 
Rendimiento: 3.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma rotada.  De Color primario 
Lila intenso, Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas.  

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma ovobado, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color morado con manchas 
dispersas de color amarillo. Color de la pulpa blanco, color 
secundario ausente. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardío = 145 dias. 
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05. UNAQP 3067 - Carlitos 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semiarrosetado. Tallo verde pigmentado con poco verde, 
forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
  Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales, cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas sobre 
peciolulos. 
 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 7, 
8,8 cloroplastos; la cual determinó que Carlitos es 
Diploide 
Especie: S. x Curtilobum 
Rendimiento: 15 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotacea.  De Color primario 
Lila intenso, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Anteras sin antocianinas.  

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma alargada, ausencia de formas raras; piel lisa 
de color rojo; intensidad intermedio. Color de la pulpa del tubérculo 
Crema con color secundario rojo por áreas. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias  
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06. UNAQP 1789 – Yana kuchillo P`aki 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo mayormente verde con 
pigmentacion, forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada pubescente, con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 11 
11 10 cloroplastos; la cual determinó que Yana kuchillo 
P`aki es Triploide. 
Especie: S. S. x curtilobum  
Rendimiento: 5.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Forma Pentagonal. De Color primario Lila 
intenso. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redondo, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color Negruzco; 
intensidad intermedio. Color de la pulpa amarillo con anillo 
vascular de color morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias  
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2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, con un par de 
interhojuelas sobre peciolulos. 
 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9 9 
10 cloroplastos; la cual determinó que Paqoña es Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Andigena. 
Rendimiento: 13.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma rotada.  De Color primario 
Lila intenso. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color rosado; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 118 dias. 
07. UNAQP 1534-Paqoña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo pigmentado con poco verde, 
forma de alas en el tallo es ondulado. 

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08. UNAQP 1028- Yana Soqo waqoto 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito semierecto. Tallo pigmentado con poco verde, forma 
de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio 
de 10 9 10 cloroplastos; la cual determinó que Yana 
Soqo waqoto es Triploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 3.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada, forma rotada.  De Color primario Lila 
intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Alargado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco; 
intensidad intermedio. Color de la pulpa del tubérculo blanco sin 
color secundario. 
5.- Ciclo vegetativo. 118 días Precoz 
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09. UNAQP 1202- Alqa Wallata 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde sin 
pigmentación, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio 
de 8 8 9 cloroplastos; la cual determinó que Alqa 
Wallata es Diploide 
Especie: S. x urtilobum 
Rendimiento: 15.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Lila intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo Tubérculo de forma general oblongo alargado, 
ausencia de formas raras, con ojos superficiales; piel lisa de 
color rojo intermedio sin color secundario. Color de la pulpa del 
tubérculo Blanco, color secundario ausente. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias  
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10. UNAQP 2964-Yana papa 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta semi-arrocetado. Tallo verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja más o menos diseccionada, poco pubescente con cuatro 
pares de foliolos laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre 
foliolos laterales, sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 6 5 6 
cloroplastos; la cual determinó que Yana papa es diploide. 
Especie: S. x curtilobum 
Rendimiento: 5.67 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada de forma Pentagonal.  De Color primario 
Celeste, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo, forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa blanco, color secuandario ausente. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias 
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11. UNAQP 2065- Yuraq Q`ewillo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta semierecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas sobre 
peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 
9 9 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Q`ewillo 
es Triploide 
Especie: S. Goniocalix 
Rendimiento: 12.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Rotada.  De Color primario Lila 
intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Anteras sin antocianinas. 
Estigma pigmentado y pared interna del ovario pigmentado 
PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Alargado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa blanco sin color secundario. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio 145 dias. 
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12. UNAQP 2288- Puka Cusqueña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo pigmentado con poco verde, forma de 
alas en el tallo ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola Semi estrellada.  De Color blanco, 
Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del 
ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Ovalado, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa Crema con color secundario morado 
por àreas. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 12 
13 cloroplastos; la cual determinó que Puka Cusqueña es 
tetraploide. 
Especie: S. Tuberosum ssp. Andigena 
Rendimiento: 13.33 Tn/ha. 
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13. UNAQP 2115- Oqe suyt`u 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo morado, forma de alas en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cinco pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas sobre 
peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 16 15 16 
cloroplastos; la cual determinó que Oqe suyt`u es Pentaploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 4.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Lila. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna 
del ovario pigmentado PS+POW.
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Alargado ausencia de formas raras, con ojos 
superficiales; piel lisa de color Negruzco; intensidad intermedio. 
Color de la pulpa del tubérculo Crema con color secundario morado 
por àreas. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias  
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14. UNAQP 1396- Yana Veruntunes 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo mayormente verde, 
forma de alas en el tallo es recto. 
2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 12 13 
cloroplastos; la cual determinó que Yana Veruntunes es 
Tetraploide. 
Especie: S. x juzepczukii 
Rendimiento: 5.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Estrellada.  De Color primario 
Morado. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Eliptico, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco. Color 
de pulpa Crema sin color secundario. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias  
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 7 7 7 
cloroplastos; la cual determinó que Yoyo es Diploide 
Especie: S. x Chaucha  
Rendimiento: 2.00 Tn/ha. 
15. UNAQP 794- Yoyo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo verde con muchas manchas 
pigmentadas, forma de alas en el tallo es recto
2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cinco pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, con un par de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración profusa. Corola de forma pentagonal.  De color primario 
violeta intermedio, color secundario ausente. Pedicelo 
completamente pigmentado. Cáliz pigmentado con poca verde. 
Anteras con bandas y ápice pigmentadas PAS+PAT. Estigma 
pigmentado  PS. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general obovado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color morado intermedio con 
manchas alrededor de los ojos de color amarillo. Color de la pulpa 
del tubérculo amarillo, el color secundario es ausente. 
 
    5.- Ciclo vegetativo. Muy tardío = 160 dias 
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16. UNQP- 2901- Maqt’illo 
 
CARACTERIZACION. 
 
    1.- Descripion de la planta 
 
Habito Decumbente. Tallo verde, forma de alas de tallo es ondulado 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
2.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
15 17 16 cloroplastos; la cual determinó que Maqtillo 
es Pentaploide. 
Especie: S. x ajanhuiri 
Rendimiento: 7.67 Tn/ha. 
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17. UNAQP 1648- Puka Phallcha 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
      Hábito de planta Semi-erecto. Tallo pigmentado con poco 
verde, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cinco 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas 
sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 15 
17 16 cloroplastos; la cual determinó que Puka Phallcha 
es Pentaploide 
Especie: S. x ajanhuiri 
Rendimiento: 10.67 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración profusa. Corola de forma Pentagonal.  De Color primario 
violeta intenso y ausencia de color secundario, Pedicelo 
completamente pigmentado. Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interior del 
ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubé0rculo. 
Tubérculo de forma general Oblongo, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color negruzco con intensidad 
intermedia sin color secundario. Color de la pulpa del tubérculo 
Blanco, el color secundario es ausente. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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18. UNAQP 1789- Yana Kuchillo Paqui 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo pigmentado con poco verde, forma 
de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 
13 14 cloroplastos; la cual determinó que Yana Kuchillo 
Paqui es Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp andigena 
Rendimiento: 15.00 Tn/ha. 
 
2.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Forma Pentagonal.  De Color primario 
Morado, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobada, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa del tubérculo Crema. 
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19. UNAQP 3220-Ñawi sapa papa 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde, forma de 
alas en el tallo ondulado. 
2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 15 
15 cloroplastos; la cual determinó que Ñawi sapa papa es 
pentaploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 12.00 Tn/ha. 
 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Lila celeste. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo 
y en articulación. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y 
pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Ovobado, ausencia de formas raras, con 
ojos profundos; Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias  
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20. UNAQP 2931 Puka Imilla 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo verde, con poca 
pigmentacion, forma de alas en el tallo es recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 
13 14 cloroplastos; la cual determinó que Puka Imilla es 
tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 18.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Forma Rotada.  De Color primario Lila 
intenso, con acumen blanco en el envez. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Oblongo, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias. 
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21. UNAQP 3455- Ch`usu anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo verde con pigmentación forma de 
alas en el tallo es recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
16 17 15 cloroplastos; la cual determinó que Ch`usu 
anka es pentaploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 19.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Pentagonal.  De Color primario 
Lila, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. 
Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. 
Estigma pigmentado y pared interna del ovario pigmentado 
PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Comprimido, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias. 
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22. UNAQP 1457- Viuda waqachi 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde, forma de 
alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Semi estrellada.  De Color 
primario Lila. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Tuberosado, presencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo.  
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
11 11 10 cloroplastos; la cual determinó que Viuda 
waqachi es triploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 11.67 Tn/ha. 
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23. UNAQP 1381- Puka P`itikiña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-recto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 
11 9 cloroplastos; la cual determinó que Puka P`itikiña es 
Triploide 
Especie: S. stenotomum 
Rendimiento: 6.33Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Estrellada. De Color primario 
Violeta, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Oblongo, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; Color de la pulpa Crema con color secundario 
violeta por áreas. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias. 
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24. UNAQP 2073- Color Unkhuña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 15 
14 cloroplastos; la cual determinó que Color Unkhuña  es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 7.00 Tn/ha. 
3- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Forma Pentagonal.  De Color primario 
Blanco, Cáliz verde. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado 
y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general obovado, ausencia de formas raras, 
con ojos Profundos; Color de la pulpa Crema con color secundario 
violeta por áreas. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias. 
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25. UNAQP 3279- Muro Q`ewillo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo de color verde, forma de alas en el tallo 
ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9 
10 10 cloroplastos; la cual determinó que Muro Q`ewillo 
es Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. tuberosum 
Rendimiento: 1.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Lila intenso, Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Falcado, ausencia de formas raras, piel lisa 
de color Blanco; intensidad intermedio. Color de la pulpa Crema con 
color secundario violeta por áreas. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias. 
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
10 9 10 cloroplastos; la cual determinó que Yana 
salamanka es Triploide. 
Especie: S. stenotomum 
Rendimiento: 8.00 Tn/ha. 
26. UNAQP 892- Yana salamanka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo pigmentado con abundante verde, forma 
de alas en el tallo es recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario lila intenso con acumen blanco en ambos. Pedicelo 
completamente pigmentado. Cáliz pigmentado con poco verde. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interior del 
ovario pigmentado PA+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general oblongo alargado con ojos profundos; 
piel lisa de color negruzco intenso y color secundario ausente. Color 
de la pulpa del tubérculo blanco con pocas manchas de color 
morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 158 dias 
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 
11 12 cloroplastos; la cual determinó que Puka Imilla es 
tetraploide. 
Especie: S. Tuberosum ssp. tuberosum 
Rendimiento: 6.67 Tn/ha. 
27. UNAQP 1514- Puka Imilla 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde, con 
pigmentacion de color morado; forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

2.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
Azul – morado. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Oblongo, ausencia de formas raras, 
con ojos Profundos; piel lisa de color Blanco; intensidad intermedio. 
Color de la pulpa del tubérculo Blanco. 
5.- Ciclo vegetativo. Muy tardío = 160 dias  
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 11 
12 12 cloroplastos; la cual determinó que Paqus Anka   es 
Pentaploide. 
Especie: S. x Cortilobum 
28. UNAQP 311- Paqus Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo pigmentado con poco 
verde, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 11 
12 12 cloroplastos; la cual determinó que Phoqaya   es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Andigena 
Rendimiento: 11. 87 Tn/ha. 
 
30. UNAQP 2294- Phoqaya 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-recto. Tallo de color verde, con 
pigmentacion morado, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Lila Rosado, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y 
en articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma ovalado, ausencia de formas raras, con ojos 
Profundos; piel lisa de color Blanco; intensidad intermedio. Color de 
la pulpa del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 180 dias  
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2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 
13 14 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Waña es 
Tetraploide 
Especie: S.Tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 11. 00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Semiestrellada. De Color 
morado, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Comprimido, ausencia de formas raras, con 
ojos Profundos; piel lisa de color Blanco; intensidad intermedio. 
Color de la pulpa blanco. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
31. UNAQP 1055- Yuraq Waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo ondulado. 

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32. UNAQP 2449- P`itikiña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo de color Morado, con pigmentacion 
verde, forma de alas en tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 17 
16 17 cloroplastos; la cual determinó que P`itikiña es 
Pentaploide 
Especie: S. x curtilobum 
Rendimiento: 11.67 Tn/ha. 
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33. UNAQP 1538- Azul Waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo verde, con poca pigmentacion morado 
forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales, cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas 
sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 
14 14 cloroplastos; la cual determinó que Azul Waña es 
Tetraploide 
Especie: S. x ajanhuiri 
Rendimiento: 12.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. de forma Semiestrellada. De Color Azul - 
morado, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Eliptico, ausencia de formas raras, con ojos 
Profundos; intensidad intermedio. Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias 
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 
12 13 cloroplastos; la cual determinó que Phoqaya lomo 
es Tetraploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 3.4 Tn/ha. 
 
34. UNAQP 2077- Phoqaya lomo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Decumbente. Tallo verde, con poca pigmentacion lila, 
forma de alas en el tallo Recto.. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Violeta intenso, con acumen blanco en el haz Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Redondo, ausencia de formas raras, con 
ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad intermedio. 
Color de la pulpa Crema, con áreas de color morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias  
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35. UNAQP 2705- Simon lomo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo de color verde, forma de alas en el tallo 
ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 16 15 
15 cloroplastos; la cual determinó que Simon lomo es 
Pentaploide 
Especie: S. Tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 1.67 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Violeta intenso, con acumen blanco en el haz Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Alargada, ausencia de formas raras, 
con ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 130 dias 
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2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 16 
15 16 cloroplastos; la cual determinó que T`ikiña es 
Pentaploide 
Especie: S. x. Cortilobum 
Rendimiento: 11.67   Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Rotada.  De Color 
primario Violeta intenso, con acumen blanco en el haz Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovobada, ausencia de formas 
raras, con ojos Profundos; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias 
36.  UNAQP 2533- T`ikiña  
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo Pigmentado con manchas 
verdes, forma de alas en el tallo ondulado. 

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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
15 16 16 cloroplastos; la cual determinó que Q`anchillo 
es Pentaploide 
Especie: S. Chaucha 
37. UNAQP 2115- Q`anchillo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo verde, forma de alas en el tallo 
ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
114 13 14 cloroplastos; la cual determinó que Anka es 
Tetraploide 
Especie: S.Tuberosum ssp. Tuberosum 
Rendimiento: 7.29 Tn/ha. 
38. UNAQP 1262- Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo de color verde con muchas 
manchas pigmentadas, forma de alas en el tallo ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Semiestrellada.  De Color 
primario Azul morado, con acumen blanco en el haz Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Alargada, ausencia de formas raras, 
con ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. 118 días precoz 
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39. UNAQP 3131- Salamanka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color de verde, forma de 
alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro pares 
de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de interhojuelas 
sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
12 11 12 cloroplastos; la cual determinó que Salamanka 
es Tetraploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 8.67 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma muy Rotada.  De Color 
primario Blanco intenso, con acumen blanco en el haz Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Eliptico, ausencia de formas raras, 
con ojos Superficiales; piel lisa de color morado; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias  
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
16 15 16 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq 
Anka es Pentaploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 8.00 Tn/ha. 
40. UNAQP 3431-Yuraq Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo verde con pigmentacion de 
color morado, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

23- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Forma Rotada.  De Color primario violeta, 
con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente pigmentado a lo 
largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del 
ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos Superficiales; piel lisa de color morado; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias 
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
11 12 12 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq 
Waña es tetraploide 
Especie: S. phureja 
Rendimiento: 13.33 Tn/ha. 
41. UNAQP 1792- Yuraq Waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo verde con pigmentacion de 
color morado, forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Rotada.  De Color 
primario violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redondo, ausencia de formas 
raras, con ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias 
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42. UNAQP 2894- Q`apo lomo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Decumbente. Tallo mayormente verde, forma de alas en 
el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
13 14 13 cloroplastos; la cual determinó que 
Q`apolomo es Tetraploide 
Especie: S. x. juzepczukii 
Rendimiento: 8.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Forma Semiestrellada.  De Color primario 
violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color negruzco intermedio y manchas 
dispersas de color amarillo. Color de la pulpa del tubérculo blanco 
y color secundario ausente. 
 
5.- Ciclo vegetativo.  Tardio = 150 dias 
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
9 10 10 cloroplastos; la cual determinó que Paqus 
Anka es Triploide 
Especie: S. Tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: Tn/ha. 
 
43. UNAQP 1657- Paqus Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo verde con muchas manchas 
pigmentadas, forma de alas ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

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44. UNAQP 544- Yuraq P`enqollo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito decumbente. Tallo verde, forma de alas en el tallo es 
recto. 
2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9 9 9 
cloroplastos; la cual determinó que Yuraq P`enqollo es Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Andigena 
Rendimiento: 15.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Forma Estrellada. De Color primario 
violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Alargado, ausencia de formas raras, 
con ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias  
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45. UNAQP 2486- Sale 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo mayormente verde, forma de 
alas es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
13 12 13 cloroplastos; la cual determinó que Sale es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 21.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Rotada.  De Color 
primario violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Alargado, ausencia de formas raras, con 
ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad intermedio. 
Color de la pulpa del tubérculo Crema, con áreas de color morado 
5.- Ciclo vegetativo. Medio 0 120 dias  
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46. UNAQP 2425- P`itykiña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio 
de 9 8 9 cloroplastos; la cual determinó que 
P`itykiña es triploide 
Especie: S. Stenotomum 
Rendimiento: 6.67 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Rotada.  De Color primario 
Morado violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redonda, ausencia de formas 
raras, con ojos Superficiales; piel lisa de color Blanco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias  
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47. UNAQP 205- Puka qoe Sullu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo mayormente verde, forma de alas en 
el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
7 7 7 cloroplastos; la cual determinó que Puka qoe 
Sullu es Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 10.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Estrellada. De Color primario Lila 
Morado, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Ovalado, con ojos Profundos; piel lisa de 
color Blanco; intensidad intermedio. Color de la pulpa del tubérculo 
Crema, con pocas manchas de color rojo. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 120 dias  
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48. UNAQP 300- Qompis 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo verde, forma de alas en el 
tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
7 cloroplastos; 14 13 14 la cual se determinó que 
Qompis es Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. tuberosum 
Rendimiento: 33.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Semietrellada. De Color Blanco, 
con acumen blanco en el haz. Estigma pigmentado y pared interna 
del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redondo, con ojos Profundos; piel 
lisa de color Blanco; intensidad intermedio. Color de pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias 
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49. UNAQP 419- Wankhuchu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
7 7 6 cloroplastos; la cual determinó que Wankhuchu 
es Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 5.00 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Rotada.  De Color primario 
violeta Celeste con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
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50. UNAQP 1376- Jaq`u Pukucho 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 7 7 7 
cloroplastos; la cual determinó que Jaq`u Pukucho es 
Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 7.33 Tn/ha. 
2.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. Corola de forma Pentagonal. De Color 
primario violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Eliptico; piel lisa de color negruzco, 
intensidad intermedio. Color de la pulpa Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias  
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51. UNAQP 2046- Qoe Sullu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de Semierecto. Tallo verde, forma de alas ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja disectada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 
11 12 cloroplastos; la cual determinó que Qoe Sullu es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 8.33 Tn/ha. 
3.- Descripción de la flor. 
Floración moderada. De forma Semiestrellada. De Color 
primario violeta, con acumen blanco en el haz Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovobada, con ojos Profundos; piel 
lisa de color Blanquesino; intensidad intermedio. Color de la pulpa 
del tubérculo Crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias 
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52. UNAQP 3458- Khuchi minchu  
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo mayormente pigmentado de color 
verde, forma de alas en el tallo Ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada poco pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9, 9,10 
cloroplastos; la cual determinó que khuchi minchu es 
Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 11.00 Tn/ha
2.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Estrellada. De Color 
primario Blanco, y color morado distribuido en el centro en forma 
de estrella. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general comprimida, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color negruzco; 
intensidad oscuro. Color de pulpa crema, con anillo vascular de 
color morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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53. UNAQP 3343- Qowe Sullo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 7 8 7 
cloroplastos; la cual determinó que Qowe sullu es Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 10.00 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. De forma Semiestrellada.  De Color primario 
Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos poco profundos; piel lisa de color rosado; intensidad palido 
claro. Color de la pulpa crema, con anilo vascular de color morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias  
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54. UNAQP 2612- Jak’upukuchu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semiarrosetado. Tallo de color verde, con 
pigmentacion morado, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 12 
12 cloroplastos; la cual determinó que Jak’upukuchu es 
tetraploide 
Especie: S. x. juzepczukii 
Rendimiento: 10.00 Tn/ha 
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55.  UNAQP 2429- Ch’aska 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semiarrosetado. Tallo de color verde, forma de 
alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 8 
8 7 cloroplastos; la cual determinó que ch’aska es 
Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 10.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semiestrellada.  De Color 
primario Blanco, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa crema, con manchas de color morada 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 115 dias. 
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56. UNAQP 1501- Puka Linlako 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierecto. Tallo mayormente verde, forma de 
alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de  12 
12 12 cloroplastos; la cual determinó que Puka Linlako es 
Tetraploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 11.00 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semiestrellada. De Color 
primario Azul Violeta, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa del tubérculo crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias 
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57. UNAQP 2056- Yuraq Waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semierectgo. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de  8 8 
8 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Waña es 
Diploide 
Especie: S. phureja 
Rendimiento: 10.00 Tn/ha 
2.- Descripción de la flor. 
Floración Normal. Corola de forma Estrellada. De Color primario 
Azul violeta, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma Comprimida, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad palido 
claro. Color de la pulpa del tubérculo crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio 130 dias 
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58. UNAQP 133- Yana Linlako 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas en el 
tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 7 7 7 
cloroplastos; la cual determinó que Yana Linlako es Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 10.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. De forma Semiestrellada. De Color 
primario Violeta, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa Amarillo. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 145 dias  
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59. UNAQP 3217- Azul Waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo con pigmentacion mayormente verde, 
forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 15 
16 16  cloroplastos; la cual determinó que Azul Waña  es 
pentaploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena  
Rendimiento: 11.00Tn/ha 
2.- Descripción de la flor. 
Floración Normal De forma Semiestrellada De Color primario 
Lila intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa del tubérculo crema, con color 
secuendario morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias 
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60. UNAQ 1814- Yuraq Q’ewillo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta semierecto. Tallo pigmentado con poco verde, 
forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 14 
15 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Q’ewillo es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 6.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. De forma pentagonal.  De Color primario 
Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma alargado, ausencia de formas raras, con 
ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad palido 
claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias  
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61. UNAQP 2542- Saq’achu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semierecto. Tallo de color verde, forma de alas en el tallo 
es Recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
13 13 12 cloroplastos; la cual determinó que Saq’achu 
es tetraploide 
Especie: S. x chaucha 
Rendimiento: 2.00 Tn/ha 
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62. UNAQP 3053-Pallay poncho 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta semierecto. Tallo de color Morado, forma de 
alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 
11 12 cloroplastos; la cual determinó que pallay poncho 
es tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 8.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Normal. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color rojo con manchas amarillas; 
Color de la pulpa del tubérculo blanco. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias  
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63. UNAQP 2726- Muro waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito Semi-erecto. Tallo mayormente verde, forma de alas en el 
tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 
11 10 cloroplastos; la cual determinó que Muro waña es 
Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Tuberosum 
Rendimiento: 10. 00 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa crema. Con color secundario morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Muy tardío 
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64. UNAQP 4334- Muru Saq’achu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 15 16 16 
cloroplastos; la cual determinó que Muru Saq’achu es 
pentaploide 
Especie: S. x-. chaucha 
Rendimiento: 13.33 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa crema con color secundario de color 
morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias 
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65. UNAQP 2438- Yuraq waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde con manchas 
pigmentadas, forma de alas en el tallo ondulado. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 10 9 
cloroplastos; la cual determinó que Yuraq waña es diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 10.67Tn/ha 
2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Azul morado, con acumen blanco en el envez. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redondo, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias  
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66. UNAQP 1745- Qompis 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. Poco pubescente. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 8 8 8 
cloroplastos; la cual determinó que Qompis es Dipolide 
Especie: S.x. cortilobum 
Rendimiento: 20.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario –
blanco pálido, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Comprimido, ausencia de formas 
raras, con ojos profundos; piel lisa de color Rosado; intensidad palido 
claro. Color de la pulpa del tubérculo blanca. 
5.- Ciclo vegetativo: Tardío = 150 dias  
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67. UNAQP 69- Yana Q’ewillo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color morado con poco 
verde, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. Hojuelas ancha y poco 
pubescente. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 
11 12 cloroplastos; la cual determinó que Yana Q’ewillo 
es Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. tuberosum 
Rendimiento: 12.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general alargada, presencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa crema; con color 
secundario morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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68. UNAQP 1695- Condor Runtu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semiarrosetado. Tallo pigmentado con poco 
verde, forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9,9 
8 cloroplastos; la cual determinó que Condor Runtu es 
Diploide 
Especie: S.x Ajanhuiri 
Rendimiento: 14.00 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semi estrellada De Color 
primario Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de pulpa crema; color secundario con pocas 
manchas de color morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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69. UNAQP 3170- Ch’usu Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-ereto. Tallo verde con muchas manchas 
pigmentadas, forma de alas en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 15 16 
16 cloroplastos; la cual determinó que Ch’usu Anka es 
Pentaploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Andigena  
Rendimiento: 20.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola Rotada.  De Color primario Morado, 
con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente pigmentado 
a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del 
ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redondo, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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70. UNAQP 1928- Q’ahaere 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo Mayormente verde, forma de 
alas en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 14 14 
cloroplastos; la cual determinó que Q’ahaere es Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Andigena 
Rendimiento: 27.33Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Lila intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con abundantes 
manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared 
interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color oscuro; intensidad intenso 
oscuro. Color de la pulpa crema. Color secundario violeta pocas 
manchas. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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71. UNAQP – 2613 Q’apo Lomo  
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde con muchas 
manchas pigmentadas. Forma de alas en tallo Ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 8 8 9 
cloroplastos; la cual determinó que Q’apo Lomo es Diploide 
Especie: S. tuberosum ssp. Andigena  
Rendimiento: 28.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Rosado intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Pared interna del ovario pigmentado 
PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Eliptico, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color rosado con manchas 
amarillas; intensidad palido claro. Color de la pulpa crema.  
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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72. UNAQP 3271- Marangani 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo pigmentado con muchas 
manchas verdes, forma de alas en el tallo ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de13 12 12 
cloroplastos; la cual determinó que  Marangani es Tetraploide 
Especie: S. stenotomum 
Rendimiento: 20.00 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semiestrellada. De Color 
primario Azul Morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Comprimido, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco intensidad 
oscuro. Color de pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias. 
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73. UNAQP 222- Yana Choqllos 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color Morado, forma de alas 
en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos; muy pubescente. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 13 14 
cloroplastos; la cual determinó que Yana Choqllos es 
Tetraploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 13.33 Tn/ha 
2.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Corola de forma Rotada.  De Color primario Azul 
morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo ligeramente 
pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color Negruzco; intensidad Oscuro. 
Color de pulpa crema con color secundario en anillo vascular y 
medula Morado.  
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias. 
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74. UNAQP 2215-Yuraq Waña 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Arrosetado. Tallo Pigmentado con muchas 
manchas verdes, forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 12 
11 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Waña es 
Tetraploide 
Especie: S. x juzepczukii 
Rendimiento: 12.67 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semi estrellada.  De Color 
primario Moraddo. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y 
en articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias. 
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75. UNAQP 1041- Qompis 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta semi-arrosetado. Tallo Verde, forma de alas en 
el tallo Ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada no pubescente, con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 12 12 
cloroplastos; la cual determinó que Qompis es Pentaploide 
Especie: S. phureja 
Rendimiento: 12.00 Tn/ha 
2.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Blanco. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Comprimido, ausencia de formas 
raras, con ojos profundo color de piel rosado; intensidad palido 
claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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76. UNAQP 2436- Q’apo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo es Recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 16 
16 cloroplastos; la cual determinó que Qapo es Pentaploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 26.00 Tn/ha 
3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Rosado intenso, con acumen blanco en el envez. 
Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz 
verde con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. 
Estigma pigmentado y pared interna del ovario pigmentado 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color rosado; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa amarillo claro. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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 77. UNAQP 568- Puka Ñawiyoq Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color Verde con 
pigmentacion, forma de alas en el tallo ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada, Pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Estrellada.  De Color 
primario, Azul morado con acumen blanco en el envez. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Alargado, ausencia de formas 
raras, con ojos profundos, color de brote Rojo; piel lisa de color 
blanco crema; intensidad palido claro. Color de la pulpa  crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de15 16 
16  cloroplastos; la cual determinó que  Puka Ñawiyoq Anka 
es Pentaploide. 
Especie: S. x juzepczukii  
Rendimiento: 17.50 Tn/ha 
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78. UNAQP 1114 Jak’u Pukucho 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde pigmentado, 
forma de alas en tallo Ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja mas o menos disectada no pubescente, con cuatro pares 
de foliolos laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos 
laterales, sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Lila intenso. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa del tubérculo crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardío = 150 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 7 7 8 
cloroplastos; la cual determinó que Jak’u Pukucho es Diploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 15.33 Tn/ha 
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6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 13 
13 cloroplastos; la cual determinó que Qowe Sullu es 
Tetraploide 
Especie: S. x goniocalyx 
Rendimiento: 28.67 Tn/ha 
79. UNAQP – 3168 Q’owe Sullu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color Verde 
pigmentado, forma de alas en el tallo Recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares 
de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Profusa. Corola de forma Semi estrellada.  De Color 
primario Lila intenso, con acumen blanco en el envez. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobado, ausencia de formas 
raras, con ojos profundos; piel lisa de color negruzco; intensidad 
intermedio. Color de la pulpa amarillo. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
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80. UNAQP 2787- Yuraq Q’owe Sullu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de 
alas en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada, poco pubescente, con cuatro pares de 
foliolos laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos 
laterales, sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Estrellada.  De Color 
primario Azul morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias.  
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 11 12 
11 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Qowe Sullu es 
Triploide 
Especie: S. x. chaucha 
Rendimiento: 15.33 Tn/ha 
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81. UNAQP 775- Yana Imilla 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Erecto. Tallo mayormente verde, forma de 
alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semi estrellada.  De Color 
primario Lila intenso, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo 
y en articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras 
sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Eliptico, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel Rugosa de color negruzco; 
intensidad intenso oscuro. Color de pulpa crema; color 
secundario con pocas manchas de color morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
16 16 15 cloroplastos; la cual determinó que Yana Imilla 
es Pentaploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 12.00 Tn/ha
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82. UNAQP – 313 Wayro 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de 
alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Lila intermedio, Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color rosado; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa crema, color secundario con pocas 
manchas de color rojo. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
16 16 16 cloroplastos; la cual determinó que  Wayro  es 
Pentaploide 
Especie: S. x cortilobum 
Rendimiento: 21.33Tn/ha 
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83. UNAQP 2732- Sali 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde, 
mayormente pigmentado, forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semiestrellada  De Color 
primario Azul morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de rosado; intensidad palido claro. 
Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 12 
13 cloroplastos; la cual determinó que  Sali  es Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 12.67 Tn/ha 
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84. UNAQP 3024- Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, con poca 
pigmentacion forma de alas en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Corola de forma Muy Rotada.  De Color 
primario Azul morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde con 
abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general ovalado, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 11 12 
12 cloroplastos; la cual determinó que  Anka es Tetraploide 
Especie: S. estenotomum 
Rendimiento: 16.00 Tn/ha 
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85. UNAQP 2920- Puka P’enqollo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde pigmentado, 
forma de alas en el tallo Ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Azul morado, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Redondo, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color rosado; 
intensidad claro. Color de la pulpa amrillo, color secundario de 
pulpa pocas manchas de color rojizo.   
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 16 
16 16 cloroplastos; la cual determinó que Puka P’enqollo 
es Pentaploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 18.00 Tn/ha 
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86. UNAQP 3029- Choqllos 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo verde, con poca 
pigmentacion, forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Corola de forma Semi estrellada.  De Color 
Violeta intenso, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Comprimido, con formas raras, 
con ojos Profundos; piel lisa de color rojizo; intensidad oscuro. 
Color de la pulpa amarillo. Color secundario de pulpa pocas 
manchas de color morado.   
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9 8 9 
cloroplastos; la cual determinó que Choqllos es Triploide 
Especie: S. goniocalyx  
Rendimiento: 5.67 Tn/h a 
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87. UNAQP 2071- Yana Choqllos 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo pigmentado con muchas 
manchas verdes, forma de alas en el tallo recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Lila intenso. Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Oblongo alargada, ausencia de 
formas raras, con ojos profundos; piel lisa de color negro; 
intensidad oscuro. Color de la pulpa crema con el anillo vascular 
pigmentado de amarillo intenso. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
11 10 11 cloroplastos; la cual determinó que Yana 
Choqllos es Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. tuberosum 
Rendimiento: 8.33Tn/ha 
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88. UNAQP 1156- Waka Runtu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde 
pigmentado, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semi estrellada.  De Color 
primario Azul morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Oblongo alargada, ausencia de 
formas raras, con ojos superficiales; piel lisa de color rosado; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz = 90 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 11 
12 12 cloroplastos; la cual determinó que Waka Runtu 
es Tetraploide 
Especie: S. cortilobum 
Rendimiento: 24.67 Tn/ha 
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89. UNAQP 2709- Puka T’aqlla 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde con poca 
pigmentacion, forma de alas en el tallo es dentado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Semiestrellada.  De Color 
primario blanco, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo y en 
articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color rosado; 
intensidad palido claro. Color de pulpa blanca con anilo vascular 
amarillento. 
5.- Ciclo vegetativo. Muy precoz = menor a 90 dias  
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 9, 
9,10 cloroplastos; la cual determinó que Puka T’aqlla  es 
Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 12.08 Tn/ha 
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90. UNAQP 786- Q’owe Murk’an 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde con 
pigmentacion, forma de alas en tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. Cuatro 
pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Estrellada.  De Color 
primario Lila intenso, Pedicelo ligeramente pigmentado a lo largo 
y en articulación. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras 
sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundo; piel lisa de color negruzco; 
intensidad oscuro. Color de la pulpa amarillo con anillo vascualar 
y medula pigmentados de morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Precoz =90 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 14 14 
13 cloroplastos; la cual determinó que Q’owe murk’an es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 23.33 Tn/ha 
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91. UNAQP 2736- Chachapia 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semiarrosetado. Tallo de color verde con 
pigmentaciones forma de alas en el tallo Ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada, no pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, 
sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Estrellada. De Color 
primario Azul morado, con acumen blanco en el envez. Pedicelo 
ligeramente pigmentado a lo largo y en articulación. Cáliz verde 
con abundantes manchas. Anteras sin antocianinas. Estigma 
pigmentado y pared interna del ovario pigmentado PS+POW. 
4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovalado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color marron claro; 
intensidad palido claro. Color de pulpa crema, con anillo vascular 
morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 12 
11 cloroplastos; la cual determinó que Chachapia es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena  
Rendimiento: 4.17 Tn/ha 
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92. UNAQP 2735- Yuraq Lomo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Decumbente. Tallo de color verde, con 
pigmentaciones. Forma de alas en el tallo Recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada, poco pubescente con cuatro pares de 
foliolos laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos 
laterales, sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color primario 
Violeta intenso, Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color rosado; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa Amarillo claro. 
5.- Ciclo vegetativo. Muy precoz = menor a 90 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 16 
15 15 cloroplastos; la cual determinó que Yuraq Lomo es 
Pentaploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 25.00 Tn/ha 
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93. UNAQP 3110- Peruanita 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la Planta. 
Hábito de planta Semiarrosetado. Tallo verde con pigmentacion, 
forma de alas en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada no pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Morado intenso. Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del 
ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ronda, ausencia de formas raras, 
con ojos poco profundos; piel lisa de color rojiza; intensidad palido 
claro. Color de la pulpa Amarillo. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 9 
10 cloroplastos; la cual determinó que Peruanita es 
Triploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 30.00 Tn/ha 
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94. UNAQP 3076- Muro Qowe Sullo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la Planta. 
Hábito de planta Semiarrosetado. Tallo de color verde, forma 
de alas en el tallo es Recto. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada poco pubescente con cuatro pares de 
foliolos laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos 
laterales, sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Rotada.  De Color 
primario Lila intenso. Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna 
del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Comprimido, ausencia de formas 
raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color negruzco; 
intensidad oscuro. Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 
11 12 cloroplastos; la cual determinó que Muro Qowe 
Sullo es Tretraploide. 
Especie: S.x cortilobum 
Rendimiento: 21.67 Tn/ha 
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95. UNAQP 3081-  Wayro 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la Planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde con 
pigmentacion, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada poco pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Lila intermedio, Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del 
ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobado, ausencia de formas 
raras, con ojos profundos; piel lisa de color rosado; intensidad 
intermedia. Color de pulpa amarillo con anillo vascular y medula 
pigmentados de rojo. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 15 
14 15 cloroplastos; la cual determinó que Wayro es 
Pentaploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 10.00 Tn/ha 
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96. UNAQP 2749- Muro Q’ewillo 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo mayormente de color verde, 
forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada poco pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Media. Corola de forma Rotada.  De Color primario Lila 
intenso, Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Falcaddo, ausencia de formas raras, 
con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; intensidad 
palido claro. Color de la pulpa del tubérculo blanco con el anillo 
vascular pigmentado de morado. 
5.- Ciclo vegetativo. Tardio = 150 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 13 13 
12  cloroplastos; la cual determinó que Muro Q’ewillo es 
Tetraploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 20.67 Tn/ha 
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97. UNAQP 301- Qowe Sullu 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la Planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde con poca 
pigmentacion, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada, pubescente, con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal. De Color Lila 
intermedio. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Oblongo alargado, ausencia de 
formas raras, con ojos poco profundos; piel lisa de color rosado; 
intensidad palido claro. Color de pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Medio = 120 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 12 12 
11 cloroplastos; la cual determinó que Qowe Sullu es 
Tetraploide 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 12.50 Tn/ha 
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98. UNAQP 2913- Chiuchiko 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde, forma de alas 
en el tallo ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada poco pubescente con cuatro pares de foliolos 
laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin 
pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal.  De Color 
primario Blanco. Cáliz verde con abundantes manchas. Anteras sin 
antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna del ovario 
pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general Ovobado, ausencia de formas 
raras, con ojos superficiales; piel lisa de color blanco crema; 
intensidad palido claro. Color de la pulpa crema amarillento. 
5.- Ciclo vegetativo. Muy precoz = menor a 90 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de8 
8 7 cloroplastos; la cual determinó que Chiuchiko es 
Diploide 
Especie: S. goniocalyx 
Rendimiento: 21.00 Tn/ha 
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99. UNAQP 2922- Yana Linli 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color Morado, forma 
de alas en el tallo es ausente. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada poco pubescente con cuatro pares de 
foliolos laterales. Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos 
laterales, sin pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

3.- Descripción de la flor. 
Floración Escasa. Corola de forma Pentagonal. De Color 
primario Lila intenso. Cáliz verde con abundantes manchas. 
Anteras sin antocianinas. Estigma pigmentado y pared interna 
del ovario pigmentado PS+POW. 

4.- Características del tubérculo. 
Tubérculo de forma general comprimida, ausencia de formas 
raras, con ojos profundos; piel lisa negruzca; intensidad oscuro. 
Color de la pulpa crema. 
5.- Ciclo vegetativo. Muy tardío = 180 dias. 
6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 10 
10 9 cloroplastos; la cual determinó que Yana Linli es 
Triploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. andigena 
Rendimiento: 28.33 Tn/ha 
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100. UNAQP 755- Pukus Anka 
CARACTERIZACIÓN. 
1.- Descripción de la planta. 
Hábito de planta Semi-erecto. Tallo de color verde 
pigmentacion, forma de alas en el tallo es ondulado. 

2.- Características de la hoja. 
Hoja diseccionada con cuatro pares de foliolos laterales. 
Cuatro pares de interhojuelas entre foliolos laterales, sin pares de 
interhojuelas sobre peciolulos. 

6.- ploidia 
En tres observaciones se contaron un promedio de 
16 16 15 cloroplastos; la cual determinó que Pukus 
Anka es Pentaploide. 
Especie: S. tuberosum ssp. tuberosum 
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6.7. Discusión 
6.7.1. Evaluación Agronómica 
 
Los estados fenológicos como emergencia, floración y fructificación no presentan 
mucha variación ya que estas están distribuidas en un periodo comprendido entre 20 
y 27  días contados desde la siembra, el periodo de tiempo para floración va desde 
los 61 días hasta los 94  a partir de la siembra y fructificación entre los 77 a 105 días 
a partir de la siembra. 
Para la altura de planta de cada una de las entradas, se registró una gran 
variabilidad que oscilan entre los 23 cm a 110 cm, con un promedio de 68.84 cm. 
 
6.7.2. Periodo Vegetativo 
De la agrupación de entradas en el periodo vegetativo se determinó que de las 100 
entradas evaluadas el 11% son precoces, un 48% tuvieron periodo vegetativo medio, 
29% tuvieron un periodo tardío, muy tardío tuvieron el 6% y un 6% son muy precoces 
de periodo vegetativo. 
En trabajos anteriormente realizados de Carlos Roque Casteñeda. (2014), proyecto 
titulado “Comportamiento y caracterización agrobotanica de 150 entradas de papas 
nativas (solanum spp) en el sector de payqopampa K’ayra. Se encontró de las 150 
entradas evaluadas el 13.42% son precoces, un 52.35% tuvieron periodo vegetativo 
medio, 34.23% tuvieron un periodo tardío; en comparación con la tesis mesionada hay 
una gran diferencia en el periodo vegetativo influenciado por el medio ambiente.  
6.7.3. Determinacion De La Especie 
La determinación de la especie manifiesta: La especie S. tuberosum ssp. andigena 
(38 entradas) tiene el hábito de crecimiento semierecto; (78 entradas), la posición de 
la articulación del pedicelo por debajo de los 2/3 de su longitud; (78 entradas), las 
hojas muy diseccionadas; (46 entradas), la pubescencia media en el haz (59 
entradas), la visibilidad de la articulación en el pedicelo de la  flor (85 entradas), la 
simetría regular del cáliz (65 entradas), el arqueado suave en la base del cáliz (78 
entradas), la floración media (34 entradas) y  forma de corola rotácea (44 entradas). 
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A. Especiación 
De las 100 entradas evaluadas, se obtuvo los siguientes resultados en lo 
concerniente a la determinación de la especie:  
7 entradas pertenecen a la especie S. stenotomum. 
14 entradas pertenecen a la especie S. goniocalyx. 
3 entradas pertenecen a la especie S. phureja. 
4 entradas pertenecen a la especie S. x ajanhuiri. 
5 entradas pertenecen a la especie S. x juzepczukii. 
6 entradas pertenecen a la especie S. x chaucha. 
38 entradas pertenecen a la especie S. tuberosum ssp. andigena. 
11 entradas pertenecen a la especie S. tuberosum ssp. tuberosum. 
12 entradas pertenecen a la especie S. x curtilobum. 
Habito 
De las 100 entradas en evaluación, 78 entradas presentaron hábito de crecimiento 
semierecto, 18 entradas con habito semiarrosetado, 2 entradas con habito 
arrosetado, 1 entradas con habito Postrado y finalmente 1 con habito 
semipostrado. 
Pedicelo 
Respecto a la posición de la articulación en el pedicelo, 13 entradas tienen la 
articulación por encima de los 2/3 de su longitud (˃ 2/3) y 78 entradas tienen la 
articulación por debajo de los 2/3 de la longitud del pedicelo (˂ 2/3). 
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Hoja 
Del total de entradas evaluadas, 46 entradas presentaron hojas muy 
diseccionadas, 30 entradas con hojas más o menos diseccionadas y 24 con hojas 
poco diseccionadas. 
Hojuela 
Respecto a la pubescencia de las hojuelas, 18 entradas presentan hojuelas muy 
pubescentes, 59 presentan hojuelas pubescentes, 3 presentan hojuelas muy poco 
pubescentes y finalmente 3 entradas no presentan pubescencia. 
Adicionalmente, de acuerdo al descriptor usado, debe ser mencionado lo siguiente: 
Entradas Diploides; se tiene un total de 21 entradas de las especies S. stenotomum 
y S. goniocalyx que presentan las hojuelas como estrechas y No brillantes. En la 
especie S. phureja se tiene 3 entradas con hojuelas Brillantes y estrechas. En la 
especie S. x ajanhuiri se tiene 4 entradas que presentan decurrencia ancha. 
C. Entradas Tetraploides; En la subespecie S. tuberosum ssp. tuberosum se 
tienen 12 entradas con hojuelas anchas y en la subespecie S. tuberosum ssp. 
andigena se tiene 37 entradas con hojuelas más o menos estrechas. 
Presencia de la articulación 
Se tiene que 85 entradas presentan la articulación del pedicelo como distinguible 
y 8 entradas como no distinguible. 
Diámetro del pedicelo 
Este carácter solo se evaluó para las entradas Tetraploides, es decir para S. 
tuberosum, se tiene que de un total de 49 entradas Tetraploides, 37 presentan un 
pedicelo no engrosado y 11 entradas poseen el pedicelo engrosado en la ápice, 1 
entrada tetraploide no llegó a florecer. 
Simetría del cáliz 
Respecto a la simetría del cáliz, se tiene que 65 entradas presentan cáliz regular 
y 14 entradas cáliz irregular, de estos últimos, 13 entradas presentan los sépalos 
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en grupos de 2+3, 0 entradas en grupos de 2+2+1 y 1 entradas con cáliz muy 
irregular.. 
 Base del cáliz 
78 entradas presentaron la base del cáliz suavemente arqueada y 14 entradas 
poseen la base del cáliz como angulada y con “costillas”. 
Floración 
Los resultados fueron: 27 entradas tuvieron floración profusa, 34 floración media y 
31 entradas floración escasa. 
Forma de la corola 
Respecto a la forma de la corola, 3 entradas presentaron forma Semiestrellada, 
38 entradas con forma Pentagonal, 1 entrada con forma Subrotácea, 44 entradas 
con forma Rotácea y finalmente 5 entradas con corola de forma muy Rotácea. 
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VII. CONCLUSIONES 
Del trabajo de investigación y de acuerdo a los objetios planteados se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 
7.1. De La Evaluacion Del Nivel De Ploidia. 
En lo que se refiere a la determinación del nivel de ploidia se tiene Diploides (2X): 19 
entradas del total evaluado; Triploides (3X): 22 entradas del total evaluado; 
Tetraploides (4X): 36 entradas del total evaluado; Pentaploides (5X): 23 entradas del 
total evaluado. 
Respecto al conteo del número de cloroplastos en los estomas de las hojas se tiene 
el siguiente resumen. 
A. Entradas Diploides (2X) De las 100 entradas evaluadas, 28 entradas 
presentan 7-8 cloroplastos por célula guardia. 
B. Entradas Triploides (3X) De las 100 entradas evaluadas, 11 entradas 
presentan 9-11 cloroplastos por célula guardia. 
C. Entradas Tetraploides (4X) De las 100 entradas evaluadas, 49 entradas 
presentan 12-14 cloroplastos por célula guardia. 
D. Entradas Pentaploides (5X) De las 100 entradas evaluadas, 12 entradas 
presentan 15-16 cloroplastos por célula guardia. 
7.2. Periodo Vegetativo 
De la agrupación de entradas en el periodo vegetativo se determinó que de las 100 
entradas evaluadas el 11% son precoces, un 48% tuvieron periodo vegetativo medio, 
29% tuvieron un periodo tardío, muy tardío tuvieron el 6% y un 6% son muy precoces 
de periodo vegetativo. 
7.3. Rendimiento 
En lo referente a rendimiento las entradas Tetraploides son las de mayor rendimiento, 
con un rendimiento promedio de 19.89 Tn/ha. 
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En lo referente a rendimiento según la especie las entradas pertenecientes a las 
subespecies S. tuberosum ssp. tuberosum y S. tuberosum ssp. andigena obtuvieron 
el mayor rendimiento promedio, alcanzando los 20, 31 y 19,75 Tn/ha respectivamente. 
El rendimiento obtenido será visto desde dos puntos; Por nivel de ploidia y por la 
especie a la que pertenecen las entradas en estudio: 
A. Por nivel de ploidia 
Los resultados obtenidos de acuerdo al nivel de ploidia son: 
Diploides: Se evaluaron un total de 28 entradas diploides, el mayor rendimiento es 
de 69.58 Tn/ha, el menor es de 2.08 Tn/ha y un promedio de 19.53 Tn/ha. 
Triploide: Se evaluaron un total de 11 entradas triploides, el mayor rendimiento es de 
41.61 Tn/ha, el menor es de 0.00 Tn/ha y un promedio de 15.04 Tn/ha. 
Tetraploides: Se evaluaron un total de 49 entradas tetraploides, el mayor rendimiento 
es de 61.46 Tn/ha, el menor es de 0.00 Tn/ha y un promedio de 18.67 Tn/ha. 
Pentaploides: Se evaluaron un total de 12 entradas pentaploides, el mayor 
rendimiento es de 41.67 Tn/ha, el menor es de 0.00 Tn/ha y un promedio de 19.72 
Tn/ha. 
B. Por especie 
Los resultados obtenidos de acuerdo a la especie a la que pertenecen las entradas en 
estudio son: 
S. stenotomum: Se determinó un total de 7 entradas pertenecientes a la especie S. 
stenotomum, el mayor rendimiento es de 46.87 Tn/ha, el menor es de 2.08 Tn/ha y un 
promedio de 18.61 Tn/ha. 
S. goniocalyx: Se determinó un total de 14 entradas pertenecientes a la especie S. 
goniocalyx, el mayor rendimiento es de 33.33 Tn/ha, el menor es de 2.08 Tn/ha y un 
promedio de 15.24 Tn/ha. 
S. phureja: Se determinó un total de 3 entradas pertenecientes a la especie S. 
phureja, el mayor rendimiento es de 69.58 Tn/ha, el menor es de 9.17 Tn/ha y un 
promedio de 33.47 Tn/ha. 
S. x ajanhuiri: Se determinó un total de 4 entradas pertenecientes a la especie S. x 
ajanhuiri, el mayor rendimiento es de 53.33 Tn/ha, el menor es de 13.54 Tn/ha y un 
promedio de 25.68 Tn/ha. 
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S. x juzepczukii: Se determinó un total de 5 entradas pertenecientes a la especie S. 
x juzepczukii, el mayor rendimiento es de 41.67 Tn/ha, el menor es de 0.00 Tn/ha y 
un promedio de 20.25 Tn/ha. 
S. x chaucha: Se determinó un total de 6 entradas pertenecientes a la especie S. x 
chaucha, el mayor rendimiento es de 19.79 Tn/ha, el menor es de 2.08 Tn/ha y un 
promedio de 10.69 Tn/ha. 
S. tuberosum ssp. andigena: Se determinó un total de 38 entradas pertenecientes a 
la subespecie S. tuberosum ssp. andigena, el mayor rendimiento es de 61.46 Tn/ha, 
el menor es de 0.00 Tn/ha y un promedio de 19.19 Tn/ha. 
S. tuberosum ssp. tuberosum: Se determinó un total de 11 entradas pertenecientes 
a la subespecie S. tuberosum ssp. tuberosum, el mayor rendimiento es de 50.83 
Tn/ha, el menor es de 0.00 Tn/ha y un promedio de 16.88 Tn/ha. 
S. x curtilobum: Se determinó un total de 12 entradas pertenecientes a la especie S. 
x curtilobum, el mayor rendimiento es de 41.67 Tn/ha, el menor es de 0.00 Tn/ha y un 
promedio de 19.72 Tn/ha. 
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VIII. SUGERENCIAS 
1. Realizar trabajos de investigación relacionados a la determinación de la 
especie en el material vegetativo existente en el banco de germoplasma del 
CRIBA. 
 
2. Realizar la evaluación del nivel de ploidia en el material vegetativo, usando 
otras tecnicas citológicas como el conteo en células somáticas y sexuales. 
 
3. Mantener el material vegetativo del banco de germoplasma ordenado y 
clasificado, en lo posible según su ploidia y especie respectiva. 
 
4. Apoyar en la conservación de la gran variabilidad existente de papas nativas a 
lo largo de la región mediante tesis. 
 
5. Difundir, promover y consientizar el consumo de papas nativas, ya que de este 
modo se apoya indirectamente al cultivo, conservación y comercialización del 
mismo; así como los usos que nos puede otorgar en la alimentación, industria 
y en algunos casos en la medicina. 
 
6. Evitar a toda costa la erocion genética y conservar la variabilidad de las papas 
nativas, no solo a nivel del banco de germoplasma sino también en campo y en 
zonas de donde procedieron dichos ejemplares. 
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ANEXO 01: Conteo del número de cloroplastos en los estomas de las hojas 
(CIP) 
Autor: Zósimo Huamán (1995) 
Procedimiento 
1.  Recolecte foliolos terminales de varias hojas de la misma planta.  
2.  Sumérjalos en alcohol etílico al 70% por una hora.  
3.  Seque un foliolo con papel filtro.  
4.  Coloque una parte del foliolo en un vidrio de reloj y añada una o dos gotas de 
una solución de yoduro de potasio y yodo (KI-L) por cinco minutos. Luego corte con 
los dedos el foliolo por el envés en las zonas próximas a las nervaduras para 
obtener tejidos epidérmicos.  
La soluci6n KI-I se prepara mezclando I g de yoduro de potasio, 1 g de yodo y 100 
ml de alcohol al 80%.  
5.  Corte la epidermis sobre un portaobjeto y añada una gota de glicerina. 
Coloque el cubreobjeto y observe al microscopio.  
6.  El conteo de cloroplastos se realiza en las células guardia de los estomas. Su 
número nos dará una indicación del nivel de ploidia, según la siguiente escala: 
Ploidia Numero de cloroplastos 
por célula guardia  
2X 
3X* 
4X 
5X** 
7-8 
9-11 
12-14 
15-16 
 *   Determinaciones hechas en S. juzepczukii (2n=36)  
** Determinaciones hechas en S. curtilobum (2n=60) 
Para determinaciones rápidas se pueden omitir los pasos 2 y 3. Una vez obtenida la 
epidermis de los foliolos, colóquela en el portaobjeto sobre una gota de la solución 
KI-I. Tape con el cubreobjeto y observe al microscopio. 
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Anexo 02: Determinación de la especie y/o subespecie 
Autor: Zósimo Huamán (1983) 
1. Pedicelos con la articulación alta, localizados por encima de los 2/3 de su longitud. 
1.1. Número cromosómico de 2n=2x=24 
Plantas con habito semiarrosetado cuando jóvenes; hojas densamente 
pubescentes con decurrencia ancha y bien definida sobre el raquis; pedicelos 
largos, rectos y delgados; cáliz casi regular; corolas casi pentagonales. 
S. x ajanhuiri 
1.2. Número cromosómico de 2n=3x=36 
Plantas con habito arrosetado; hojas largas y estrechas con hojuelas 
pequeñas y arrugadas; pedúnculos cortos con pedicelos no claramente 
articulados; cáliz pequeño y regular, corolas rotáceas de color azul a morado, 
pequeñas (de 2 a 2,5 cm de diámetro); tubérculos amargos no comestibles, 
salvo deshidratados. 
S. x juzepczukii 
1.3. Número cromosómico de 2n=5x=60 
Plantas con habito semiarrosetado; hojas poco diseccionadas con hojuelas 
rugosas; pedúnculos largos con pedicelos claramente articulados; corolas 
rotáceas de color morado de 3 a 5 cm de diámetro; tubérculos amargos no 
comestibles, salvo deshidratados.  
S. x curtilobum 
 
2. Pedicelos con la articulación localizada debajo de los 2/3 de su longitud, 
generalmente cerca de la parte central del pedicelo. 
2.1. Número cromosómico de 2n=2x=24 
A. Plantas con hojas pubescentes, no brillantes en el estado vivo; hojuelas más o 
menos estrechas; sépalos del cáliz con lóbulos dispuestos irregularmente en 
grupos de 2 + 3 ó de 2 + 2 + 1. 
Flores más o menos pequeñas con la base del cáliz sin ´´Costillas´´  
S. stenotomum 
Flores grandes con la base del cáliz con ´´Costillas´´. Generalmente con 
tubérculos de carne amarilla. 
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S. goniocalyx   
-   Plantas con hojas escasamente pubescentes, brillantes en el estado vivo y de 
hojuelas estrechas; pequeñas con cáliz bastante irregular; tubérculos sin 
periodo de reposo o con reposo muy corto. 
S. phureja 
2.2. Número cromosómico de 2n=3x=36 
Plantas con hojas moderadamente diseccionadas con 3 a 6 partes de 
hojuelas laterales; flores más o menos grandes con lóbulos de los pétalos de 
2 a 3 veces más anchos que largos; tubérculos con buen sabor. 
S. x chaucha 
3. Articulación del pedicelo generalmente localizado en el tercio medio de su longitud; 
generalmente, con cáliz de lóbulos pequeños y dispuestos regularmente; hojas 
ligeramente arqueadas. 
3.1. Número cromosómico de 2n=4x=48 
B. Plantas generalmente altas y muy vigorosas; con hojas generalmente 
fuertemente diseccionadas y que se insertan en los tallos en ángulo agudo; 
hojuelas más o menos estrechas, las cuales generalmente son pecioluladas; 
pedicelos no engrosados en la parte apical y que muestran claramente la base 
del cáliz; abundante floración y fructificación; gran variación en el color de la 
flor. 
S. tuberosum ssp. andigena 
C. Plantas que se distinguen de la subespecie anterior por sus hojas que son 
menos diseccionadas con hojuelas más anchas, generalmente arqueadas y 
que se insertan al tallo en un ángulo más amplio; pedicelos más gruesos en la 
parte apical y que se insertan gradualmente en la base del cáliz, generalmente 
producen pocas flores y frutos; flores, a menudo blancas o de un color pálido.  
S. tuberosum ssp. tuberosum. 
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Anexo 03: Registro fotográfico 
Fotografia Nº 01. Selección del material genético. 
 
Fotografia Nº 03. Pago a la tierra como ritual ancestral en el sistema de produccion 
de papas nativas. 
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Fotografia Nº 04  Incorporacion de Guano de corral de la siembra de papas 
nativas. 
 
Fotografia Nº 05. Aplicación de abono foliar   
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Fotografia Nº 06. Evaluación Agronómica de acceciones 
 
Fotografia Nº 07. Extracción de estomas para la observación microscopica. 
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Fotografia Nº 08. Recolección de foliolos para trabajo en laboratorio. 
 
Fotografia Nº 09. Determinacion de ploidia, mediante la tecnica de conteo  de  
                             cloroplastos. 
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Fotografia Nº 10. Preparación en poratobjetos para la determinacion de Ploidia 
 
Fotografia Nº 11. Control de plagas con trampas amarillas 
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Fotografía Nº 12. Caracterizacion de flores 
 
Fotografía Nº 13. Cosecha de accesiones evaluadas 
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Fotografía Nº 14 Cosecha y enmallado
 
Fotografia Nº 15 determinación de rendimiento
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Fotografía Nº 16 Enmallado 
 
 
Fotografía Nº 17 Evaluación morfológica 
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ANEXO 04   
Tabla de colores flor                  tabla de colores 
                                                                            Tuberculos 
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Anexo 5: Guía para la caracterización morfológica en papa (Centro 
Internacional de la Papa (CIP)) 
Autor: Rene Gómez 
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